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lim MIMI 'lliMIMlM
ITER MORNING JOUBNAL.
My Mali 50 ot. a Month. Stiigle coplw, B cent.
THIRTIETH YEAR. Vol. CXX, No. 91. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 1903, Ily Carrier 80 vius u nioiitli.
Pi W
il J.' M liliJl i jct
JLT a nc?UÁKE AND TIDAL V V ITIN ITALIAN EARTHQ
,
-i -
.. .. i ......... ,i... it, i'w lire svol'll
ill. though it seems doubtful novs that PEACE TREATYSTIFF PRISa divisive conference will he held at
..lie 11 til"
li.M-- closed tbrouKhoiif Italy mil dis-
patches ul' sympathy i i n t.i pour
in frimi nil niirti-r- of the 1" I"- At
tin- tun,' of tin' n i n tin' iI
S:i linllil was lv inii in Hi''
RSÍE INCREASEUlflCTC RV t...... in,,, ..v.-- n,iw tr llo 'VAST REGION LAID rii.1,1 u i,, l.e iMken to Ihe floor of tinSifiU I L Ul i.... io.,1 1,,-.- , nuil this turn of .iff. ills
AMTU VAfl SENTENCE
1 ii inui
:
SCORESCATASTROPHE
is pal tleulai'lv pleasinu to Senalor,
I'oraker, whose silence has hen
hal disconcert inií to his i.ppoii-- i
, ills. Senator Forakcr has d. l:ir. ,l
himself in the I'iulit to w in ami al- -
II ;h he is credited will, hoi. Inn:
only from to t w che of I In-
'nineteen republican voles on joint bal- -
.,. his ailh. leiils declare he is h no
'means eliminate! from the race
BEOÍB1Í
DIDI PV QÍIVQ
dinrhnr nt Messina, and "I' Hi"(officers Hdil of Un' ncriUTi mo as fol-
lows:
"At half past IK-- ' in Ho- nmi nhi::
tin- sea suddenly bennm terribly un-
íate,!, seiuiii-- ; literally ti pick ill' our
boat ami shake it- oilier rral'ts were
similarly tri'ati'il. ami Hi'' ships looked
like hits ul' bobbin; ahmit In a
tempest. Almost immediately a mini
!vavi' of hutm iimporlions mM'I'I
arriiss tin' strait. ...nuiitini! tin- coasts
'ami caryiiiH evoiv Ihlnii with b- Scores
;nl' ships wore (liamaKi'it ami tin- llun-- -
liarían mail boat Aiulnissy pn it ill r
,.i.,. vu muí went cinshini; into other
ÍADDIÍ1DC FOR RSrilllllUtlUlli uniuOF Í0IS DESTROY Senator Forakcr continúes lo ,1, nythat he will receive d, imicrati, slip-our- !and miv d. nio, ra t s may sole
for anv one of the olio r e audio.
,,";l:V;Vru,,,1!,,;-;,',-, , .,J SONORA SAVAGES SUBMIT FALLEN BOSS GOES TO SANSANTA FE PRESIDENT
nFFFNDS NFW TARIFFiIl'r'reIice'hidw,:,, TO MEXICAN GOVERNMENT QULN IN fOK 14 YtAnb
vessels. .Messina hay was u iped mil.
ami tin' sea was sunn rm'i red with
masses of w ivekace whieh w as ear- -Fhmpx Fnllnw Dnir.klv in Path nf Temb or. Untold Numbers rii ii off n the arms of the r. e.Mhm; iator Forakcr and .Mr. Iluiioii Tli.-r-
.
- also much talk iiboul Senium' Kr- - , in iwater;naimht Hplnlpss in Ruins. Roasted to Death: Starving, (.bonis I old Bodies il' Di'inl. nhim. Present Freidit Chaises rrin';;;:: 18 .onouncea nni." J-- -I i m i: r..l..: ri..! Dlinrlls, fr.m thai KiKl't sailors from the Sappho wet', Fnd nf I one Era of Bloodshed5 Graft Conviction After Hardthe Cleveland CO.IIIeSK- -imleil ami look mi the work of resvvuunueu ana Dieeuiiiy oui vivui i nymy uhhuij uu u.e. on Transcontinental Business !1,1,íii,,i,i;m,iÍ" brother of the president -oil". OITieers ami men Iroin ItalianScene of One of Worst Calamities in History. This talk is based I.HT' lv onAre Pronounced the Lowest and Terror in Northwestern Fought Legal Battle; Notice
Mexico. of Appeal Filed.
ihe helief that Senator Forakcr isjplannmii his real liylil for anoiloi'lin the World.
ami British .steamers also went ashore
las soon as possible, the llrit ishers
IsiivIiik a family of l ive who w ere im
prisoned in a burnitiK house. Manv
prisoners from the jails made their
eseape ami looted rilit ami left
III 111 ll." n ' .....
GRAVE DANGER OF PESTILENCE
Kins anil Quern Start I'm' Scene.
viiiK Victor Kniiminiud ami theIN THE DEVASTATED PROVINCES U 11. Who lift for the seelie III lile
- wh.il a successor to Senator 'ballet-- . '
lrli"i,k 'S '" I Mr Morninc Journal Wlrlltr Mornlne ,oiirn-i- l Sooclul , ,.,,,.ral,,cal considera (ions ihave a
S',,,1', D.rbara Cal. Dec "!i. - (rreat deal to do willi the choice of .Vocales. !"' ' l"ii warndi.ins ... M.'X.o.
,., ; v. of Ihe S.inla I'nded Sla.es s, na's in Ohio. , Y.u,u,spending Ho' winter her,. northern and south,.'., cods of the hah scores Max.- .'- -.. k.llcl at ,1 -
L ;,. s"n, s euieiit to the ,ve-!s,- ch claiming the privile.,,. , ler. iit times. ,nclu,h.,K mans A ne
-
so,!,! I 'Pr-- to lav rclaiive ,,, ti,.. ,K a , epivs, n,. Is e in Ihe , .',''!" ''", '"""".a.ed ,.s a lesl.
, , ; ,' in ireii'hl rales ... branch of tl.r ..aliona. .'..t..'.-.s- Tin " ' iii.ohvi.deeii .f Mr. .......... fro,,, ci.se- - i .......... "I,;1;',;;.
ilutnitv. reached Xaphs tonight, ami
lty Mominjc Juurilid H.r-,'l- l LtMiwil Hiri
San Francisco. Dee. 2a.- - Fourteen
years In the penit. n, iary. the niaxl-tuii-
sentence provided lor bribery of
a siipeisisor was the penally meted out
lonu;ht ,o Abraham Ihtef. who for
four years dlreclcl the political des-
tinies of San Francisco as advisor of
tin- adiiiinistralion of FiiKeiie K.
Schmii.. former mayor of Ihe cily.
.ludnnicnt was prouoiinceil at the
cms,, of a dav devoted to a h iial bat-
tle ss herein Hie defense NiuiKht to In- -
declares Ule Sl.'lteillellt that till- - lola. lamí WOIIIU lease (lie ' , e ,,
..Is,, ssill in tit num.;. lis' to $1'.,- - ,t southern man tu !' I ae . ion """ "'
amount to a uuarter ..f thit amount in an impossibility ..r Air I'makc , ,, pi osp, , us ol I In
proceeded at ome to Sicilv. A law
number of pep!,- saw their majesties
depart from Home and one ininiii; a
niiinber of npules al the station ob-
served lo Die kins: "The píeseme of
your majesty will suffice n console
the stricken population."
The kiiiK' turne,? sharply upon the
speaker and said sharply:
"Don't talk noiiesi use "
indicate that the ipni; ra phy
of II,,- Straits of .Messina tías I ll
so rhaiinod as to cam" apprehension
of serious com inercia anil slial":;ii'
dil'I'ieuilies. II is-- belies,',! tlitv i".i,l inn
lias become exlremdv danger,, us in
lilt In.' 'll " ' 11 ., , , ,M M t H M A n.nlPivniT I.miK itl.ici- (I. ,i, l... ,. .ltt2 lf- h,i...ti ti... (reduce manv reasoiiH for a new trial.
When .lude" William I ' l.assler hud
,n ill, ,1 Ibis and oilier lliollelis Involv-- !
Imr delay, the defendant rose nt theI,,, losses, railroad
i.H, s in tin- world. l. cls Senator Dick, and Ins com,,,',. o , lo, k Mondas '
nil's command and stoo, unnioxeu
1,.-- ,,,, h ihe recital of iiidirm. nt. ThereThe real si, u. , lion -- ins I that msseis i a ,,. ,,,. ss ,.
I. presen a ves. I coin. , ,n, .of Ihe eandldalcs eonlrols al (his
linn- a Kiilli. ient ,, u , he r , ,f vol s a ,1 ' ""k I In ul ,,. .ommandei
es . rs Ihin thai the laih oad lias 1
bus- has been greatly ndsanced.
sir I'ii.les' asks vlliil reason , :sl
Condolence of World Extended to Italy in Hour of Affliction;
Warships of Many Nations Rush to Scene on Mission of
Mercy; Small Army of Heroes Working Desperately to Re-
store Communication WithRegcjio and Messina.
AMERICAN CONSUL CHENEY AND
MRS. CHENEY AMONG THE DEAD
American Red Cross Society, headed by Presideni-Elcc- t Talt,
Tenders Its Services for Relief Work; Subscriptions Open-
ed in New York to Gather Funds for Starving Sufferers;
Feared Many Foreign Tourists Are Among the Dead.
Isssa no demonstration on the purt of
llhe special. r duriiin' (lie proccr(iins
in the court room, nor later, svln n
; in I', havinii eiil. 'led the prison van
'
": '." ., . .. ,, ,i... i,. . ,. ,nis Marion ,o ine rem aims.
"fur mslsim mat ''.'-
- '
.
' '
.'" V:..V- Three old Yauis . ,,h spokes- -
ralll'oail noses smiuei .......-- . . ,.,.,, so ,,.,. ... ssnr lakil'i! olf .' . .. ... .. ui,..,.nii,,. Ileal n i - D ' 'l.nr. was lormaiis iinniRiii - in tm cusiooy m n..iii .in ,'"iel,an. candid.,,,'. ,....!. I ". bats and c,oss,n arms , ,,. un l.l ridea , ma nufae- - ,w a ,"" .'oniht as a
w'.l. as iel Tl fislat,'" ,", .Mono. iv. "V.-- i I." breas, s a ,.,; ., ., ... To II ',,..,.,,. Ja II.,
,',.,,,,,.,-- , ass, iiihle oil s and . i . .'- - , (,f coort n'',,uriiniciit
.1... ,'i. ,.'',: . .'. J..,..- ,. ,n . ..a. , n, .,,,, lhl.
,(c, ' l'"s scu'iior i,i,l le ta., n on 'Hi' Ms. r ., ,,,-,- had i.e.-- lit' or--W'l ... First was a KUaraii,.',. of Ih.-l- Uses. ., .,, v i II... ...ini'1
,vhich case forlifiealions upon which
li, overnmeiit has sp.nl lan;e sums.
will he useless. The famous whirlpool
nf f'har.v Inlis, it is said, has sinned
iln posh Ion.
Inhabitants Punir Sirle!. rn.
Desperate calls llave hell made
from llouie ,i .Messina, toil these i
ma in unanswered, and fea is are
liiat fort Spuria, mar .M"s
jMlll.-l- , has been (lesl roved' as the w lle-les- s
slat ion installed there is one id"
Ihe most powerful in Itah and is o
not wnrkiim. Tin' caholro- -
rues, tas. .lanuars' iirii.tii hi ( in- ,ie, ui -All this coiitrns eisv about ral-- - lei sic icd a writ of probable cause.lihei ly and a pardon lor past o, ,'enses,
ss hleli ssas uranlr.l b.s Ihe ims ernor mi
ii,:iíiiii ,.f Ibeir Hiihinh f'lon In Intf
loinol.le See, Hid ss a s a "U si for a'
foolish, somebody seems lo base
d lh.it Hie adsam-- proposed ss ill
increase Hp- res, s of Hie railroads
hs' .i.iu.n.iuoi, and by inference lake
BOSTON GIRL MARRIES which
will ml us a slay of . xoctil ion,
al't.-- a trial lasl luí," Hourly four
months. litief vs'jih iiitivicbd on
r in. of bribing John .1 Furry.MEXICAN PRISONER ';: "!;!:; ..!::
siipeisisor. t" favor the' ' " ' ' '", j a former
s pile, Hint 11 VSOUIO it, Jil l,, upon ,i nssai'il of an oseihead troll, y iiau- -
,o ii.lii.t of Ihos.- no. in li n. brum. .... ,. .... ,.,,.. .... i,., ,., ,,.ph"
ji.is aroused Ihe supersl ii imis of
I It Y 'I'lIK MoltXIN,! .Pit I'.N.W. SPKCI.M. t,K.SK Hlllh! :. ,,!,,. p,,piaee. who are lunnilm
. - I'ne Hundred i polled as ., longer .x!s,,,,:. , alii, all tinl:..,ne. , ,,. ,.,,, rv or up.--
, i hal a mount out ot Hi.- ;.,i ppei s m(he people of Hie W'l'Pt.
"Thai is rani; nous, . do no!
think anvbody has li, oh- mr. lia.ures
oil Ihe .suba I im, will v, nl ore lln-a--
et llon thai Ihe a. Iva II, es propose,!
'II no, amouul. all told, to a ipiai l. r
a,!' thai sum.
Ho nis. in, d.ad: M, ssilia ami siciiv 'mi , in pi, .p., ... ....". ... ; ,íim .,,i imohu imr Ihe iin-r.-- d
Tu, e', ii. Aii.ona Per. -- :i Mi ' '. s teiim lio- l.i, ni mu of arm-'- . ss ' is ,,i f I he J H i n let men HS, i.ih la. an alie,-.,- , member ol lln p, ssliieh Ihe e,,.seinor plied lliai .'' iLi'iiii'-l line, hv the Oliver
M.Aiea r, solnlloiii i inula, ssas mar , M ,1 a i le. a n a crl a n n n in r ot in n u,lir, .. . conf.-s-i.,1 h, re y, si, idas alten n In Mi s :,,.,jnl.. ,,s B ,t,, In s' r s f ' .,;,..,. Hi,p. rvisotM win, ad- -K.. Hi Truss hri, le,, a ss e h s I .os- - . , ,.,., , ,
'
,,, I, ,c : sscl,'.' , ,,', ,,r hrihes in
,,l Ii, r loss in; m lib- ell ,t ll Miles: wii and a rtior.. ., ,. i,.,., f ,,, on- - I i,- casi, n e el oí ritos ss., heavin. Tlnir super,-- i, ion has In iincreased bs- lln rumor thai in ,: n
eral desiriielioii of Merina Ihe slain,
S, !:s,. remained .1.
'll II"! O l.l l.Slite Cala l.i a laid wash: that imois.
, ., f II..- - .vl In.... 'is the , at'llomake ,,,or,l so lar as .ik- -.
ss iti. ; .."The s i p. is of I ins coast are i s- - . ... saralna's aciua inl.in
class; llicy et ah-jH- ,,peclally a favor, v,,,mK u collllll. lie.il sslu
nor, mills' hiss 'MP'S because of IlK-l- r 'i,,. j,; vjs, (,, .Wfi-
lora I ion': Hoy would tud haven hi: ! j,, sslote lie ssas lonlimd,
'. s enil mailers uivols inn' public serv-
ice corpora t iotis.
i f ,he mans Incident that.
I, ode I lo make the nial of Kio f ro
knossti Horn no .' l". su., . i.;it lueseut lluro intr S. rnrs ulaecouiit .f . he , ,. s d, si rue, ton. lit lcoming slow Is inlo Home, on ssorl. of rescue at .Messina, ae
,1 ,11 III- -.
Amolle Olliel' ' "I Is I'e those
relamí'.; u Ih-- ir lePi;ioiis feasia, etc.
II lid SS ele I'. V fit tiled
'I'll. ol hef hiela hell I III ll' d lo
their fo!..,.v"t's and in a loud soice
a lluoslHo I' ileslllieuo, .... s -.. ""'."" '. 1,'ordim; to Hie me'lipr details leerlsclwas compelled lo t.l, n and, D'-- lation t it.iel.eu;!.,,, ...j ,.,..,..,, ,;, ss im.;lines comm. il lend alstand on in a
routes, helor,' my H - henur ttiinsfcrr. il lo re,
linna eil h. r lor loss er ales or ,., pi - Saralua is out on l
veiil an adv ane. present.
"What reason:: ei-- t for mi tiin;; pi,,. ,,i,i,'.s mother
of all imla. ti i." Hi" railroad pose ..romitu n, hydlaiilie
tins ion on ..ii-t.- .,, i ... ...
'
., . .,
...si lliilltr his "Mieliellce he said: "" '" '"'ii,,. ssidow ,..;--- ''"i
riiKlnicr ..f' n"w V""1 '"'
scenes. Hundreds ol ii")Ole W ere
piiined under ssalls and rail, is alive
huí I, firl.lv injured for thirty hour
(Mil- of Hie I'l'SCUel's found llllll.T III'
ruins of a house five children, alise,
hut unable I,, speak--, cliiidm;
Ihe corp.-.- - of ,h"ir inolh. r In
eases resellers lite, ,(,:,ll II h" fill
ins dehri-- ' lu on.- hous" Iss. nlv p. r
should be alssass held In Hie comm. - Hoston She ssas atli.o t. il lo Sara
,i;,l or iMiliiica! it i imlslotte '.' Whnl inn by lor interest in so, lalistn.
iiiccliaiil or niarnilaelur, r would he j v
"eti'l. cu,:,. imaniiii.; se:,Thé old . hi, Is In n I hanked I
Darn, 11 and Caplain Cola .
Hi. :r lulerv .nt am ami in da d
thanks lo I ,,, a lid lie i c a ml lie
a in a sa v inu
lllalkable was 111.' sllooljm; ot Asalsl- -
anl Ihalricl Attornev Francis .1, lb-..- .-
by Mm ris Haas, an aotiv id.
ishose past record was expos,',! by Hie
pros,,, ulor nil, r the would-b- e .layer
had (.. , n ae, , pl. ,1 as 11 member of 111"
pus' in Kin i s . trial. Haas silb-so,- l.
n.lv collllllllleil suicide III the
Ills Jail
PROMINENT YOUNG PEOPLE
WED IN LAS VEGAS
col, id with as I. Mb' mi. fv. in of
s. Hi. , a road - pos" ;. I "" I AFT TO GET BUSY ON
CABINET CONSTRUCIIONsons , led on Hie lililí io.,r ami ' ask no mote, I b, uk tl,. I. ha II
,011 ( h isl m.e-- ve. pe.o has be 11
clin d "
froii'i' l
' in'., to ':,n. ion .: 'thai "f Snr iv.il--- Tl.ri.li.ij; Sl..r.
s,lk,W"S. mim- - -- rb,. s.,i ss as sti amv Is ,., .vs. . t mus- -Wh,rh. WMI. nsadjaec,
r,., a:, una people, ine . - ah. t ly nulla!, d and lb" I, evens w,i,
the enU.e population. A, I'sl.ni. '....lax- -. " ;"'"1'" ' .' "'.
...... ,,.,",1 al ('asnino. !. ; "niok. IW-- i. ..L.-.-lu- aIn Hie , , ,, of ,h s- -;
, and half ,1'e f was fh s.
, ,, ,,f I a I. 'I' or Tie Pi" '' '..'lleil my l.oal - - "
Moni. I. oil lec.l-'- has III II lb Va l,ll"d hi 1.1."S.,i, Hiosaniii.' s, s m,. hh d nm f. on, ., a mlKip.e,, seminara.t H daH. . "i-- - ' " "Cannd.V n, ami
I.....-.''- n nd uü.i,,,, tl," , ' s,',.,-- a,j,, ,i, ll.. no; in all do'",, mu.-- . llu spi.- -' P.,,,',-
- lilr.'".ll I. alai.iily. tad" ,'.-- ,.,, led l.s i n- - i inn, ,1 s. a pot ,
'is hi,,.,, li.ii;T .i Hals a,- - n, ,l.,.,,ib,,l a- - u;;r
ssasi.' les-,.l- bavins sailed I us boll, , I a n d ni 'It la I
l.',,,i"h, from Nnphsul rd t lo- he U - ma n v. wl h, .labels ol Hi" injured.
vl.h," Vi.lo.'io Kmn.anuel. The .., impr.s - , v' .'Ii IV
lns.hos-- the n ales, distress al Urn ahamiom d ,o Ineir la, e
,
i nie ol ihos,. w no i s- -tin- hr.-- populace.alauiity and h" hhnsill was
SENATE FIGHT
llU.'lhle lo reach lb" Ml" 11 b, calls.
lb" floors had lo'ii asvav. r.
resell."! with a rni bv a sailor. Si1--
eri ni ina Is were killed whiv alleinpl
illlf lo loot Ihe .:, II I; ol Si. lis'. ssll"l'e
cash, n mould im,r lo half a mi, lion dol- -
lai'K lay in plain viess
t bail ,,u,,l Hil. h.'.x I. in Nlim.-l- ll
I oiisiih bo ! : Ivnov ( 010,0,
A number ot .Mi Mean soldi, rs rush-
ed 01 is aid a lid einhr.ie, d Ihe Vaulli
.sail i.a a ami a i;em lal jo II i, a mil
isas 111,11 in progress.
, 1, .. i',, i,,:, Mi- -, I lla P.ciull Itrconi.s Hrlilr ul
Well Known Kriivrr Itusini ss Mini.AiiKiista. 1, . D 'e -- l. Tbe i..'1'i.-- ' ... M ,. ,.;f .lauua.'y I.here loilav ol F II. Illblli o, k.Mr-sm- a n i;iaimr ruinair.l:.'l'm;ees from wh" i. aehed
'alanza .'.i. sai, tila, ilo v onl.l see ,uhli, all nal lona
chairman and In-
line postmaster ucuinl. and tin- an I .sMIVIIVH.ns) lOOLILsl:fromi sinof smoluluiPU:Iiiik.
onlril'iil. a sum. amoilnliu; i" s ,i p u s.i in ill,,, ruins uf .M.ssioa. Ties allium d
relief of Hi. alili, r;:' :t: h:::::uZ':: chai fence to johnsonthat Hie plesi'lelit let is to o, Clips
hilnself aclivcly with cabin. con-- !
Siiii.iinn to tin uní I .a .a r.Cnmiit..!,.that liciiKii
SVere ,esr,
inolishcd ih
,ed A Cilal ice,, de
railroad h, l is , f n I.azz iro
i.nd a siiei at ins of in. n John l.sslol sellisan Willing lHaiti.- - lib lloi lv Ni -- ni.and llei
; ffilLEb lv I.ssaii klnir ib si a,,, r iilaee.
ps and tele-
.1 ,, e.11 Tim nr. d,. nl - I. et made
Ins best efforts on Ihe ipdf fill:- - tills
nioinliiK. drove ssith bis famils Pi,
uhI. l, to l;t, hinond .Mill in ihe aulo- -
,11, dale. Iishe.l ..r hi-- - Willi. .lit
elehitii; anv 111 the and
,,,cu ,1 a ., a Ilea p r In- -
lidish, Fr h an. :.issan a rsu .s a mi ui-- n - "" ,' .,'.
toward tl..' south end al The whole population, ss I,,, pi act le II.Wv.t'l H on, llo- houses c i,t. ads of Ho ships o, ,;,eal were percipilatcd
,;,:.. and Hu-- .a 1....- . '', orne d m tis.iin, were spun arom,, , Uf ;.
s.isiec ,u ih" sso.k .1 .'",,". as I .ley ran I'loiii'h Hi- - s
,. s. .M. n,
Man, I r. Ilra.l N IVfr. ,.'!. . rs I ... dell, v1 V V.
, , ' míe i ,. l c, ,I, :'-.- . p.. that many for. ."'i' -.d. ml.
,,...- i ,d a ,,.....1 r :' .h- - . i..t..-- ,.. wall.-- , where lies oo, n.- -ll,',,es at and , 11 hi I, s ; at I lie tal" of ;r coiopaulolis
,,,i',,' p'lae.'s were crowd.,! ss t h l",,.- - iishii- - l.an,l i;,-- c,- Parlies.
coinni un ii ;i t ion with tin
for ss'h ieb a train ss it h H
uraphers has start, d.
S., li,l lli,i.ll, ,11 the MrlK .l.iurun.
Ka- - I. as N M . I -.' 2
The sol la! es "II, o, ,1." Season ill .IIS
Veras ocelli ,l this a. Ill"--
ad, ,1, ol Mr. 1111 Mis I Hneha-- l
acli, Huí.'! ft D sir,-- t, ss Io n Habbi
.1 S l.'aisii, tinil.-.- l In mal riuLm .sii s
i:il,i lé n.lix, of this cilv. and Mr.
I ,a s i, I : Simon, of '. lis . Tin
. I euioiis iiC lil fell a, T o'. l"ek ,l,,l
se.' ss itn- l l.y a ItmiP-- nuinbci' of
111, mis of Hi,, voiimr people.
The ho,.'-- ssas last, lulls dei oiahd
uel an orchestra concelid behind a
I, a I. r 0 us a lid pa pis pla s e,
111, ,,:; III" eel, 111,, lis all, I llUlim,' Hie
.
.hit 1,1! Slipper SS III, ll M re.l.-.- il.
I',, ni ss, te Mr 1, ml Mrs. Hach-
an, eh. Mr ami Mr- - Simon lkn'h.i-- 1
.1, h. Mr and M a lias .N ... t ha us.
Hi an Mis II. i'iirin It.eld. Mr. uní
S.siln. s, S W.
-
e 1. in pi 0,1 .1 Hi. 'a
'"Tv.ll," Sulllsall has
he s s ss ej,'h I
and .lack
i , ha -
niLhl In. idem. Hh be r.,. .,,,! ,!,!. ,,, ... , .1 all. I ile Oil, pl. t',
, 1, huid .or IICANDIDATES SAVE TAFT
ALL OPPOSED TO CAUCUSiallle is known
ol the l.i..- ... .vu eauv ... ...... -- ilions from Co! u 1,1 hi is a Sasatin.lh, ,, Tomáis kii'ie ,and declin-- d lloir s.r- - pr. s K I: . a s v is e 1; '."
invitations I , Vlsi' II cites. -
ists
Hie
Sol.lirrs P.lirur,! in Ml.' líllín.
I.ati St I "pol Is !'" "Vil sla le thai
l.i, in, sold'., rs in Hie varióos bar-
racks In Messina and Sieilv were
Inn j.'d uud-'- the r, ibis The rods of
Charvbdis le.ss bio, ks the entra, ,ce lo
Ihe Strait of M.ssimi Tie- Heal
in. - h . . i , s in Ih. sitad
.li,,!,,,.,.,!!, r, pr. sen, at, s.s ol m,s. ',;.:,ha ',,,(,..,.'wers s.aliened a, tl.- "- polls, al- - ,s and ...armes ;I 4 p.i i;s s 1111 i 1 1:1:1:IS I I Vt.l I. Willi .li.!lsiV
l.oieloH I :"' T010111.'. I'u, lis.
HP, .mil tin Hallan c .V .a ',.... ,,. . oalK",,. . . ',',,'. ... ......iinikiii. .se y en-.r- . to relee ih. , our.,,, ,,us , s m ,e-- . .... TRAIN ROBBERS CONFESS
aliM. ly felt Ibis .n oun, ." , i.... ,, s- - im ludiinr Falo I!. asoll ami tin d at Sv dlleV ol, "bo- -
....... .. I .r ii, in c. p ll ni li, r i o sin s .... - - GIVEN STIFF SENTENi:ES:iU".k,s''bs":; ,. ., ,crushed into ilmw hi, h al t ., o, ,,, ' t Inif 111,1, 1. Mr ami Mis l.nd- -There is the Kias.sl ,i. K-- l' Hi it a f. II, d to Hi" ssaishil leas ss V hi leicihstle c a o II h p '
Bui ton Piof(:::i.HS Confidcnt o in
Result Whlin Forakcr Insi'.ts
He's Out to Win; Dick's To-,- .)
in Dun-'cr-
,at lloa'iii;; b"s- - br held, M i' ami Mrs Alb. Stern.I. ...... ill I ansio, me,. ,,,,
tealllelS S'ltll ductor-- . (IIUK- -pita e
l'ori lamí. 11 ' c :::'
tin,, t ra n ,'ol.h, rr. ss ho
,, Hall a s and 'a
'l l, o of Hi"'
!,,,,! Hie
1. 1:1.01 'hi
.1, a.:o la.--l
ha old. ,1 a London spin lim.: pap. ,
as !'oP,,,s
"John mil's ail, ds inlpe I,, il
, Hi t oppim; the COIll V
Mo, 11; and ill .(ay- liad a . nam e
Johns, ,n ss a . ,1 m; The tai' s ss ii
-- le.ss . i s Hiim;. I am ssdlin- -' p. tieht
.1
.hnson ;;a ,, ami i a 11 b. at la 10."
n a.--. Hi no n and ss ,,t kmoi. nave ,,.
,iv,,l nt Messina iron, .ntania ami
..ih, r places.
Special .:s...l, h-- I '. '! I".-'-
iioi,. Cal. i ilia confirm the ,1. : ,n , ion
si K M Oils l)i;l I MM)hv si i i i i;im; and ii iíi.-oi-;
C.iiania, i. . 1", - Hepiak, I'. fu-t- í.
s al'" pontile in'o Ca'ani.t hs
trains. ami automobile-Ties- '
a,.- liaif naked anl Hipifnd
lli' ttri'U i,,l'l So, . .,!
III. Ul at.t.ea'' almost im,tie fl'U.i III,
Mr ami Airs ('halles ( I recuela v. Dr.
and M's 11 M. Smith, vl s lletui-,11- ,
111. Id. Mis 1. 111, Sum .11. Miss
S..IK- - Sit,,,,,,. Coloin l S. Sd, 1;, ll ',;.
Mr Ale, l is II. Iiilix.
'I'll- - happy couple I. ase . , 11 . s, :, v
iiioiiiitie on the Cal:f,.rn:a larm;,.! for
til- - Pacific roust
xpr
lo tiey Mnrnnuc Nnrrisl d Wlr TO , sda iisxilil ,e. nl, ,, e
-
, ham- - "f t'-t- I....P- i s n. lote .III. 111.I 'olumbus. I b" "" -- I' - 'l ie
of the towns win re. on aecoiuu ,,i ,in
siei havoc svr.o.lit. bodies v.nl li- - no-
hUl i. ,! for dil - S alel SS . cl.S Those
d.aUl. manv of v bomw in, escaped
ale badly Injure I. mak:'i- -' Ho n
was hv thousand-- ' , Ho le a :d I
of r, I'm;". Tb. n sul m- - ''4,'i
now. must h. ii,l-ii- -- a' 'b- s nr.- w ,inStunm- al
.oil food ..r el-.- t hl.'i- -'
of Hie , alamily " I. id. na-
os', flilk. II tll. ir I, llo .S C ,11111 II.to, ii hi i n Imall Hals- moni te
stii, k. t, 'pros in, e of Ci. labia... .'.el Hi"
la ml Se ll V
i .pott Heat In.- ii I lor- -t: ,, ul hs- . (in 11 tb,:- - :. in'' bam to, ait.rnoon vv, a,..,,
,,,,,.,' (ll'ht He.l - I'.Uike. b'CaU- - I" IOSI . . - - P
... .... . .. ... .1 in. , ..Ida rv. a s: o n , "or s ,, r 1111
I '.a HieMidi Win- -honors tlilouh sslii, h tío s has I" ' ' "'
K 111 lie In lie s couid weik of tin
..i.ls 1,,,1-l- VI. .suia lia, li. ,, ,1. .Hrrinií i Uno II
. ss , 1, bans. -- ' M." Alt
i tallad the I. al hi I as . ,:. 1,1 ll lu pi.
hs 1,11,1, tu t ' I'u" M'K.ts
Ml.PI.toriidit ss Io n ' ''
111 ale I.
i; ,,m s a
...lot'.
S op
,.. ,,( ,r ,,,,t sv.lse H an at .VP -
M,l,i Toe s: " ts II, Ihoie are .jal.l- -
,,i, - it b p. opl" lo. sneo Ib. s,,.--
i,, , lili. .IIS ttotu lb" u, ', .'. c.s T.l"
,,. al plo-i','"'- . in a'"(',ii!n in ,' lc"-- Pour In.ii,.. ,.,-,,- ..I all He- i. t.'.i.. b r
t
WELL BORN SOUTHERN
GIRL WEDS CHINAMAN
.1 Iani llillal. d
id- a of m .,1
...led Un- 1, , lia- - I,
.
i ' l,v a:.:, som
'I e . up, 1.'1 , .,,l'. ltn,;.'!il b
. aha I" a' hi. ! I" fill...
Huiloii ,1,110,11-- d that Ie v
I, -,: t,, tl,.. 1, ..I I, run; .
pit Ola ,1 II 111, liá' - "I I lie
I..U-- I her in I onl'i. o. .
,.U.CI.. (I P.llll. l' l'le,.
d -- ci ha Id, Perioral ssas,.
lauad Irom these ii . .1 i 11 pa s.
s. rn. II 'rails l.i.ttir's 1 ii-- i iiii.
Tin s .1". lar.- thai t Inn, -- a mis 1.: .1
A, em mm, p.: n
al. P ,eb .: to i,.,;e in !e , all!,. Hon ' Sa arda 'I li- '!'l"'""l Meridian. Mi-- s. l,r .'ll. Miss
ells.
i : 1,0. .v.-- .- I ' ..I or. H an ' ""
I. poind- - -- ' ...tel. sad I" h- - l!lilll, ill I II li lit tl.
.,.lu,P lap d. wa- - Ie. au.nt- ol .011. Ion. I,.,. ..' 'I'll, ss h . , . f 1"
ii,.- int. rn,,. i,v.n:e "ni"- l.,-- t ,,,,,, Kin-- : bun - in He srii "i
Saluld.lV at Hie V. .. ' . I . ot ' . h o! . ;. . ,t..ll.ll sioklic- 'llo
v.sa.la I'a. knur ci, in. .ii- ,.., -- lli, , , , , , p.,, n,i;,. I". Ho lasl toils
'i,- Ib, I, on, ! ra nd.l.itiu hter of the late
S. IV, It'll., :l contedcl'ute K.'llel.ll
t 1, no nt"d son ,s 01-- -
I ss Ilea a bom Hi" 1,1 lis of
p. . ., .
- From ml-.- .- Iw." ' in
e- - ci, dob .0 e, .mi II..IU 1,
., i,,,,.! na 011- - i "mi-- " "t Hi,. I
1,1 ni;. lb" 0. I.I , b'S. I t
ol .'I', a! a a m'l
1.111.I. mu IV T.i ft la.--t u . .! man d that a
A vs 0,111. - , ,, lie, is he lid, Sitiildas f o s. , L' tie
s. parale - of the lal, sf tors i, I p, st urand master of MHi .al ..' In ' aaal
"The Si" et.icl.. t", , i: s,nu b. - and repr, M iit. e ' to .l.,i,.-- . P.sla-- , Masons it developed t,!.iv. tuaiTÍe,! a
liiake-- . Iialy si. in. la . r in
hilt m.lie Wel-- piepi.e'l ' Hi"
as;, r w III.,, in tin- f, i" '"" "1 a I
ate. v . st. r. las ,b s,i tap ' '' ' "
loss n's and . ausi'd Hp ,. 'to -- I H
--
.inds. .sl. s. ina. v i, ,,,'. tra": '" -
has II marked b tidal s a s s
ss ar. and vs h :. b ,s t h- - ' r "f
I. . .!,.:. '.-- I. r. si a i ma. ten,.
I.:.l,e,. li. ri.lns F'ias'i--- "f t!
.. I....,- - It.,,,. , ,,!,,,,' Iltol, ... .1,1 I, . ,:i,,i, ,1 I, uiiiisuallv Chin;, mm, liei-- t last Sundrty. Th.',( I:,,- - ,.. j .''O d Bold- - Dalit".- - Inf. lie' lis.
,,,: at ita n. I''ra II Hie oilier-- , an ih i.r- - ir. o,,,tin:
a ,. I !l 011 lo H al ml. ,,,,., ur Ho' 1;, ,,,, da il s ,,,, n ll - ,,a! .,n t m pit a u t and a etisin;: ,n,l ma rt laifr violates the stale ! for- -as Hi.
.'" '' '"'i' '" sspai ,,ii,', ,:..!) led V.st.r.lav 'i'i'llii'ii; id a'.s.-il- l' .!, Hurt..., a 'od.-- tb t to is . II- - K. ... ,,, ,, ,,a. s ,. hint. -- h.pl ' that lu-- ,,,mp!'!,P. ,!iiMiii.'il Ho i to ,1 1, n i in. rim, r ri a ire l. tw 11 whites', . l.t - "S "Ui
- if,-- ;, of II," ' 'i.'1'l: 'olid
.1, i I" tal a- - , ,..' I
C Pipe. 'lie III. ,:,,!, -- al - I, .1 ss i,,'I I I," prof, ol. 1,. ii.,, i,,,,,. , o,,,, aiis i.. San lian- - ...ail, .an ra,l,o...l . r ami rausci a ml persons 01 muni or .ioiiK"ii.itt:,ek.'''b' t,r' shockha. I: It k Ho cilv to
-, . . nmmis-o.- ,, In - s I. a ,1 n:"ll .,1 ii'i-i- j 'I . - ' "' "
s,,,, II Is a 1, ,'- - d tl.- 1tt11tala.il lad Unfile Manv loss a r. is, I'm é a nil t ' "
1, rC .1,1 ni" d es.''..,,. ll,:'.' .1- - v . 't!.l ' niitii.mns a. i,b nts nd ,b litbs from
j' t h" e tupi-icn- . a id h" i - 1'"' ' ""''
'"' ... the I,, , . s- - lv "I i.u.o--il- : H I hole
'' ,,,. IP,. . P .oí-- I- t. 11 das- -
"''r in advance ,., Hi. tim- - - t 'or Ho- s. n- -
' "' ., ,1 l.a II.,, ".c P. I" cm
,!i.,t. ivt;
IT,,,'
.IS ,
blll-- t I'" compld-- ' it"' d- -- IM '
and . iCse mi".'! lb
I b. n- .Hi ...-liMim'.-r- s lo Ipb -- sis fit,:
t i, v bi .'- n I'tni.. r. Tl " rif
Strait of Mi . tna i .,: ,'.
,,..'..
, ..it, wai.r ..'Xiosii,
s r v Í .o oda t ion I
ll. era S b. ., I, to e, il
. In, ss . r. not kiih' I. a
a i,s , r u n 11 ia n 4
i . , I Tin- . . ,,,
,t. . s t, t ', r..,,L-- t '.. ' "
s . mb . "1 ii.' il
fine!-- . 1, ,v- - air. ...IV h. . n
,al a ) l.lps and t,a s
t ,: ,r w a v aU'll'ii stlppl e
,,..r. tl" nt- - to lb"
Fi N'T''" and
- i"i"i-- - h'- -' an-- . !"
IHis-In- i tan a Sniritl-- .
j I.os Af.R. l. s. Dec. VU li. ,.!;,. T.
KM. ni. piopi. n.r of the Kxt.-- Music
cofipaiiy and a ,roininent basin, s
.man (1, this c.ty. wax found in theMm ft .
l atal lln,ih,T 1 : .
'
.. - .1,
"' I'm I. . I Stat- - S. m e.t F..I..I r l.a
,'','' r ;l'" i.'i..,r.s- aun. ,1,1,." d I, tus. i: a- - .'iI on ml
,,',,.,.-
- v . . ,
In, ill. n-- r .r.i bl
I. if". ID- -
I, y tl." '.rib - tr.'l',i.i- - ' .!- -'' M'la"
ll.il!'. II. ri t.p'.lt th" di ail'I'd t I" , . - at'.i
. ie ,,.,'1 I '' IH
p. rilan. .' - Awn 1....11 . '' ' ' ,..., M ,l of th, ,iis'iiny a impiiini;T- ' ' -, 'Is Ido, k- -1 hv Clilillli bou-.- s I'l.l- - , ... ,'' , ..: i,uiii. ,-- ..1 i.eat r- --
.ti""" " " : . .. k..,,, i,,.i i .v r.... .. ,1.,,'u, ...
i!"" tak-- n
. lad - li thro.sn .b.'Vli Fromt ss .,
li.-tti- Ma ..I Itla. krnr.l Kiiiii-- . na.- - el as and n.m .p,
m'n M lit.ona Inmet, ,1,.. álable.,, deild. via, 1, s,.,-- , -- smp.ehv
l.i, iy l.efinnine to r. evr from Ho (..r-i-- n ..Hal-- . I, i,...i-i- .
.
. .. Is -Tft -- upi '..,. rs pn.c, ,,.:, ,,.k.. eoiepi'isii.a thoht he oitnmllW sul,:-,-- .11 v int; n.;.. r so!" of me ,,,. ti..-
..
.
..t ..... a. ... ti,,, alón.- ill fi.. Ink, 11 ailll I) Ilf il 1!. I." ........ - - . -orlain of the Inn t business troubles. Kxton'i.i t;
'years old, al'.! as single. ...wl..,....-- I l.t I I'urton !,,s not said that h. I -t a ins Ii , p St I, na
, 1, ml t e . ii.'ii, iii.,iiis 1,11,-ii-
'' '' ' Wnuk. Í..Ü'.,,M ,.r ., ., ...mu, Ms,,,., imc ,.,..,.,
ll.-et- oí the . aith,'.i.,k-- ' in ,'''. - pi
w,t',. ..titer .f lh ar'h's
Tin sei'ort of is is-- '
,
Th" leli'sc ,,l,t He- H,ertt-- li.il J ( t l.l.t il' llril "Ml !'", I. Il.llllllll 2)
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i" msmsttii ii in ii la t fin nl in in h maid '''!. .1 ;.-- Ali- - ). ViiC.paper 'ill' (lth pluitieal s In Ill.it null- liiial. Tli-- v uahl a sinEDUCATORS HOLD JIN
DO YOU GIvT UP
WITH A I(AMIv HACK?l
v tif iiiiiiun-- . luhm t" tin- j i rr
t.'llrll. ..I N A .. Til.' .l-
. ft ami I. in.- si In,,,; If loin tin n M
iniinlK mn ili-- iiiih tin- r. suit Q
lint tll'-- ilfn mils! II ppi'l ki I, r in I if" .8 II Jiff I Keep WarmKidney Iruuhlc M.ikcs Ymi .Miserable. In llius.i- ului ill, I imi lul..- tin short.1. ,1 II K I.I II . ll ll . 'ili.lltli.il- - IItl.ey in In I'M in.' l M hm .!- - '.'Mi' lii ll in li" I 'on h, in. ni' Hi' I ' in iln.' s. Iiii.il. if'su a papir uiIlM' mi iim ' ,M m- - inn ll. in'
pi r n as i i n.i . i . - n.n ii ii sin. ,
; in ri -- m;i "I iii ii' Ii 1" id: Tin i: -
"f I. ni ll .:i I" i' .1 - I I li'-- i v, ,i- - ;
K Mi ll Ht I ' le III i t Iii i s I
' if , mh. r "ink in h In - w n
Aim.,-- 1 i '.Jin!.- iin ifi'l-- I
J il 'I - f i.: In k Hi 'V (if It" 11 ' ill 'i fi 11
, i nn-- in nil- iv l)r.(u.i r Kl.;(.. 4 ,,,,.
INTERESTÍNG
SERIES OF
. at. ii ml li lio i ' f i at s, iioul
lulllfi r.
A I : Si i oiip. - a muí ml, nt .,1' ' r- -
mi II, nl i i mi,! . in-
t.i mi. Infi .a-- i
I" i' mi i A.',! nr.- ih tin
: m a -', hunks u X, ii Al a i. i. " .l r
SI "ll P an i in a t". :." limit "I
-- ' i'i in fa rm !m m i!" l,,i ,'r ui.uhs
GROCERY CO.t ( v'-,'- f Ii Hum. I'm- '.'.''Mil k i.l- -
.1 in Innl f t - lli.l I, I. ,i, hi i - ,ik m In Ilm rnr.il ilisti i. ll.. in ,1
,111 CHI.
:. in l!i" rat inp.l-- Í
nnli nl Hit- -
, iifiiii-- ii: h i ur' ;
ill- -, in en .il s
GOOD TIMS TO EATMEETINGS To Do This YouNeed a
it Muiihl I,,- .'r. iitl.i p. Ilm pupils' a
' n nl, no tn in tin m. ,i ppl'ii
III'' -
.l mii'ht '!)
HI) III ' - ill III' ,! I l.ill .'l:.
j 'lull.-- . ll. I!' '1,1 ,, ii M j. .
.i 'i. i; ..i,i. n.ik .in in in. nr.
k,, ..ii ii .i ml,, - ii ii I,., .Ii
un! fc. I., i. .1 l .. Iiu,, uní i in
.'
. . n ' .i i "i .,i j hup- - ,,.!. r
XJ "I S' U'lll Hif If ran llmm: In Dr. llillMI, lilt'
iniiiiriil l.i'ii, i v mnl
Iln ho. nl' lull il.-- .' ml pía nt im: t In-
most lili!.- .p. ii i nn im. Is a ml a
Hull h lir..- lh, .,1 fin! .lull.ili
ii " r a ,1 .'Mi, i !' ,.,. n 1. iii
iiiih li iln l v. Mr " .'s ii.in, i ii.i- -Woik of tho Second Day's Ses- - thVtmm'.unfi h."á' 'i! i.i.lrr ..a.l is V...IHÍI-- nilly.. li .ill
mh-- nl in piftniil i i ' nm- u.ir i: , TODAYa i,l i praili.-a- n iv -- linn ami - - a"I ,1 II ll. 11 k I'.fn Hi 11 --ñ oves Insliurtivo; ;.. . .. ,.,. ,M, n :r :n i.l. ralai t ll "I tin- II. f hi' r aift Imt -11 l.i I,, n ,v In p. ",alsio'is
Mot,! Successful C Uliiili s uiiiiii 1'lr Ul.lsti' i un ml i.u i . in i ,i in.M llOl! iir.ui. " .' ..ii hi m m il :,,! i ., ni.,K. I'lil Ill 'll 1. i.llifV t ' '11 i. '".'.
lir. K limit , .Swanip-Iioo- t i. noti In n 1,, i,l i .,,.;... i tli ii .1 i, mhut oíd,on ,i i, h i.i.h
. in in. ii. i.h. " ;i i,.V iillllllrmlril lul im:
In if.' im ll mu lia vi- -
klilllry. Inri oi 1,1 "1.1- :i,:i.!r I villi I f(..unit i i Ihr lull It linn
Kin lrslr.1 i:i so ni.iiiv miv-- . pi
X, Ih nl p. I" hi Al m I., ,,,,,, I ,,,Km
'ii h 141 .1.!. ii. h. :,i .1DR. VINCENT'S FIRST
1. ... h.,,.i i' 11. ..in- ..I h,. hi i t i,;i
Mn."- liiiiti parts i.r if. t. rriiuti uhi i.
i "lull tiUMH ,1,-- 1
I'i'i s iii. 'lit ik-'- a ,p,,ln,il
urn in it Im s, nll.r iihii--
uns tat,"., until "inui ro i
Im, IIIIIK ill !! u', 1.
ll.ilil'K I'ulli in il A : i'l run p.
Ilm. in. .nine; .Mr r. I..,s
Mr I'a rr, mn. :os.
i "( . . nn le lull. - ' Al
larlii. s'ili ' i' i 'ity; .1 v W un.1.- - Sa.i-l- a
IV. All- I'ail.tn. 1,,
Stmiil V ,, "! tin ii, ,m in nn nl fus,--
Im ilt'1,,1,,1 tin- - ",il n Ml "
'In- fn.nl ..I Hi" K'k t In a!.i-- "
wotk innl in 'i: 'li' 1'i.n'llir. ..!'.'! lias
I 'A nl so si ' fi"-- 'ill ill r rt y i .i- -r hat llLECTURE A TREATS;; rxx ;.::;.;:'-- -?,
hi rial a: i ., ii ",, air n! Has p( n in.i.ir i,vlll.l lü "I I'-'- ' I I. Ml Ml, M..ll-
"I Hi' - in h mi .
Stove - or - Range
Raabe & Mauger
115-11- 7 North First Street
h, I .1, uliirh all f, "1 lin- - p '1 i ni ihur
not alrrail v fi ll in.'.' liavr a -- '.,inpa'.1. -Lo . alional Count ÍI in enthv." jolt Ir s: III !': "(!.'. KM ll. al o a l.iu.'i: I if
m; nioic alio ul .Nivalin not . i If.u to
tilll 1(11 It l.ll Iff. f kl'l If V OI lll.l. Ill l!l.t. a l;l l 2. siz. ,1 ph'.l"'-- ,li v. a -
'I'm ln;'i. li. "I M ni- - ,,1
Session 1 onuses Needed " 11 m--
. ,
' in . ..i 1,: in m i. in h. I,,,.-- .i
l e.islation 'nf iuase Lf- - ' - - - v.-'- ..u. ..
'" ' HI I' llll III. fill.). 1. .Ill
IIUt'lH V 01 llie ScflOol.-j- , n, tn.. ..r M...n .
un .'i. : j.
It ll a In, nl u mi I. r. Iln- i. Win il i' il, in; nniil nm ii .fin1"
r runs oil, r in tins p a pn ami ami mu ii r In a t li
I.
.It In i s ,,iihl In B4N4NASilm l'ifi un- I In m.i i i,r. h"!v,-- ir. ainlilir-- s to I)i . Kihnri f'""yCo.,
.
v.
;ii-.,M-
..,ftegfg
filtv rent ami TZ -
!('..in h
Mini
u as sa isla t uri Is in
III " v. a s in ilili i;,,
Mm: fur Iln must ail-
Tim 1. ml ,lv nl Urn t,.,H ll.ii.l "''
v il. nlilf ni'-- :l
na luí". ímit
.liifuii- - plains
C
'lollar M,m Imi lrp ill r Itmiiu f Swiuiip k.,t
ul'l liv all yooil ilni'.'i'i-- l' lion'l niakf
Imt n-- i ni-- Iln- nam"
SvMitnp llool. lir. Kilmer's Shiiiimi I'out.
anil t.ir aililtrss, i i;i .ii , . . Y., on
evot y Ijottlr.
5I'l'u.'teiliil loi- - Tiiil;i's Sr. -- i, ,ii.'I'ln iiriiKi'.i in iiiil hm ,1 m- tlm Uiir.l
'In it tin a. .u, imi",, iari", ami
"';--- '' Is of a iiiinih, ,. inipui laii!
IMI I. Tn l.n iliial, In Hulk ul' tin
ifssm la t inn. tlm v. u I. nil! h vi.l.-.-
im o m.i t ...ns. Tin in in-- ii ill I,-
nn, iipiuil ii it h Im ml in nl' pa p'
-- 'liuu ami lh. t a. in s vi Im I"ii.l. .l
In In ilni', n n .... ii i, k 'Imi
.. 1.1. i, ni w mini, i,, 11,,. , .M. n.,,,1 ,',;, ' ',, " ', 'I II, h.Kiik ..!' Mm
.
.In. .itliiinii
.ni i.itl, ,i .,1111, 1.1,1 y I Sent '1 ..i i" r ,r,'i upilnl. .I ,h,-s-
e, s- ut mi, I luí. . llnt ,,..,. H i i'tl -- mil. iilihli IimiIImI in I'll, I. Winn
ihkIiI "lili II11. in. 111 KIIim- ih.iit.'i IK II l; L.lllil,, ul I., is , mis
li. I ir li..iitj.. ; lit i,f I ' j i ii '' " ' . '' ' "I "hi In k Hi,' lit
... ' " ni hi 'I 1.1 .1 it shunm i, Cihi'iilliiii 'iinl I Jii i, , 1, 'i'!,, mil nr. mu ul 11
l.'iilmrs luut put in n hnl'il,u ,t ' ' m v.- i n in u.s i, m 1, li il su .1 1.
irk 111 tin pi 11 1, . k h 1,1 ih, ful ii - ' 11 111 .1 "' in. u In 11. 111
11ml 11,. j , i' ., t,, I,, ! i, In lii.lm.',l
UK rt .1 in 'Ch. y u,i, in 1,1 11, 11 Tin T' in h iim ul Mi, 1. il un, Mnn
innl II I'lid t.i mill. ini, ilt ih, .v., mi-- I" - in li" y ijiinl. a .mII pe-
llín. I In-- tt.-r.- liilMlllt.il. III. in- - I'i'i'i'.l I" l"l. li.nl I'l M i .i I' llii- W11I
'IK is f.iHi'iliiilniK up. .ik. ((.. inn. "I Urn A 11 nil s, ,
IimIiIk In- - 11, nln 1,1 i. Ilinilv. Ii. mis. Ih. il'i'Hi'.l n it iiil. r. 111;;. .Mi-- Will-
II ml ii'in uniitK (,, 1,1 1,1 1,1 muí It H; ' Mih.l',1 ,ts "im wfili uliiili till,
il.iiihtfiil if ii 1111,1,. , in, rlniiiiiiH muí 'i ' i r l.iiiiilini mi, mum litt.m
hi turn Iiiih mil' n , 11 I ! "Un niiii'lii il 1, nl inn liyIniinl In A iliiiiimi ijiii Hi, hi lh, ' til-- Ii'in In I.-- (in h, nl ,,s it iinl.iiii, 1'
In Kin,' In t iili.,t 'llm mnlii'ii, n 11 ). ul' hhii- - uliiili mitjlit I..
iis 11 lnrtíi- mi.-- Im! it m.is i,,,t i,,, .mill. 11. vilh 1 b iiiiin;
Fresh Todaymini"! Inui! ii v, ni k mi.' a ismatla Ills h p " Iln in I ir l ;.i ri isiin's
"HI .nt mu hat Ilm
ami ihsi uf Hi, I, ni : :i rv s",
Tlm i uiiiil riti ml, nl ,'
'i Imii. tu In- pía si. I. ui.-- In- i'i.iii
pi rii,, iiih-nt A. II si roup, ii Ml i mi -ilnill l. Hat in mi in Hi,. ,.lltht
--
'I ul 111" tl isn ul' a n ii in hmiioill' il.i.l mnl hat In,.-.-" t. a. hi ii Im
'Miilil im! in. iinh- " ; imi a ml :! ml v
I'i'l liiiln ii ill, in Mm uijjli! Iiuiiis. in ' il.'il
iMi.lillln all. I'fil Mill, tl,,-
"i. "fi in;; Iln- ili.--i of h -
Ml I'l "'if k lh" Ml III" ml a;
"i .inpuniiiii lupus ii in li u ii i i
lh u 1' . a ml t Im:-- , r ii in
I'd ii il h In in
I
'mini IU 111" III.,! ut U"!.it Un- nuil h .in; iv l,f Iln '.. "I ii n
"f Hi" mm tills; 1'llt In" Iln .!- -
' "11 al tin lu a nun. ' l' A
In nm ti s, i in tuu i, in-,- m i 1,,,
ui, im,-- il is f i in lull! i .mi ml,-- li, iHuul ill li ill In. mI. v, II limit an;,pn, ho urn i il Mppusil mn
Til" , In, ti.ill of ul "l a tu s, ril. ,iuy Hi,- ' ii iiIiik i mi In- urn "lil"'lih"ls ,1 tlm li in m." Imi- M'll h
Finnan Hadciie, lb.
Smoked White Pish, lh.
Mammolh Bloaters. 2 for
Smoked Salmon, lh. --
Smoked Halibut, lb.
Imported Anchovies, ketr
20c
25c
15c
35c
35c
40c
ami that
uní uní-.;- st ml. nl ' ii iluii.c uui k
ii Im h in lull p. u.h u. ml, k an.
nl Hi" a " ' pi mil Inui mi hi. ll .if
h" Im;:" Ilili. i. ml ul lull,,!- ilnuiinil
ii h" pi ' f. la I" ll am! il a "11 ,,
li
'k' In i mil' M r M h i nl that
I" .f-- k a Hi il. I. HI lu v. ..! I; mm ha n
luuii- in s, huul ami lh, n ii m l,
lll.l "i- I. s, In... u ns un- -
" v IL plv lo lii'.-- ii! l Vil,, isinH ul
Ilm 1'iii, In- S Is." hi Mis- - ;m,
M ,:i in, in-- m l, ,r in Kiit- hs, i,, n.
Imported Bismarck Herring, gl. can $1.75'U' U hliuilil mi III uf p, nn ,1
mill. -- . ilm rriiilnii: nl' tlm
Hm ul I'Iimim. fuiMinit
In--'- ami mitlifi' nullum v.uik
Imported bratt Herring, gal. can - 1.75
Imported Russian Sardines, keg 1.25
Imported Roll Herring, I -- 2 gal. tins 90c
S lm t hll'.! K.-- i. t,, hn IflC Dil'l'l ill tlm Irtih s. llll'lv hall,
I. iiK" us 11 Kliuiihl Iiiim In. 11; im In I''1 In 's
lll. i III lippi'iils mil i.nl.N I.. .In, nl., f ln 11 Si'i liiin.
'"H In
.vii mini mnl ummiii m Tim Instiliili wiiliii' ... Ii.m. ,,,11iff I" lliink littl" ill I im in ilm I, 1,1 .1 1;, in in I' il.. 1.1 upII, ,r I'll Ills I. 'tin.' Km - ih p nl . imt. inl'iit i.f ul, 11, insii in ti.in. np- -
I I" Ih'' li.iin.l.ilmns nl im nti, tlm ,,,11111, h,
I1"' ''I' ll'"' II ill I'llllpl" t I ,,S il 11,1 III, ,", 111 Ih,ImKlish mnl Im li.is tl,,. nht t,,,,, h f ,1 , ,,, ,, ... ,,1 n,, t.nii,,,lh.il nlliiinis w hli ll Imtlimls Ih .1 u n!l .is t In- ..II 1. - ml pinni
"HI h Hilt iiKiilll li'lliulil In Ilm In- iiii'in im lulu .,f h, 1. it uní A
'"'I' ul 1 hi Im k mi "Tin- Muni "i lh. 11 inn. nl ni.i "is ..I jti.l mi, listMnll." Miinl In I.. ii'li tin r. t In iimiriiiliiiii n I.i.iiijsIiI lip Im111l. tlimi tin- 1, in. .I.li"i", l.ini mnl inili .t hull! minihii
"W. "I I V ks ,,, t h,,-- , , H Vhnl
Slnmlil til, llisllllll" i'.illl-.- ' ul Slll,lMl IIIIM MIINill, ill" r.'l ill.t.. llmi.ll.,1 Vim," um
M l..i:vi'S I I. (.11 l M "i Iln- must li itn in miI.j... f
ll i II i) t .4 II I (i.ill ut si .hi V III mm h lip tin , iinsiih ,, n Tin-
.iii . ni imi pin. .nihil;-- , imis tin ,11, t plinimi "I hh.i" mi h snhi.-i- i"
lilt; ul tin I :. I. 11 iiillilt I'm, lull III II ll, Mill, "I I, I'l.nlh.il .im
"lililí Ml .1 I.' ' ' ,1 li I " i il ,1 slip 14' 1- 1.1 til. v.il - M lf.nl Iln II
it II1I1 ml. HI i.f tmlilli list In t I. ill ,l.- - i I" uh.it ...nni nl M,n! h.ill h,
Mihil Tim in llhi II lii'.h up .il I'liillijiiiiil ll Ml im il'llihl Im., ,1 lii.ii k
hi ..lih ins ulil.li h,i" h. .ii uinli-- ...n- - 'll'il mi Iln m m.i nm nl plnns l,.i
slili-l.i- mn 1, 11 Him, I, '.Hi l,v t - ti f im,,'..- - ,,l Ih, ,1 i.,.,-i:- i.m
l.."l mnl hi 11, t ' ,1 ,t I.., ni, .,11 llmli s, Ii.ii.i mnl mi, i.,. ,,,,, r
il in, h,t, Tin- hist li),, lip! l'.h.l.s III" hmsl sin i" Innl
mi" that nl i.iiiiIj mi ... nl .n.n ni u luí; i,,' II," .1111 ,111 tli.il In hl v Hi.
Unir iiii.ililf ntn.iiH mnl lh" tnim ..) hitih .lm.il ,,,i, ,,.,K, , !,m
mnl (i.r t.iknifj nfili i It u.n- - tn ,1 ii 11, ,1 ,,r. nh,,
.'In 11 f Im ,in in mi t I In- in li is .1 ih n . n. pin 1.1 in
nl ihillnli slnmlil i.minn us mm Imi nl lh, in-- - itn hi Sim.- H
Hi. 11 tl Hi., sin, ul, h, ns I. mini. Hi, .1, Ilm in- In hi h 11,
l.lf lis piissll,),. Hutu pnlllfH mnl thllt ''illiill lll.l. l. u.i. tin llli.sl ill,Ilm tnim ul' l.il.llis- ,,'li,. slnmhl I,, ...lt.il,t in tin i ,,! ll :.,i,
ii lí . In AiiKii-- t Mm. ,n. imi, '.ilm 11 II uns in, ml,, In .1 ui'.ilii
u'i im-- lilis a u m a ii inn iim--
int'-ri-s- im; nts i, -- hm!
Itrriiiil Ili riiMnv Mli in lam r.
fn iv I. in In is a i'l . ,1 fi mn
A in hl,;h f, a u.ll
'i'- ill' II ih l.ll " ,.!' tin- piihilf rhu"!
m W hil" Mis Al, Lain a ",
Im al ,i ni i. t In miiilmiil tin
'Hill! a Iln pi f ul ,1a y is Imi i,h
"' '""li ll si. ,m that Im , l n i, n in.-"- I'
Ilm pith If s huul-- mail.-
ill ,, llalli lii.ii.'a.' l"-- w. f" iiiiaisl
lalmus ,all.s n if. i.sl'l
i Tlm ii il in In r "i' l. n hm m nm,, n
ilt. mini at thr a- su, ,n. I,,,, nn , in,.. San Jose Mkt.' 1. "'I- - Hi" .'Iim III.,! I, Aiimi'i; il," ,..at Ih" a, a, I, ,,.,1-1-" ' 'I I.l 1 ll I" 111, Ml .1 ,, If',
ML- - Kiiimii W' imán, l.im V, vas
Kllml A Alai i;u.-- u .'
l:"i'" "'I li'u.i S, ,01. La- - . as, Air.I.' I.
.uní", I!. in .ui A.. ii uní--
' a " Vim is Km im, i i 'u i, i ,,,,, r
l'ii''V !.. .1 ii l.i 1. ... I. A .'mn
The Jaffa Grocery Co.
il'Mid 'l'litirü ti i.t.
OnliTM I'lllril Same Vity us
IliVI'lll-ll- .
Nl iss .i ll h t ii thai tin,., nl,,
ii" lili, iv.i ni; ' " s' luiuls ai-- ,,,,k nt:
at Ilm ii ink mili Ihimu'li i Imli nun
pa i nil la 1,1- ami ,1,, j.,ut ,i K'
hi o, nl i u u ,,l it
'n'- - ' ' - iviiuiil l"f hi l;i.- ii ii p, i,.' ul
pa in r ii hi. ll ii as ,11 , 'l i', I. f
I'l m ul nii.; l.i-- Mil' f t, Al. Al. ...I Hi... I.
i pf a ul tin a " si n i, In n m I,
up' l i n II . k In- ma. l.-
ll fl imi ii '1 ii ., s m.i in lu II if hfi il i i. mn l' Mm ,i - ,1
Miise3Ex!a!asassQ
"
' "H ,,!' tin- ,,f tl,,. s,.
'' iim- tin m y Aim- - e nmrni? pimputi
' hum. I ". I'l'.. . .11, il l l,.,ii T.,,1,1, Ai. f,s' I'.'. Sania l:...' a .ill's Al . (:, 11.
ii - i im .o, i ',, i;,i,,, in ,,., hi I'l ll
Tilll. is, I'l iiifis,',, Ku lain,
I'hi,-,.- ,il,s KH:, A,., ih. us
'.I'm: Alt-- - i.ui-- i ;i,..., a
Air f i ' llil.iri.u
Tl,hi M Al- nl .lul ii.K III" . ni,, s, ,,r i I,, lull ,1 ,, fa.- 1,11" IfifUist.i'ii'i liMiirnm- n n il "i'l'! II"
mi- - u hi nm ,. p. l)U
,rl Mimiii.- - mnl pa.-s.--s un unncnu uiiuuniii -
., mm nl Ti" i;,. In l in 4 l.i nil" "' if
"I I' lll.i'"!,, It ,!lfl j, f i - !X,'"V I. "I'!'. ill inl. Aim. I !,,'
lit i Iln s.ipi-- mi " mi. nl s .iii imi in in n! Ii Ik Ii s In " .I. ' ul i' f" mnl li
. Ii.inti.'.l nil. 1Í14I1I 111 tin mi. hlh ..I H' tsiti iliiiii mu Mi11il.11
tin- i l k ' f tlm " u in im . in Tin p, p " - 11 im ii .n.i lh-
Im- K ' ' 'in.lhh' .il I'll- w.i-- - . ..j: ii mnl m.".,h. 111 hllliKm,; l"llh
lili .'I - 11, h .1 111 in ul iii.i - uní In
II .1 - "i ,1 s ,1 - n h r " ' .In. nl ul " t Inn II .1 I,- -. 11
"I 111 t h.il Mm. m it. h nl tin in 111 11. h nl m Iln imi tin s
a ,1 in; nt h, ,.,i I1, ll as ha tin
il. l.i in ir ni - .Im. i hi a
'I'll Iha! all ul ll,,- : ml, nl, il,
''If p. in Hum. Mr M .ml ,. ia
li.it ll .hi lu un; ., 111,; ll s, huul Mi- -
-- M' imi, mi , (,mak, i i:i;,i:.Ii If I. n: Al, - Shu .'ntl:il" Ml' !.' i. A 11, iti,ii,.
aiimn,. 'I'mm i,s .1 i.
I.,,,, i;, i tr,..
I'l 11 I" ,1 ,1 Inn,!
aiiln '.llll"
i FLAMING 101'I lir Siinic - Mailr liy Alituj.1 ' I. Is u ,11 ul, lull. hi" t" s.'llin
ml., ,,f ih. luii.l. il -- In, ni, I,,..r Iln -- nppuil nl Iln "In... is u In, 1.1,1 .ill, ml, pi, in ,11, mm-- . .IIIIIIIU lll,C l'(lll'.
NOTES OF THE ' s .1 rt nn till.,)I" I'lasl'-- tlm a' liiiis:' r,iur Known Dead, Twenty- -
ULi .i.iint-.- ,
.I m li,lim- II -- is tin 11 nln!. Un- ink "I' - 111 Innl
fnii'l" 'ln.il.1 In- mi. lul- tin- si pi il I" ' 11 11
"I Iln - ml t ni tin I'll m , Iln- In."! .1 hi'
in i,h ..
...nil puip,,;,. si, mhl I" It It- "I Iln in, linn 1.1.- II,.-
In '.'.I'll In lh. sil - "inn 11 II 'Ii -- ii im Iln ml ul lh It, ml
t.
.lis ap, ...nit,., I uilli I'l,.! .1 ,11,,'. ,. I.r. ,. .,n .1; limn lin- "hi 11.11
W .uní I, S hll lll.l ,1 tu II' "I t.l II - I, II If l! II III, i, h .IS ,! 11 ul U
.1 Lin I. In ii," I, .1 mnl in ,11 tin 11 .1.111 111.l11nln.1l
Ml. ills, Ih pn Is,, In, 11,: hi- - Tin 111.', llllK "I Hi" Illiill
..hi.. itn, 11 I. in if-- ,t f. i,,,n si, uulf ;l s. ..11,1 ,,,i"i..,. Mi u.is .mi
'' ' a Hi Al il. It. Tr. (,.. S", "nlu'iiii. Ian Air." ',. if, i
"" ' V Al. II... .... !,. lu,i,i-
'Ull'li' I"' l i'll "Ul. ., j,'I" s ' Mi" Alhif.imi--
Hi' Ali- i ' sm ii h. i la ii up :. ..
.M...l.i.-Mii- Al Aif, II.Hm. ,11' run' i 'li. s s, lir. i k Si, ul
''"" 1. ,, m,s,
'
"- H.il '. ' A! in : a -
A!"i fi, in Ali.-- s Alan S i
'"'I I'i l: S li.mi-ii- I.a.s Y.u.t..
In ii he liuiibl.? eiinns frum th r h ( Imprisoned by Explosinn
in Viiiiinia Coal Mine,
'".ill's Ki'iiu y I', Us ruin all kiilnryAim- i:, i, 1, III I Ml l"p'
Ami mr rinl. :.s,.,l l,y U ' , ll r l'i ,'II.
I lull. .' j
I. in p. a in . "in
l'"i linn ,1 I'M 'm Ml
I' t
is ml, un .1 mnl i a iiMii.li il In
a If lli't.i ii all ,,l In l Im ins ufif", ni. fl n h f h ii ii uI.m I, ,1 I,, hi
Mil ,1 M I.l II 111 1" nl III" pll p If
II" " k ulnl. 11,11. - l!i"
imi hi :h l.""l ni. 11,1 s III hinll
huul u ." k
Tlir I. i n. i.il s,.fcloii.
Til" III SI i; m si, .11 ul 111 lis.
" la "Ui ii -, h, ml u a " "', I",!, ill
III, huh a nl.li h.fl Tlm
ki rr h, II ii a- - pin f n tl,.- ,1 -
u Hi i. h. a ml In r. ii as a i,,, ir, -
If,- llihl. t in lh. pru, ,i in.--
"'I In- - ", ial nm ami t In- u
Al. M. n f .".I Si I. mi." n p., p, Mhl. h
ii lu Inn.- In ii i ,ul hi lh. , ui
' II I''"-- ul U i I'. a,l
"ii a "i "i Mi In! ia i ii
a I'l- ., I'- "in i nm i lu n II ill
Hii n l'.v lliirnilli; liiiiriinl Si.r,-.,- i I .. i u ir.i
' " m l ''. mill. 11. . Ill- '.in ii l u- I, a nr. i A. inui,',- - at :, i ;; v. rml'
.' ven ii... Aliui'u"i-.im- N Al.. sni.s:Till lul A ll.ll- -
i, i. , , I,, in., ki- .111 It'M l'i ihnl.il hi I'l..! .1 MM 1'. . ,.111,1
M III. I. tl- - l.i ' hill g....tllK I" 1.1 (i.t ul Un- h ,
il ll I, h 11 III I ' ' I I' ' ., t "II !.. II L' 11 I"'!. .t "III ll, nl p.nl III III" ills-
h , II , In ' III: Mini p " ' : - M s II 111 III ' ,1 ' Iln 11 "1 k m
., ilt Imi i In .1 pi "i f .1 f if, nl "I ,11 h ,.,. 1. I'l "I .liiliii II i 'I mu. u!
II, - Tin- - mn n - ih. h pml im ul I. .. n m .1 .1
i!;.- ."o i.i. w'. 'a
Un II .H'r lilf 111 II tu I:
" ' " '
- M luí., I
lilt' U'I !ln ' I.. l ... I!"- X'-I- .At. si
millli, l ,, u m,. .;
'III. ll . ill'! .!"- -
li lu ,!
'"I "Oil in lilr har. nm- ...,.
I uiif Ii ari.s.. iriimila rii y f 'ly I w.mii liy,. mo-,- .iir,f.l al U'I" U"'f " ".'1 '('"II. Willi" I,,--M 'a i i'- - . r;,l- M .I In hum,- ,Man) lt,iii,, , , ,,,,, ls , tiiii, .,)., S"!'! , .i,,..I'h" !""" I" n S li nil! r a - I, !'., ,,
i nt- - khlimis tn, if is, m my npiniun. at Hi II nl an "Xplnsiun u in, !i
"1"' I'' "'lililí fi Dunn's
"'I'lii'i'f il ill tlm Link ;ra;u Ii uMmi iIlls '1 tin V.I Un II lhis ,.,li- ......i. limit t ,1 Inlinn ii In'.-- I'l"!-- ' ll tu in,-- ah, ml a yr.-i- i""""''1 ''A ""' I a u n t as I'.inl
nn. ll limy -- u qumkly . . t tun u! I'Uli.'., til' lali;.-- t ill 11; 11, u
.' .i ... Muí- - ai i mm mi- hum, i,.ñMDCC Í nn mini aii iithutM'-- Vt'ittnia. ill's aff iil" limn I har -i hi." iv hf-i- ivillm
" " "- - ...... .U..I-- . In Ilm ( ,,,.
"" " '"I ' luh al!,-l- tlm 1, ,lui, l,v u-
"" ' 1,1 - ' lu iii lit illlali ami Has
'"' '"'' ''' "' '' lir.'r hiimlr, ,1 In, al
.'. Tin- mn si- -
" ' '
'.'
' '
''"
'
' In I'i'i' II III., I,,
' ' 'f up, il'.ti iuli ilt i'l i'i'i,!,
"I- li u, !',.,, i, :,!.,,. vim.I'' V i I'm- l,i in ,.i
"in in 11 ll - p. nl 1, 1, nl ' 1. k l"li tin mi "f 11 i nl ' u f "
- h
.1 lin, ., 1. "i, II h " u W , k
, ii- i" "I lit' ., 1, .,,! 1.1 ml 1,1 u - 1,1 1;: 1, -, m. .1 ml 'i p., .1 mm 1.
lull. "Mil .imi 11 11... 1',, 111,1,1 11, "f - Ah i'iiiiii - p. if nm-1S. ..! II 0 III .1 MU - 1,'liM ,"l If. "I'll.,. l'.. I II), hi I"
hi Im .mil Mi.it It In", 1,1 In Miium pfhi'lll- - l.lili ll i"!il!"lil tin
' ' 'I II, 1!"- mi .lit ill Inn III thi u !.,!!. .1! h.ni;l..h ' In ' ilili
Mil "I - ' ,., 1," Ill " .i ,li, lh, m ,, III, p., I" tl.Mii--
. ,1 hi tin- n - ... h. .1 Im Iln in ...I , ... .. .1 ,.,.,i v, lint, If ,1 null,
MinilM ll, "hi InM ll' , III IM. Ml.: .11, Mil, ,11 t" 1' ll 11"! k 11 II if
sh'.nll I,.- i , , "in .i'.i ii- in ... fi M.i 1'iirhMi A
nnll-- n.i- -
.lit t.-- l.i fl.-.n- i it, in- - ,.,,' .!,,! ,,ii .I'niuii- -
. ,u un ml. nm I" If- ."lii.il..- i i il .1 is, if i. ii Ilm put i, tin-
: . I .. tin l i 11 . t .i.--
..i I'r a In r.
i a h.uns in
u i; p. i
':li Si In,,.'
r fa::. '.t'ifiurP- ml, mh i, i .a l"MM II i ,,l .,lh, In tlm ai v ...i. a, a mam ,,,,,, ..,.,.
I" l ml. ml, i, "
Mi I'.fi .',. ,f ,.u. ,!,,,. .,
I" i ml. mh ii'-- f, ,. ,1 pi. i, i
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mm me nl-- m "N t is a
ie-- t - Ii Hi at ra lililí" 111 a n
,""' li" ha-- ' ... li, ral tahl. lad". .1
i ail aii.. Hani-;.- liial iiai.- in e.--
.. e I. lie t - ill a 1,1, in t U a U t t a -
II. ha,. Villi.- '.a,m.lll I. ,1111,1
leal m i. .in lar pr i, tie,
ill m ii .' II h u... in a li , It a la-- s in
V. in.il In" . .. r. en d l nuil ka Id.
a
.a', ha ,! in , It. O w linl r ml h-
ill" a u le iv snail mi lia ilil-
lilis eel. 11 I'V ilia.l 111. I -- I'
in in.- pi nl .1 a a hat ui d tin '
I'lllll lllil e, a pl , ,l,- III' III III Snllli f
w a list u leh r a I a m nn tin- l,
pul i ami i h aa m port d ia an J
a hi o.al h Im i "Hi" in Hie .(.ni s mi
potletA Wel'f lisio , I'l if I'l ill'' ilUpnl'
1, tiller nr.. s in lie- In ,lul. f
mi ca li lis and n t In n w a i al, I. h J
lin-a- - ni." i tor ai - in .i- -, d da- - ;
Call at lii-ke- office for full particulars
T. E. Purely, Agent
A. T. & S. F. Coast LineII tile lank. . an, :;: or
one tami llial ia. la.l nr.,1 puntllM.il,- -
.r im n-
.11 Ih. M i ,,! ' T.
"l.ii l.iiil i il a I i' Ul'
Sumí' quit I'll .'H t'llllt (if in
s'ini" nn ai'ciniiit nl' i.nir ii ai In'is.
iha lariitr !iiajiirit iinl liffini-t- - tiny:
a il In s, f till'. I hill'; .i at tn a in I h"
i mirs" nf stinlN
Km- xa in ilc. ill .Massaiiins, li-- .
null hi Id r. ii In t v.vi-- In- a " (
lain l""ii ami sixteen are (ml ,a" ii
a ml i etna in iill" ,.r i;.. to "i i; at jii
. ni I" em plov nn'iit, a ml w la n :n y !"- -
coin" twenty or t eiity ..lie .wars ot'i
iilie. find themselves in a position to
earn litll. more than at I'oniaeen
his work i'eiiiii no tlitii' tin
i al am t hey r.iinoi iiiinii ot it . ami a -
'
i na v knew less ha ii a' l imi t' en.
.liafye IHapel'. wlm is al lie
of the e.lll' atiolial .1 "I' N'",
York state, with .. IiíkIi s, hods an-
il, r his siiii.'U isiiui soiinils tin- 1','.-i.ot-
w hy so main.' nr. not in Hi' li i;!i
"Allleriean IiímIi seliool pioc. ilin. i:
wasting lln- ' s of Ha- "liiMr.'i ami
t here is a sail lack ot ,el in il aim an"
pill pose alioiil il ai!, an.:: our e. a a
miial plans do not aliona lis na-e- our
illiolis."
Stiitislies ha'e heet yalil'-re- in
of Ohio t" il"l"rniiii" if iii" Ire.a
Slililills Wtl'e llieetillt; Hie nei'lls of 111"!
people With Hie folo.nii resiiit,.
namely: That for ,.yi ' sp.ait
on hinh schools, JV. nun was spoil !"
eorl'eslMill.lelll'e eolirses ill a'i'.ate I'l
Oillllioll! that Were III i l"l' ga'n II
lili.-- : ;s a fair rating f"1' "!J"' slat s,
a re t In- practical of t he I" " l"
heillK lll'i li.V Hie pillllie lit 111' lllal
ami hiyh sahoolsV
Kiisstil sas:' "(mi' earlier s li""l ;,
ail ileolleKeS (i'e a. ', o we. instil al i.ae- -
for the ti iiinint; !' I' a. a in. ch nr. ii
and state. It .as aína t ra n i: ;
inainlaiiied for Ih" aristo. ra. y. In
Haroiril o. líese. I'..r t xaini'l". down I"
177:' Hie SllldelltS wele i nr. die, il- l-
eoltlillK to the sot-i- ml un "I' till'
,arents."
The aristocratic lineac- of the in-- ,
loliial pur anhril a l.slll i la n ahidhiiia
lotli.ll Schools ,11'e pOpetnateii t'"I..V
iii uní- coll. and niiiV' i i.t'ot-s--
sioiial i (iiirs-e.- Ik n i i i i i ',' i" Inah
schools and emlini; in Hie unis. tsiM
The entrance re. il ii inent s at enll".;.
loda show that Ill' s" n hO"! an ion--
t roiled hy nu ll v. Ii" h'iiev'e .n He'
fnriiis nf education that ni nuil in t
followed the renaissance instead of
Hie twiiitietli ( ' nl m y id' nls
our róllenos ami univorsitn s
he courses of Si lld r"' HO' lUuil
St llllllls. Illlll these III lili II lli'iate li,"
t nurses of study lor lln- ' h'li. n ta
furnish' - ' "st liiinls. This svslelil
melitary insl r u, t it m to all alo! a o. a-
lioiial I'diicatioii l"f a i;n..i.'d I. v
l,e plll. eil mi Hi' II ' .' Il Tin " '
I, ecu sail ' s " place el lid,
in n ih. II"" a '.' I"!
III. Il-
COUNSEL DEFIANCE í
I.. n 1. in, " man . - ,po a la a. Iai',.
Th i, !. i,-- ',,,a mm c l.i ihai lnp
la p ra na in a "' hue l a i
M.i h Un III, Ml hi i ... Inl ill. Ill ltl'. II il
- a ' a '. a in, la a ,, apon his n hi t r,
in. ot wmk.
It '.'. Ill,' In 111 II II 11 I'i'.'.i :
j Kll s!. 1. e lime ii thai mil', I w ell-- "Ivan, p, r ciuu (e I In- ., Ill
- i aa n a y s, i ,, a sc. live '!' i i id
.'..iii IM. i la- liiah ... In.nl course am!
7 I. i. than one p Mil limpíete lln
M iiii.n "'" IV i mila
'..1 S' el. hill" .llcuipl- ,1 to slim.
m ! this i in ,. nihil
; fj la ia .lit.- o tl-- Mi thai inn li
:ia- pi r e. nl ol tie- ho s and im -I
io Iai tila in Ha pi soit co ill's, . ,,:u '"' iui nit"i He ,1'ji'i i" iiai
Ull I of the I Ir id of I 'nl
nlllelupl III lie IllU k Sn,ipr, nalaa BUSINESS BLOCK IN
IDAHO CITY WIPE!) OUTOF COURTS
I.UMI'I lis (ON. i I Mils III
Hiliri I 111 I'M HI OKIH K
w v., i k. I a :"i ',,i it h -
at a 1, i m.; lie- na 1, n. i pl ol a s
IL.lil.i Hie lili! sel,!, I Illlpusc, o
lainl af -- il-Norm..
! lai.nii:.
W Meo
i'l a, ii,
I TO I' I Ill-il- A " of I'l"
t ,'U, , III,- Ne d n! . U t!e I'lit'll- OlOttl-- , a, i,Thil'i. ha'c mi. imu'cI I"
lie t In, iil: lit Hail lie mission ol
; iim.il is t 111 "lor III, Illlll
a la 'e ,, a ml Iai a a a V from loan
Knurl li have alt. anpli d to shew
lh.it oai' in II seho-i- should lei hold
.it a Ha r ii, im w a rd.-- pi p., -
"114 ..- ,, a; " ' l.l, un-.-- If w.- .1,
contiMiie Pnhiiraiinn i r,::,:; ':;a:::;: ,'.;l'':''vlr:ioa'
i'ii'itni Boycott, .';;:,' ';;;",!::,;:,.,,: n,1;;;,,,,;'
, Ittlieii anions lh.it In had iseimt u in
, , ,:mi He i,,h i, u , min-- ti Ihe 'W'e
Ht M. n.iiiE Joni'iiiil Snoiliil I.ciu..'J
..j.,,,', ,,, n,,. f, ,,,,. IS-
Spokane, W'il'i, .'"'''. '."' In lies el the .1. I'll I loll -- . Hm
atlulni i', 'i u in lln- - " ' a m p,,,. ,,..,n. I'pnn hoil'lliu l.l's. Hi"
Itnt'. Idaho, line. .'I - hllsi-nc-- .s
I, ml, liiie-- , in sitter City, the leinl-in.- a
luuiliu; town of oiitho'n Iduho.
woe im ,i) e, hy hie and d n mi in il
toililN t iilisilu; ,'l InsS 111 llll'ty tllllllü- -
ainl dollars olh iraOieiHI no ill- -
11 l a "i '
Tin hi.- in i ('hiñese
resta ai a nt ami milikly s,ieiul in Hm
li.i,,IIIIMIl Illlll, lilies
i 11 01,1. r In su v e I he War KükIo ho-
ld, Ihe general sioi-- of tioih'H X
I'aldwi II and Iwo i.t lift- hiiililinus limy
wer. 1I1 n. nun d. i'hr. f hundred
a s .Inl In m, w mil in Unlit inn the
III'''
Tin t I 'Mini in, ii, caiiiHit loot iiiK
inin.ls. I Mi, i'i It. Ill I Im lull illlll;
Inn Id iiiks. Wile 1I11NOI i x Willi six
- t.t-- , a tul a 11 a llind t;na I'd was
pl.o d i Ul'' Il S,
ir Non vtniit ;ooi l.oiirtt, try ilia
'oliiinluK Motel.
heMl tpilli I; 'A
. .'."''ll
V
1" to do lie-
a al. - t , i'luli.
Fill II I' a. c
a. nemh, r m
'. ul a l..tl or un in w nt ''. a s , ', ,itti, I", , : l , nn am a deeii, d
a Oil mu I., Ho ,,, .. t !,,. I,, a, nil i. a Is ,,f t la- A tin 'a ,, .(!, lln On, nana n. I a sils-M,-
in, n and "I l.al.or to ila'i Ho- ' , ,,, ip. uul.nr let ,,1 a while Thi
,,. , he UP t'" pi'nl - ,,,l ul -- iipi.uic t nl Hie l.l , t ill lipn ;, the ,.ii,- (J.llll- -
-
HI I pi'.uii.al ktno',1- - ,,,!, I if th,. Inch, i iiin-- . ir- - Mini; wh.ie in.- i ,1 1, u, ,i,,t, .iiiinptdlirm"- V ll'dnLIV. Olid . ,,,.,., In .1. C Hi, ....III .Hid ,h,'i- II Il I s ,. ,'s,, W.I-
sums, or tor a ntnu nm i" . .pr'
.I'M
'It : . : J i i,- t i I'e a ; it Ol lu; a .1. lal aniui i s ui in I h l,,pt",.-et
' .
H.. aa
'item Ih 'I
and
;.' a, In In
'h la.lv uf
le ' unwise,
t. h.le calle, al
'.a n id ilea I m I" '
ir. 1.. .1 suh. Is ana
KA':P-
II Hie h s nf , in p.i o un
I,. central had'.'. r. pi
1,, nt hi'l ii ii i. ms in Ih. 'a'
,, ,e, .:. its v,p,,rl In nt
,. He A III, r lea n I". dual
a Slow- a in : a i, i in ,., e t
n:s. , :;m:-- s i m hu m r,
Mi-- '. M ,. I:. v. I'l. nil"-- . .Miss .
i ' w i il -- t I was nn nm l in y In d fat
le hi I, mm I, Willi I, i. In. " and lil.nl- -
" iiikr---- II' V(T . P. f. ni I ha I t It aiillil he dev. I".i.. a lal ' lllit la 1. I'l : i u. me He
'll.; Os l hat (i.i .. dn t h. a 111 ai a
,,,, ia, . at am I.. n h lln- .ludo, der iroul.ie. ind was ti. al.d hy two
of t h" popula I i' Ul
I in on ca II I h is a prao lal t" ,'i'i
lion for tin' masses that lino- I" t'1"'
I ho hills?
A f.iNoi-il- theorv of mir alista, ra--
is Hun "ur mili-i;.-- ' and un: a s
liaiu the loados
IS this tille If so. will' is il that
I'.et-lll- t T NMIS lille.l I II - o II t 111 his
eiass. and " hecaum a l...rl- -i
Wiiv is il that Mullens' H a. In - a t
ho will n n U .'
Ilalwin's. Hell In was illlH '
Seward's, thai Im .m -- lipid '.'
Su il't's t ill li. I'.: hat In had 11"
l.r.iinise ?
Wiil'ilsw.u th's, that li" was a ili,.i
poillt lllcllt .'
Sheiadall's. thai In w.o .1 tlO.Oi'."
Iluinh ., hit's, that he lacked or
i.iy r -
,.
.'.ie em. e,l ph si.a.ne hut tnh-- I" !: I 1'ii'f
il Ul a all till how i
-- k l'ül'llotl lol' I.Jlh..!' I .1 illi'el.ul, al.. I 1,1.1 ;'ien 11 (. Imp'M
W O a r. 'a I ie. .; A p. ,., . . r , a ol until I I,. i'a il
a .' as a ':, - 1,1 In He . .l'. " 1,1. in lámO-- h lila y I ellletl y. A I -
"ii.iinii iim-.iii.'- v, ul. uen in .to- likinp la" Imlllts I I. it like l
li, In 4 o i'w .it l''tii nr 'ri f- wn W iwoTmU 4TUI ,NlVr. JiiJWH rt) f Alt. - ' - t
fl f ... .Ii.'-- "i in Hoti'..'-- l. Il (. 1'Hl.l
( 1 "f .. o Uii firm UiHiinl lo i.m.4 I.
ii t.t '.iiiia.'. tirr, it imf !rumi uwl
I....' It.. I.t .1,1 mi ... tl;
l 1 i;r.! IN IT II lYS
I'AZu lilN'IM I. NT it Kilar.iiileci ta ,;,
Mil e tlllj ease f It, hi lis, I :
m " a , . w i , ,. an. it, out. fc un, rl r Mr oil l co .ion r. UnutimIlllll I" p'l.hui N. - a '"iil IOI s li It . i im- ii li what ' V s i MuarMMUU.
i'-.-II ;ili I Mnll! 'HI, Ulm in I' JmiIiiI'o !..! tl'l I'Mf 11, H."
nl- ii ti. .ti mi l. IK- il.- Ity J II t'l:nl!y Vi.
IV... .unir "i- l'rnti a inn,' Tils In li to mi Mild
;14 ila.Ns or mull. i i'lilliilt',1. Kli1. lot we, kJ. H. O'REILLY CO.. AlBUQUERG'jr. N. fl Hold ol Alhimn. ruilf hf J. II. (VHifiTr.
1
int. Ilin. ii
Ileum's, that he was a -1 .it m ;U5S3TT-Wtti3- t iSKKIJT.t!MWItJIWB WVWXmmmWfMBIWMmSKBSBmwmtX1's tea, ios thill In wa- o na.
rtiidd liiu: '
livroii s. Hint h 'imi'. .1 In H" COl
RSBBRBaessHOHoaaaH 1
Tb-- tbit a
The Future Railroad Metrópolis cf New Mexico. Located on the Helen Cut-Of- f of the A. T. & S. F. Railway
ílM.''t 7ZZi.t
i t i i n is xiinfiA --uv riii.r.s s-- ni : a: ni qi rtt'rr, m:w mi.skx. on thi-- ; main i.im: okiiji-- : santa n-- kyki km ucauinci icaht and iat-.- st fkum Chicago. Kansas city and galvestos
1 SAN I It AN Ist'O AMI OI,l MIáMHO.
THE BELF.fi TOWNS! IE A.'JD IWPnOVEENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS.
Kin , S i n Mi iii il' lu tl' nl!'"J ' l.r."i'!i- - Il low l.'H' lnl- - Im- - ami a Imii ilf ul luk, Ki !iih J IIoiim-h- , Iiiipi-Ii.'- , a ( onion ninl Club. Store of all clanara, I'alint IUUc lillla, a Wlmorj, ttMii.iiii I uliii, with ull iiiikIi m iinproM niiiils; r. stiiuri.iitA. Itrltk A rd, two Kniiiher A unit, tU rtii.
pcirii
'
o
'
TliE Locust sn;ppi:.G point pen wool, flour, wheat, wine, beans and hay in central new Mexico all fast limited, express, mail rno
FRIGHT TRAINS CF TiiL SANTA FE ROUTE WILL CO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTK AND SOUTH.
r. r IU-'i- ' i litiu' ht fi. I ir. i i ir1! ,iM jdrtl- - on Aofn fnm "MMo lo C'nllfrnl ulilrh ullh an elVfrniit llr'y fjilliift llur. a nirmtHtalionfl dpot, mall ftn4 xprra ftca; roiilhNN
tail.
Hilxl.N's. that la was tmlihle I.
li.i.'lil
S.'hill. t's, that I" Imw. d im "
t.ei. n. y ?
Ia,w dl's. lh.it In w as n' i;i::" "!
( odusinii h s . a. I" rs, I hat li
not h 1111 "
V'ai;lio s that h" v i a '"' n'-- ' "v
'in he's. Ihat : v ' .., a H ' u
t nt ''
I iiiersoi,' i. thnt li m - li"h
- rs that I:- v "a
"M t ra k -
Tim. . l y'.l. Hot h" Iiai im mm-i- r
l hi 111 V '
1. sen's, that lp l l.,rt" .11" n
lowest ;ridl'?
I 'III i. S tela'h.rs. that li" V.I I '
si uni-- l f "1 s, I,.,,,!- -
Sir Sa ill in his k nil "Mil-
111" M.lki'á '' KI'-'- tl."l s . t .
ill. lit I. ild, 1- - A h" V. " 'i Ml" d '
ur. s t :,. 11 . ..1!. i;,- .11-- a tm ., '
V, I,,, ..,. I oil n ' d '11 - '
It,. r , nil' 11 t ; ; ir !..-- ''
1 p.. !,.', II- - ,'' It. i'- - it si,,.;.; j h -
I r I'al.'w , '! nf Hi- - till -
I ii l. a 11" - ' ni: i. u tí t i. ' '
t'O M e- 'li .1 l', -- !,,ll.ia .l a"hi. ...11 1., Ho i.'ii.l" t " I' -
The nm H"'i lime.- - "'. a-
. an. ti.l.ii- H- .- '! t. s e. :
shmil know any ph '
pe?. vf i.i. i.::-mi- . I9 tJ'.'gV. . 'a
f.ir .'iKl'Oi u ri.
i 1 IIí:í. r -- U; llAIJAN't 'E ON NOT! ; A!."D IIGK I'GAtiK I KOM ONE TO TWO YKAK.S AT II r.ill CENT INTEltEST: TITLE PERFECT, WARRANTY DEED tTÍT3S
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WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INF0RMATI0NTO
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LEGAL NOTICES
THE ESQUIMO TM6IC FINISH (JOURNAL CLASSIFIXOTIi'li rfK ITUMCATIOV.hifpartmciit of the Interior, Unlteii
."tutfH lainl oirif". unta Fe, N. M., ED ADVERTISEMENTSSanitary Milk
I'm Infant, ami Invalids, It la
our iuiii'IhiiI cffoil lu produce.
i aisliiulibtr. 7 cat
pork'. I he jirvc:,iao iisiu rmcn
OF EL PASO ,1 aHELP WANTED Male. FOR RENT Rrmmc
iHvfmlier Sth, 1908.
.',,H,-- Ih hi'l.y i;!ven thnt (he fol-
lowing tj.ii.mii clMlii.jnt hftH ttitti nú-l- uí
uf liis lnli trtion t.i mke final
proof in support of Iiih claim under
nfrtloriK Ji. and IT of fho uut of
,M "rch 3, 1S91 Ntuls., H:,4), tin
aiii'-ndfi- l Ity the .nt of I'Voruury 21,
18l3 C7 470), and that sjM
live on cod liver oí!. I hese
people arc constantly evposed
to eoltl ai'l physi-a- l strain.Í;.iTÍi.ni'i.' lia:; t.!ii,",l(t them thai
fatty foods ,,ivc waiüith and
. i i,n-- . i.t
"FOR RENT The roo"-- , aaalury an
oma ai me KloUrandK19 Uoef fon,,,!Personal Property Loans
WANTISD JI.'Rh grade men to íiíf e,
mercantile and technical jiokí-flo-
in the .souihwest. Southwestern
BusiiieHU Ansociatlon, 01 K. Central
avenue, Albuquerque, N. M. Phone
í7. tf
.31GUN INFor those who have eo'J and thini....:.-..- . .... h. v;:!i 1'Utt htfO'-jioo- m,,tAven." 8 ratCa- - "8with Hal"
roIiK KNT Nicely ílIIud-f- T
506 South Arno.
Money to Loanl OUr..), ' itH .coiiiuniplioii or any vvaatií);.; j
rjiiif! ar.,1 see rows milked liy
machinery; the latest wtlnkle lu
modern i a ! iy i 1.
The Matthew Dairy
Martin Schmidt. J. II M.itlhrw
1700 North Fourth.
Phone 420.
proof nill be inmte ; If. W. K.
Utero, 1', K. Court 'oinrnÍM:,lonor ut
Alliiiiucriuc, N, M. on Jauuury 2'Jtd,
lion) viz : I'ati-ii- t to he mail'- - In
of V'ii'tiit" l.iij'in, for Oofs 1, 2
no :!, i'.i i'. 2ii. l.a 4, kl-c- :; anil :6,
dist ::.., tíí-jr- i: no ra in so ,
i!i':c.-tIiL- ' and naLLJik- - a Unn as
WAN'TKr) District inatiager for Aet-
na Life Iiiuranre Co. (life dept.)
Hartford, Conn. (Jood contract to
i',,i,,l i.m.lin.i.i- - A T ILIUI,, Ai
ON FL'UN'ITUKE, PIANOS, OKCiANS
JlomD, Wugons and other chattels;ÍV1ANF..N OILMFNTS MF
also on Salaries and Warehouse Re--
K'OH itKNTl'inniiineu r"oum, ,,uly located. 23 West Copper avBnua.
I ... A, .IILJMlljjlll,1 '1 'elut.M. ax low tin $10.00 and as bichas,DEATH IN SALOON ROW Tinada hotel.oil s Emyision ' lot
C sec. 33 and lot & i)íi-.-i- . 26 ami 3S,
towislil, 7 N li. 1
Hi- - nairn-- s the foiluwlng witnesses toK u I I. i a vri t, i , n- - illüU.U'l. J.oans are quickly made and" IVí I V . VT Ml r . .. . . , i iiiuu nmic.i iiittii, 13L11B1- - Time: One monthV,.T li ......ior I'laning Millprove bis actiuil continuous adverse ruriiisiiea rooms-reasonable for light houseaeeping524 W. Central.to one year given. Goodn to remain InI'iiysii-ian- s prescrih f.
,
Uoiid Man I omier Officer and posseHflon of said tract for twenty
yuar.- - nest pieced us the survey of
WANTICl Man and wile to work on
ranch. Must be competent farmer.
Well re, onimendi'd. M. J)., ihis office.
your possession. Our rates are rea-
sonable. Call and see us bor-
rowing. Steamship tickets to and
from :i!l Tiarts of the
the township, viz:m i !!i whitti it iri" ". yJ' '(( .Mnl futir
tit Vi' villi ,TlÍ Will Crscencio Ariigoii, of Albuoueruue, W A N'T K I To live. nteílTiíciit soli,
Hero of fJozori Fatal Six
Sli oo t o i Affiays; Slayer
Quietly Disappears,
)..i II .mi. Ai .i i.l I n Vi in J :: : N. 11.
sifrr A Í' ' V.N.J. 409 IV St f 41 1. New Yoik TH E HOL'SKIRlbD LOAN COMPANY
GK. PEÑTFUrnIsoea rooln7í
Sixth
c'ntlemen Pre'i-re- 422 N.
For P.UNT Two nicely lurntahedrooms for t housekeeping 221South Kclith.
Voitit Tf.ntfÜ n'tishtd room r?men of employment- - m,lt.
Kseolantlro Vltrll. of A lliuouernne.
Hois lop Albuquerque work. Must
lie nf gum! address and good appear-
ance. High ra de worli. Address X.
í'. T.. care .loaron!, eY,.,.i.i,.n,..
Kooms J and 4, tlrant Bkig.
Pill V'ATK OFFICES,
OHKN FVFNINOS.
:! 0 3 i West Central A v e n n elaloy's j HUNDRED THOUSAND S. Kdlth street.
S. M. .
I'o.Jcurplu Sanchez, of Albuqtiergue,
S. M.
I'ablu Salnzr, of Albuquerque, Ji-
M.
Any person wlu. ile.'iires to protest
'iKiiinst the allow. iiue of said proof,
or who. knows of uriy substantial rea-
son under the hnv.s anil regulation
of tin- Interior It parti'innt why huí h
proof should rmt be allowed will I?
STORAGE.
W.ANTKI) -- Cook for lumber camp.
Apply McCalIVy Co., CominerciaClub lildg.
W.NTK! - Three or foiTr hTistleríí
luuise in imiise work. Fast selling
articles, high ruinniis'i'iti, anplv from
- o 4 at iin!'1.. West Central.', roomJ.
I'Ol: K K NTTwo furnKsbed-TS- iS:for light hoiisei,,-,.,.!,,.,- . ..,
flly Min:li .I.uirn.il Si.ilnl I eimrii lr
1:1 p.---,,. t. x.i.', o. i Miitu-i-
' 'I'llH III'. f ' u f,li r onnslubl. ,,( Hi,. .;
Pus.. ,,r. iip I. prim j,H in .i ili'zi'ii 'lgun fight-- , iiriii ii man who had
'il i ' pin. ,i,ii us being just
I'll- II ' k ' T MM j,. l!r, W , ail t
"Our i.ii-n- i , drain in id,, un,, ,,
I'l, lli.il fi II n in, h ; ,;i 1 ,,iT"Xii,,. w. shot .in l killed tonight in
In- I'.irnv Island mi li, i, l, y ,.,,,
'id i" ! Ilium ii in id,. Huid', , in,,
DEAD in limy cose TOhusiness center. Pent low. John M
'Mj,rejtesiUjCo.. 219 West Oold
FOK UK N T Tl i ree ..é,...i,. r
H'ANTKIi- - Pianos, houschc; goijds,
etc., stureii and packed safely at
reasonable rale. Phone D4 0. The
Secuiit'y "Warehous.; and ImproveCLUB HOUSE BRAND HIGH H'.W'I'KII- - Mini experienced in Aler-,'bai- itTailoring who ,an ineasiii-.-
correct Iv to llili.ll,. i ii
nunJern rooms, with blrfh AWI I South Arno.Ktven an b.pii'lui)ily at the abo'( niitliiiio.l from Phc,,. , ( allium It.) ment Co. Offices Rooms 3 and 4,Grant I lock, Third street and Centra)
avenue.
mentioned time and place i'ti; i:T;.n- t- í .,rnisi,,:,j ,,,. ür.'o. Inn sainnlcs in, dl, v snrin stvlos 'ru-1-In'" not ye' be, n arrested 'I'dI" ((.!. v, t I Nil II in. ni iliii e tlie wi!nei;sen of said laa- ,t. j i,i i;,,! In. si,.,- v ' vk l.'iiif; ni I" have been tin. result 'Khl ""keeping, 724 f,,,,,,, s
mil.." ". i ,ii in. in n.iii i te noil ' ..
"HI in heir i, in u , lo,,. s ;, 1,1 I,' " 'I'''"'1 ' ' I" si 'Mil mil' 1,1 claimant, and to oft.-- evidence inof that mil, milted by claimanl.
MAN 1.' Kt, V. fTK' ,, M. gister. HELP WANTED Female.
WANTHIi (.'ompcteiit git'l for gen-
eral housework; famliv of two- ref.
FOR RENT Pwellinas.
AJUCJIONEEJS
J. F. PAL.MlOK General AUotloíieer,
211 W'ett Gold avenue. Speaks Liir-Hs- h
and Spunrsn. Out of town busi
'I- a n ut...- v, as sin.t a ft' r a briefj'lHini'el wild tin- strain;,'!' who entered
' he ca loon , a d him. elemciils andhis com pa iiinn luod at lie I, a r andfollow in,, a slier' walked toIII, rear room f Iin- saloon, paral
e,l fn.iii On- bar bv a glass partition
If- ss e v, ' l Hit sli it I'lillli limli i
' l 'ii in am. li i. mi' ,,l mid l,',.y- -
"
r-
- in-- wen- il, , i ,.. ,i,.,deliguri il mill iiiinil.il, ,!. J,, il,,. i ,.--
,
''Il M i' ii riii.; ;i ml nun in,;
In lil' I,v l''l lilil , ,'l V iil.i'l.' ,..,,
I'll. ..i,s i ni'- - l..r :,..
GRADE FOOD PRODUCTS.
Canned Vegetables. Canned
Fruits, Spices, Coffee, Pre-
serves, etc.
ALL GOODS UNDER THE
CLUB HOUSE BRAND
AH GUARANTEED.
FOK HK.N'T Kisrht-ron- m fTiíSaírr.ÍXOI'ICH FOIt I'l IILICATIOV.
United Lund Office, Santa
Fe. N. M. (Jctiiber ll'fh. 1H0K.
Call mornings or
veilings, i v. Central.
Notice Ih herebv irlvcn Unit Clark vA.TKI Assistant cook, at l'run,-- -
ness solicited. tíatlsfaction guaran-
teed. I'rl.ate auction room at 31S
South Second. List any furniture ur
live stock you may have for with
mo. Auction every Friday afternoon.
I"' 'IH"ll ni' I In- I'lilll iluWIl lu;i li., ,i. In li, InII,,' wnl. r '.ins iiniml.ii, ,1 in Hi,- j v,,i:' J..lm.l l, :i l.ul mini ui iirim; m,
"'O'. iO. r l ;,'-- I In lu i'1'i n.'il mill wild IiihIkiI . , 7,' , ,
- Iiuulilfl s uf tin l'il!'ili,i mill :.'., ,i,l his iU :,ml lh,. I,..,, ...li,...! , :.n,.
stty. apply at I 'ni vet sity of New
.Mevi, o.
u a a w i a wa
house, modern. No invalids.
Box e9-
- tf
FOK ÜKXT-- A luTv six-roo- modoriTlumse, ÍL'2.00; a six-roo- m house,Willi water and stable, $1S00' three-roo-
house, $14.00; four-roo- house,
new, $12.50; four-roo- house $12 00Wls & in,'.'01 K. Central.
i'i iK i: KÑT-
-" $ iu.li. x,.w i"ivl7TT,m
Irame house in rear of lot. Private
.van), jqige shade Phone f.i;.
M. Catr, of Albuquerque, County of
Hernallllo, of New Mexico, lias Hied in
Oils office his application to enter un-il- ei
provisions id Scctltns ''J0Ü-- 7 of
Ihe Revised Stu tutea of llie United
Slates the NF;. ,t SE. í, NW. V NR.
V and lots land 'J of Section 20,
Township 14 N., Jiangs li W., N. M.P. Meridian.
Any and all persons claiming ad-
versely the land described, or desiring
'I'lm , il... ball. Id. , aid. dr.--1 and Idbat aclis . i li in I.l. .1, a ml cliiii clns a li
"On r imiu'i, bull, lings and w i Híiil.
"'II' lilelail,..' lacl Tlll-I'- Acre Iwhundred ciisionia agcnla at the bar
The bllllcl niel e, Id,, back of Cle- -
iin ills' in ad and was lin-- Iriuii a dis-
tance lor On hair was not marked bpowder, p
H 111), riisllcl Uto lie Sill I,. ....
WAM Kl. Woman cook, Ti o7ceT
-- 1, Soul.-- . Kourlli street.
WANTKD Cirl f,7t geiu-rii- huuic- -
'. ork. N So,,) d Wall.-,- St.
WANTT.T i -- Olrl for genera lu7uTs
work. Apply llmi ',.st CentralA e.
EIAVAKO FRANK,
Auctioneer.
004 Forester Ave. Phono 1353.laci.s nni t t ,,,i
'"Hid At Id, rill
f Id. in w en- n ml ide police had sum, difficulty
il
.station on K m. ínta ii'im ,,rd, r.
mi plo i h ba ', i n t s wa.- - unarmed. Iiavim;A. J. Maloy i il'll! mil ul (InIn n ,., ii'inl ,1 I to object because of tlie mineral char F. Hi HUNT Two ami three roomfurnished cottages; also some large
sunny rooms. Inquire ut 121 , NorthThird street.
ter of the land or for any other rea
son, to its disposal to applicant
qhouhl fib, their nTidnvit of rnlsl
lieiii-ec- v Uamlcr Mmlesslv.
M.lll ul Ilion w'lo Hill e, lie, ill
'souping Wild their lives ale ilican-
in iliu i ei or knife at (in- linn
,,r id,- sdooiini:.
'i'ii- - man win, bred the fatal shotis as a il.i'incr appearing
Millie fellow-- wen, in., a light lU'el'Coat
llllld lasliiiioll:,y dress, ,1. He walked
FOR SALEMisceifaneous.Phone 72 on or Lccembcr in, 1908. fVAN'Tra i i'ositioñ'tí3''7urcook. Wiil go out of city. W. A ,
loin-iial-MAMlKb II. O Ti'.HO, HcBlfter.
FOK 1 i F.NT A t s.24 Kast Coal ave-nu- e,
CU blocks east of viaduct,
above dust und smoke wilh fine viewquietiv (lirongli id,- crowded barroom
and laded from view before a hand
ni'ic ul relntuiK Mu ir expi i ii nee- - co-herently. I question, d all who were
ni il condition lo tullí. .Musi ol Hu m
luid On- - sanie siury Tin y said the.
his! Hung they knew iln-- w(blown out of deil and amid crashingPROFESSIONAL CARDS'
FOK WALL AlT' kliids of household
furniture. Furniture) Co.,
wnst end of viaduct.
Fo It SAL li Kxtracti-- nunt-y- , 10
pounds for $1.00; fa) lb. can for
a.OO. Order by postal of W. P. Al-
ien. P. O. Pox 202, Albuquerque,
N. M.
could la- raised In detain him.
Suddenly a s,oi tang oul and in a
moment the place was irimilol withlungs ami billing furniture mining
ANTKI) - - Position aa bookkeeper
ami .sletio-raph- er by young lady;
r'."i"'l'.''!''.': K 1' Journal.'
WANT10D position by man with
good references.. Handwriting good.Inquire at A. Fleischer's Keal Estate
office. South Second.
On and After
ol mountains and valley, six rooms,
new, modern, bright ami sunny. Canbe divided into apartments to suit
tenant. Low rent to good parties.Phone 1.131.
Folt liKXT Five room house wilh
all modern conveniences. I'nfin-nishc- il
or partly furnished. 212 SouthProud way.
l Hi liM.IM I.IÍS. .'I In nuiUe Hi, It way In On- s , t uuii A I". Irwin, a mining man andThen in On l,nc in ,, mKdi ml I'.'ti Moor,-- another mining man.
amid a pouring ruin ha ndile.l to from Mexico, were standing Just uiil-ilni- rhorror ami .lislr.ss the) i iislnd !'i'b' Ihe swinging il,.,,,--- that divideblindly away amid liimdliu- - ni Ii n gs Ihe rear id the silicon iriuu the dar-- ''
Oie sdrleks ami ernans ul dose rioni. Kadi has "iveti a , n -- i, i n in
WANTFO-- liy clerical man
I" lake stuck and declare urolits
or permanent position. Address W.
, fire Journal.
ruins Main. while!"! the mini they IhinU killed i 'le
Foil SALii; rsew Underwooa type-write- r;
inakeoffer. MiHett Studio.
FOit SALE Star Furniture Company
.sell goods on easy ternn or the
installment.
1,111 ie, i!, I
I III..' lo un idsap'', were il rink down
I' ITT liu-JS- -
Collllly Silf-evul- '
Ailuinev Indure !'. s. Land
Laud S, rip r,,r sale, civil
engineering
:.'"! VV,e t'rntral Ave.
V VNN M I ; I! I I'l l I .
I IcIU l'Ml :tlglll,-cl log.
:i.r. U.-B- eld Ave. I'buiie T7(i.Land Location. In ig.illo.i.
January 1sM lb an. a deputy slu riff from F"K S A LI-- ; 4 -- room house, good lo-cation. ( 'h.-aii- i',,,. $ p,licbl (',,., :;it; West Cold.
Fui: ; K.T ;i. 4 litid
Porierli.-h- Co., un; wcsl Cold.
'" t ll.incoek, and O Sadler, special WANTF.Í jTiiis.
woi-k- either by day or iimlract.Address U, ear,--
.louinal.
FOR Saiiiiary couch, dining
room table, one three piece parlor
iK. id ol lln- Soul li w ,s, in railroad,
rushed iti, o ih,- mom immediately up-
on Inuring (he shot. but. nccii'r.l ng
In liysiaiuu rs (In- man w do ha litedIhe shut niu.-- t bin, gone through a
suite, and one cot. 509 South Sec
o ml.
!'V h'llinv -- a., oia.soiuv and
-- OH luán ulhei-- ,,si tin r i. a;un and
ale w a e u g ,1 111 I. in Ihe
op, ii , ids ..mi ,n. 1,,. , i j ,,r up amidnu n Mu- i nun d sl i ets.
Loolcis Shot I low II IV Solillcih.
Tin ,,i,i, r- and rol,bei-- were , hoid,,vii dead by lln- talis ul tin- s,,
un li-
li lia; le ii proposed lu to to remote
a I In- siii i o ol ,l - na lo Ca
WANTHIi Sewing to ,!,,. Saiisiae-li"i- lgiiarant. e.l. city reference.
- 9 S.
.ind Proud wa v.
FOR RENT IV! isceDaneoL'Sl'"l room adjoining ihe salami ami. hogs;We Will Sell Tor i"UK SALK Poland-Chin- abreeders. John Mann.out Into lite sl
Fun. sSALl'l Indian nvln-- cj 'UnderWAITED Misceilaneous.liw motorcycle; first-clas- s runninggreat bargain; may be seen atcine in, ni the eii I'l u j a k ' dislrictI'"" ilic'islcr would h, a hard blowri, Pipes to repair. oe'KÍcIl- -pri enms r, pott Ide . -
I' OK HUNT-B- est standard makepianos. Instruments In perfect con-;-;ti"- ".
Whitson Music Co.
F 'it i : dTn"ga r
ranches with houses, close In. Call
at Lockhart's ranch for particulars.
FOR SALE Real EstateT"
Mopping r, bicycle store. tls that a . ,, r ,, llag.s were,li, trail ' lu, S'o la CashIso said licitIin in igi al Ion
l insK l s . f, t(.:0s.
m o.i iaikn i. ni i en ., m i .. .i'hysi. la o a ml Sm genu.Older Loom ;i Harm II KindlingIt, slid lice Filón,' lldlll, Ufe o I'd, unlili. A luí, i mi j in-- .M.
A. 11. Sllwlt I'LF. M. Ii, .
I lice
Limn I,, Tub, ,
Monis In tu - to .(
P.ooniK s, (1, ll. Stale Nat H,,nk Itldg
.11. i. 'ST
I'ln iciuti ami SuigeuiiPoonis li and .. '. 'r, ,, n,i,, build
III!'. Id, I, ill, I ,,,,,.. y
"lei-.- . M . olisiilel a 111.
from (iilalui.i and Sicil FOK SALIC Cheap. Still Savage iilie, finely engraved. Alnai.sl. jievv
''ill .Mt'J S. s aller.
ha d ha , 1, cu on !iri Se vi li-
li ii p. i son-- , ai di ud al ; posto. Tin(own ol s. minar. i. in i'ulabria. Iw, iit
miles I run- l, eg,... e.i uilil In I,., i .
at'ds Olgur store.
WANTFli -- To buy a secoiid-ha-
t'URgy. Address 615 South High.
WAXTKI)--.ni- l kinds of 'nalr work.Pulls and switches a Kneelaltr. f int
lowing On. . ai iliiiial.e uf tdat ',!! IMe Ml il In' c i, c, il III,! he.' e v.,,1 ,, SALii Two ;irst class dri'ving-' 11 ,,' ,. I, II c HISS ,, , Hi, II... ...,.. , . bul mi' p, " now
'""'dr. d Inc. a miii-l- laigc- s,,,lc FOK SAL hi OK K I0NT 2, 3, 4 , 5 and6 room houses. Cash or payment!,W. V. Futrelle, 600 South Second.
" "ii murine. ii-- i.l main. tw,, itadan m .,,, , il Pall.Weillllll aped iinduit ml, I Ono lella S, ,1, and In, Id o,.,',del- . M,,-- fen. es as tollow
of town orders solicited. Mrs. H. K.
b 7 South Broadway,
j H.i.Vi'Kli. To i" OcTi'iq, i iTlauii-- i
'I' l ii'K Mr---
' Rogers. 4 IS XntthFust stteet. Plioiu- 477.
horses, single or double. Highland
Lively, 112 John street. '
F11K SA1.F Two excellent saddle
horses, .saddles and bridles. No.II'. South High Street. Phone x.1119.
FK SALE Residences, ranches andcuy lots; some eood biirrnitw
C.rande Valley Land ct r i,,u'dalle, agent, office cor. Thii-,- 1 u...iAN'TKI) -- To buy Pccond-hHii- d
niture. I'hone 721. tf
Lms. i ri.L At iTakkS- - -
Prmtice Liiulted. JOje, Far, None
anil Throat.
Oculist und A uil- -t Santa 'e ('oustlan.. IlouiH ui-- í a. m. and
p. in. Plum,. No ;u;;i.
Bulle I, nod (j, .state Nai l Hank bldg
Cold ave.
Hell Ilea, a suds, lintioii list stall
' l in On ir , uliiiiius l,. subscribing
' "'I'. To "1 llaliin, newsI'Upcl.i l.'lsalilu. aa, a.l-- 1
.I On ir readers i,, ... n, conl ri hit -llotCI dllccl o Hie lie, CloSS ISIda Iuing t da ( he com y would reachUs .I. stiti.uioii me, d .pii, k, idai w.-i-All ,,l lie Italian mo, sua pers issued
'AO'.'i eiii is i, lay gn in.; tran-du-
"1 On- cable Ulsps I, In s brought
lo l lli.--. en null In ,1, sc. lb.. Hie Inn inrThe Alucinan Hid i niss, uf whichPresident-- le, t Tall is II,,. t,,..,, I,.,,
'We Ucl, all slecpniK In Illy hulls.'
"Il'll We Wele .. ,1 l.e ,; li ail IIWlllI
, milling win. Ii thiew us oul id' our
I" ,1s , i i. ,1 out linn a.s an i n l I Ii
iiu.iIm ami i i. In Hi. others lo
I, cms. u c. w ml. I . i U pushed a
lew cloth, ii i a a lis, Tin shocks
o u seeming to .( I, 1; , T
Tin wads , .a k, ,1 ami my burea u
'pin ni w o n ml i Inn i i n Ind lo I lie
Mooi in ,n , i un i c hands
iron, Lb d so thai ;., ate, open
On- lino-- '
FuK SALIC Thoroughbred Shetlandpony, cart and harness, nil in first-clas- s
condition. Apply at Lockhart
ranch.
Full SALIC Horse, harness, vagon
and buggy. 924 North Eighth sl.
A NT I'll llaiibtq; fu,, ijunk" de-
livery, call phone 4 j j. (. k.
Co.
FOK SALE OK EXCHANGE for city
or ranch property, best transienthotel and roomine- honso i.i.sina inr. i. mwu.
Mis West Oontnil. Phono 2118.
FiiK SALIC--W- still have an H"..unt
I'd cf hens worth at least $1.27.
I P I lls.
'1'Uo UK. I.N'SON l:i;(lNSil;
I lot pal die
I'll) a us ,, in Sal cons.Owr Winn i, lung si,,,.-- Ft,,; of.lice (,;v, lendtoe. In.,:., Aldu-lpel,iu- -,
.
,M
I" mi co c lu- terror ii ra ni I .a in i , . npcr.il III".
W A TI-- Pujols in Spanish; practi-
cal method; Individual instruction;
terms rerisoiiublo. Pox 188.
WANTF.I A party Willi $4TüOorooTó
buy house and lots nnd build same
lo suil; will take lease, with con-
tract of oil) ins same, and guarantee
10 percent on investment. Address
145.
oini.atil.il h. In. sw.-n- I h oul h wilh lln. lele,,, n. a
tho city, situated on main businessRtreet and near Santa F'e depot, has
a good established business and U in
first-cla- ss condition, best reasons for
selling--. Inquire Bebber Optical Co.,
1J0 dih Second street.
Foil SALE T ñfty" foot iSde"nc-lol- sin Higlilanda, $125, $250 and
$J100. S. e owner at 718 E. Silver ave.
o.i il ,i il i il- s lile .NewI,,., ,, i . i .,
earn, now selling fur 7,". cents. Hen
houses for JU'.OO. Incubators, broode-
r,-, buggy, fencing, roll top desk andbone grinder al similar j, rices. K.
MeClughan. assignee, I2!h and Moun-
tain Knc.d.
,, ,',"""
O'1 mils sl.lle lualich ll is ,, I; ea,K Issuedhl'l Inr a el sisici I sine, ,1 in ,;a in- - , ,.,i p,, '
''K
""7 ,'" , '' 11 ," M l'.e... Plan, Ins, llic Hadan
,".'' "T- - ' i "' "
'
-
'"..Im,,,!..,- , ,lu I 'ndcd stall's
"O.-riu,-
,,',. ' ice ,,,
""' eltv' t,c,',-l-isilli ami luiliiu; lilis t.itl , .,.,.
KILIIIMKV St lit. PONS.
UL rÍ!C"v s ISA.Ü 'duN ii - fo,.W .TKH Tofloor show asi Inn- twoPhone I4: Ii ir
SALIC--Ho- rse and wagon, cheap.
Apply Monarch lirncery Co.hi' Illl'lil.
., !, o s, chin. ne.t a a in 'I'd,, cuh ll. ,. m ... FUI: liENRV Ilib.- I e.l down in.,. lis i o n n n i. . , ..Ill I, III. '.ill nut sale If yuu are thinking ofbuying a lot, it will pay you to in-
vestígale Ibis offer. Lot No. 1S8. inl"ck 17, of the perfecto Armijo
lo Of SALE- - "Household g..u,ls7r729.po ocai, amuusdci a cm ; ; t ; n,",v' ',
Cradiiate ,f T, until,,, f.itiida.Veterinar y Sm ,,,( i ),.,,(!,,
tI6 W,t Copp.r Aetiiie. PlniliB 781
Night . alls Ph., tie Souiii
Ann, st.sl' I' ii. ill, eis licdcl Imumi .' ' " .'' "'
" '" " "v'Id. w at, nmu, din llo ,, r ' '"'"I WANTED ROOMS.); l.lpaninf X Prp'iino-- .
SS. .. W'SVII'I, ,. . F'"i SALE-- X liltle black ma't-e-harness ,mi sprim wagon sl.iMountain Road.
' .'-
.
..i,- - i. 00111 ami board formen
linn- in 'I vul. I,,,s,,n,., i,,, a ii 'ti i a a in t s i
m.l o,,,,, nil end l.aincl a,,,. ,', , '",
"aMloi;'"'n',,' '","1 '"
..',1 Mlia I was res,',,,-,- s,si,c. ...I " ,l',s ,u;" v
,
..,,1,1,1 , ,,,l .!..,,
AU"'. near Fourth ward school,
will be sold flir $275.00. Inquire thepries of the adjoining; lots and see ifyou can buy any of them for the samo
money. Address Kdsi-l- (,., 1......
llenan and H. ,.ir ,a,l s,, Ad- -
,1 r, ss i .1 o,, n, office. alsoFOR SALIC Two fresh ,,'holscs. i;il7 Mt. Po.,1
Ass I ;s.
U.
.Il.l..s "
A-
- .u er.
Mi in" ami M, laldne,, a i;,,,,,, ,,r
''"', U- '- '"'.I a,, r,,s,,,.I!" '3. "I al ., f F ll. v , (
I uill li Tim S j ,., I
Company
k3h
Thc Oldest and the Best
Albuquerque, x,.w Mexico, care luEMPLOYMENT AGENCIES. F.K SAI.E V,;;i ,. it 111: punybilggv gon.l as n. ss . '1 ,, ' dianilll ll, ,,l.
ll d. ( I...,
lloiuc ,,i ;,
s lts Klp'l It IV ( ill i i .
si mu: K i oi: m M i i: i i.s
N. i 'l, I.,, ii The mws uf i l,'',1' XVM
,n. -- ,aic sou,,,.,,, i,.,,, w.iic "'"oiüio mui; oi'i.
'
v- - .....
--s. ss i 11,
ann.-llim- los-- , ol die was i, end - d n Til.:' M In
I" 'I! SALE - 1; sad, lie ami di it in,punt. ,;,,,! look.,-- easy kept. 7
cirs old. ic d i,, ladies and hiblreni"i; s. Hiiiadwat.
CENTRAL, EMPLOVMENT AC.ENCY
-- 113 Wv-s- Central ave., Tel 78SLabor furnished for ,ivntrartai on
shuit notice. A H kinds of help fur-n- iihe. I. Hookkeepcr.. del ka ,,..
''ii. SALE -N- .-w li loom modernh..ie; must leave city; a bargain.Addicss p., Morning Journal.Pop SALE 4 room iiungaloVv ; easy
terms. Porter-fiel- Company, 216N "st Cold.
Ladies' and Gentlemen's
I Garments Cleaned
and Pressed.
' I" mu a ., 11 m, s
Sl. '. and los ),.. ,, ...
"s 1,1 Ole , I n. mal,,. i;s,. p.,. ;,j,a.
"I On ,1 Hall. ionic: ni (in-
di w ,i h I.l , oí i., . n
, ss ,: I,,, I,., II million mi mo c
la ,i d. c ml unit ii,. i , , ni, i'sial, t,,, ,1 on s . s, TO LOAN.Ihe til, Is Thou.-.- ill. Is un- - 'Ueal. d l,N !!:. ih nalcd
41 loli'M A s.
J' OI N . U I l.s, ,
A i a in i ; l ...
'"" M N-- w State N'.iliun- -
" !" . V X. M.
O V'. I'. l:l;l.v
AO '" i I. ,v.H.'l.e Fa -- I ;..,;,.,( Hark build
L' 1 '.' -- oe V M
--
A
l." A. U 1(1 Id
' l.. ! I .,
is lull. s "' I' mcdl In ,),,. .lepa, ,,
wa'rs. servants. Set, ral high-clas- s
no n w..nt p.wftlon now. Records 0
all ;,pp .anta will be carefully looked
up and none recoinmendi-- unless re-liable nnd competent 10 fill n,winn
on ihou- .iils hax, ,1
a 11. I" 11 e- - in 'a la lu :a Slcils
MON1C y TO LOA- N- On city property
it 8 per cent, p.io Crande Valley
Land Co., John Porrad.iile, nrent. nt.
"'Mi SALE Look Small farm
cheap. three-itiarte- of 1 mile from
edy. 11. MeClughan. 12th and Moun-tain Road.
SALE new house, two
O loot I, Us tr.es .... tfi.,.1 ...111
Main h.l- to llo nfl Ic. ol Die
Hallan local cillelal or Ule miiíoii!Italian ii, ie,,i:,i. .mu 1,, ti n,, their.
Modern Methods.
Hnts Cleaned, Blocked
and Retrimmed.
Correspondence solicited. II
.' t.,,,i' lice. Third and Gob avenue.
on, sl ii a ! ( ii pi on 1,1, I, ,, ' c
, on ul ai M, ssma
The follow in, ,..,.. oMail. I. Mall, s, i,,,;. ,,, ,h, .j,.,,,
t. ri a a, a ii. i, ,14 i , , n , t ,,. ,, ,v
w p.. s ,,,,,, ssma In
M Cale and a lis ,, h, ...I" I he s:.t,. ,, ,a , t .;
" I'll. M, -- slll-i Col. ,je. e.i
son,
.tianager. j
and lank. j,-,,- ,, . i,." M ,.,:.j Co.. ,j West Cold.
P.l-il- l, v Fi
.,!, l'n Alt. tided 1,1Koolll II, l ,, , (;, ((
AH. i,. pi, i, in... M
CO.. Emu,ymit
worst lets , onili ni, , , w 01 cmdas i w , , it , a , I c I s g , , , t
lo Italian- - llu.ost In Sl.b s
loans on. - The o,, sal
ra I alo r a , oniei cuc, w ud h adinc FOR SALE
tge.us, H,st .sliver avenue. AI- -
buqu.-rqiie- All kinds of help fumish- -Italians dsn.. .1 call inr mil s un . 11111 ' 'ul and wile 1111,1s, . t.,
SALE- - modern house
"lie of t. bes, localities. J stbe so,.! quick. Snap. Porterfp id
'
-
I
.1 West Codl
.... 11 ., room, liiiiii,.a ,i.i. i siu'it iinuif Home and brldg,
"i.1 h '""'',' "anted at once niiMicrn lawn,
1 111 West Silver Ave.
f Phone 480
ll A l ls i s-la: j. .'.. KKAi-'-- l
l'elit.,1 Sa'g.otl.
''':"" " P." n, ll hcai.i.g Phone44. A pi. inr m, ni nía.,'.- bv mail.
1, tin- lollow ii fc lot, in. ni
' Su bs. ,,t Ion ii I de I ell. f of 111
n tuns 1, ih,. . a, iintu.ike In si, il
ill Ce la hti a .11. , , ft 1. 1.1 v i, - ,,i ,l a
I"' , "iiMiliii, ,ini.,l,. I in I). ;.' p..
wmcif unit fruit trees; on Highlands; clo-- e in.
"( siün. i I I'Ti iv "
I'.'U- - ;l i;.i'. in f..',,r.liT, tl,. ,,,-
"'
1,1
' O'"'. :..!., d O0.1 1. 111
uppos. to base . sea, 1,.0 .. ', II warship I, ,1 y
lor l a a, .', sec .,
Rl'Siiii r. room, iiiodei,,. Irllu.,ltMISCELLANttJUSXV. A. COFF will ret up your Vo
Phone S6S. 07 V, Fast Central.
'i- - j' ísj.jsís.íSi '..Ha. collage, houih iCdlth 1st.
t low in.gross, kelly & company ,, --.- ; ,,; ''.' !..;:;,!;;," ,:;";Tcr Ml,,., (.,,1!n f,.;,,,,,.. N 8(CHIROPODIST 1111,1 1 E f t M A TO L O- -
I'OR SA LE house. Six "alloot I, ,is. g.1,,,1 investment for JlilidiI or.erii, ldC,,.. 2pi West Cold.
FOR SALE Business
A 1!A KiJAIN An established saloonbusiness, at San Marcial, X. M ;
division point on Santa Fe railroad,
between Albuquerque and El Paao;for information ad, Ires P. li Rlch- -
Wholesale Merchants. siibscl 'lull, mi Hill be -- e,,t H p.In I t.i da 11 ;, ,1 ( '! o-- s 1,1 ;,,l,i, V des, 011-i- t. 1..1. city waur; sy leniiaOlsl 1. Walter Kowan lust a, rlv.
' A M hut S Cd. ti, v is , ,. 1;
I'UI .! .1 U , ', o ) ,s
sin. from I'liiiiiiiu.-ii- t August .,
'"' Mr I "1 '"O. " In. is from T, r;
,1
'a!tle stinting inLos A,K, .. , ',,1 H, ..
. c . , , o
"t '" o- - trun, i'i, A. nt,Ones., ,, ,is of eat I!" .,1 .. i
" ' h" -- -n iiii.i nl rates 0, i, ,1
in the city and will tr at corns- - hnn- -oMl. l.1,1 r. ,,,-- w.u Is la past eaiami
U h lilt- - ,..11 ll ll IS . , s,. ,s, I e, , s C $ I..'l.-.-
o
.Vrouin frame, VT. At
iil. Hide nnd Tilta
m SHtlaItj
AI Bl H I.HQI IC Us IXJAS ' 'o llit d c s, K a in - .. a k 11: .' Hi.-1"- ""'' was, ,11a ntlt leeoinlcl a- oóme ue., easy terms.Í..IHH) f,-,- b.-n- pan.and .1. put) 101. ulbal -- a o, at
calluses and ingrown nails: alsoj moles, nails, pitnp'.-- and billheads.
A painless cure guarantee!. Hours
- 2 to 7 p. m. The Vendóme
" Hotel.
M. ss',1 , ' 'I "U I!U g 1
.no! ,,
-' Hi.- '' " t.l t.. b.- ,i) ,a Mart.
all n.r id . 1,1 d, would .;, ,
!, 0,1 id to tout.,, I lie Well,
slia p. c ,. '' b, r. Id " In
r.t; '( . i J: S- - Wul.e- -I'Mg I 11 P. in .'. 11,1 li r.ls. sn Marcial.. X. M.SIKiHi -, r,..,..,. ,... ,O S. "'- - ;,o, i,,y p.,,, ,,,, j.
'"'. ..i.; cedí ote ,,; I..- ,, muí
W U se.Avoid tlie Rush Iliglilan.U ,1,. in. ,,.rilisit ti.vi-,i- . FOR SALE - a pat mg busiii, ss. Es-tablished i; ye.irs. f 1T.O1In .
, on' t ur, ic ni ,. 11 ,,.c w li" ' ..... ...
in..) wish lo ....! 1,1. 1,1, ins ol In. I'l IMI ll I'IT,.t's. t.r. .Vt Id, of ll.e hi. ' If we c o,ld- l.lls to ,, ., ;..,s. ualvii''u.ls lb.'. t, .11s ii.i 1, i.'i.l ali.ua Id.- met in. it el ,.!, a ,,n, s
FIFTY LATEST SUNOS and be,.i Sillón ;1 P.M. .11 lr,.mn l.,l. ...l Want to s.-l- l on a, count oflleaiOl. For inform ,. a,,, ...l.lr. ss A
......... . , 111.ilolrie lights. iiirl,i,!iu. iumi-Inr- e:
east icrtn Jo, 11 nal olfue.
j (.f ms5,. fr MUscII. coughs and stuff o.Ms th.it ('" ' V"tx 81 Syra.u- -. r.
mat- - ,bt,!,,, jut,, j net, a et rr j
"'' are qui. kly iur1 bv Foley s
V ""1 Tar. us it soothes' ii.Pame.! BUSINESS CHANCES
in.-s. be. is tlie lu: ..1,1 ,.- - ,
A. Uoff Co. nuiilil h io do
th.t Utile jb of r. pahlng un your
f.rnltuie before lh hulljaya.
Phore tsg. 20; H, Central
$.S(Mi Ihmblc brick. 4 rootntt Foi: SALE Jl'iil .(ill office business
..rc .,,,, ,,,,,,, , (,,an. b .l under lm and Tar I...- ,...., ,.. .,., Ulllilleilao. ,.( th, t.,l'..n
.hiimtor 01 t'oll'de. No,, n. t.r ,..,,! I,' ,l,,c, 1co'imie,,, Ide I, HI :,, Cl.es So , ,,, , v ,., ,,,,, , . f ',,,,, , ,,, s, ,,,,,,., r ..
'"'V "'' r I' 'nan nlg'li;-..li- . ra Hons ,.,l ,.,, -- , ,,.,, ,,,,, I,,,,,,,III e, t ok Id) HI,. Iblou.Miolil ih, F. . letgt. - II. .net' .,,! r ' ,..st.
."-a- .I 11 s,ii, I "HI t - t on n. rr.-i- ami I s , -- ....' 1 ,,l.s. nost !,. follow,.! ,
Tin It.' li.iti cba,l,,r ef c, V f . ? r :V'r"'. '" "'
mid bail, ,.ti rr.,1 Mde; cl.we ai;
rent $:;s..ll ..r nuinil. 'Mi
( entra! avenue. Co.,,1 .ipr.ortun- -
i;.v Address rtnfri..o 13.. -- 51" Oi , fen th... stsi.tn. For
-- Ji' by .1. 11. lib liy Co. $J...(H Two
mu: f.- - A
..ppoitntiiry i
j u high-- . !av rooming lion-,- .. , ry
jr.-o- i..k. n. For fall j ., ; n. ,, ,., -- sJournal Want Ads Get Results! ic- mi mil mioh'i tin!' r th
'11 un i.aiu ami fto-- i u?lijibis; Mi-- 1. lands, ciow lm;
reinal, S;t .Mi. SANIT0RIUMS.,,, ,.. Albuqncrqu !;' ;;; l:;" TH.ol .nd. iia,ritunisni, ,,f Its pi, .iib-m- , l.u.uij , I I'ort'h
solar. ,. ,,, ,,, p., .... i,, ,,,r elnliiailan. !' PUniiiK Ml!t, .. ,riion, for th.. ?! - !.., 1 - IlllMllfSS IT. Us. rt I .n.l ran. Is- .- tnmsiiitei.-r- sale.FOK SALE Mer.handise buainrM.
.'O.s. t.s. ..Cn --- .I ......I'" Id. 1,1 S,.L,,i ,1, ,.ti .,..,. ,ili ROSEDAI.E PLACE Located onLockhart ranch, near Indian ehool.
Privat porches. Under manage
Omt ,,r iti. j.,. ruMi.i.iui ,,f 11,,. ,,,,,, óRESULTS' wlml.'W fraiuM. II 71 ih,..-.- ..RESULTS! A. FLEISCHER
t!3H 8. .nth fecoB,f Slret.
i.i.,l,,i ,, re ironi 4t.il) $1,., ,K1 ntinit at ' r. ison f..r . :iin. Adjresa c. A..rote al liiti I'oluiubiui ll.M. I. j, ari Journal.'' 1 talut MUX ment of graduate nurse.. lilatu
Moorman nod trtl.lt.
t
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- - t-- Ait 1 iirc
.::::::::::::'5ii S " S 1 l V O ALL lS.UNyon im n a BtV vr. -- -, M B r h fü M ,FINANCE ID
coiecE IVTOOIfrFX 1 LW VV U FARM MACHINLKYil mr 9 Write at once for our new Calalog and rju13 miin
eREHM Wholesale Prices for out of town trade
K'iJ .Kauv -- . m.m t'm
,
i 'oils, i! Mm cil (las
Wail sm-vi- . '"," nu.,'!i"",Ul'll VI I' illlll ItHI I i . .link, Pit. rule fit ,,, pi,
which prices started upward with tin'
'tilléis' Securities i
nl' tlt'ii lines' in stocks
In' Un' I 'hrisl imis s v:is mil, do 1st pl'd
maintained nil till' s I 'i i m iliiv nf up- - tin 'ihI p,l
orations. A snlisl.l lit in t cluck was en-- j leñera Klectlic
rimiiti in Un' vvaachl nf ttii' ni ti i m I Northern pl'd
inns In 'H tit tin1 higher prices, for i n at Northern (ire I'tfs .
tin nt tin- outset toiliiy was i mi - llinnis Central
siili rnhly higher. Tin' nemiine in- - Jut i t t
vestment buvimr is rt'i'iitrni.iilllf bv ils 'In pt'd
I. KORBER & CO.MEingTOwner . S
Harness, Hardware and Implement House
.sopor method ,'in'l Its tin. i.- ii
BEGIN THE YEAR RIGHT
By Installing a ;f ,
Loose Leaf Leger System in Your
Office
A grape cream of tartar poivder.
Makes pure, healthful, delicious
food. No alum, no lime phosphate.
There is an infallible test by which
every-- housewife may detect the unhealth-
ily alum baking powders
The label will tell
Study the label. If it does not say cream
of tartar the baking powder is made from
alum and must be avoided.
sit iitinv ni j it'i vii 1'in tí prii'i levels w (ni pin
Veintiún tu iii iili'll.l lilies in lin- i,,l- - International I'll!ll
Instiiienl nf in. 'nine returns m .un-;1""'- 1 Centralioim with the evisthis ootul it i"'is j,, K.insnx i'it.v Southern
the nintiev niiirki t. ,u 'ilaitusv alio nuil NashvilleThe realmns pr. ssun tas must m inneiipolis mnl St. Louis .jn'onouncecl in si. tin- nl' the "t'lrlts'Mhin., St. I'. Mini S.iult St. M..
Minien ! tin' most conspicuous in At issouii I'aoil'ie
recent sudden advances, it m i hi-- ' M ssi ni ri. Kiiiisns mnl Texas .
S'lime nl' the limar priced railroad do pi',1
slocks culled eligible ji.r nierKei's, but :i i imiii l.ciid
em lii':ieniK- a Isu smne of the 1ií;Ii paid: New York I'entrnl
speculative favorites. X. V.. Ontario si ii il Western . .
The railroad ilt.ii I coiitimn .? t.. piny ' Norfolk mnl Western
;i part in Hie spe.uliiiii.il Mini lo ouch Xort Ii Auiericnn
some ueu stocks wil h its miiniiil inn in- - Northern 1'acilic
flllellce. Tile I D), per ihtel'.'SIS shoU'el'. I'ilcilic .Mail
themselves unresponsive to trade in IVimyslvaniaI'' "pie s (Jus ......chnrncter hiclitin sii mo hopeful v
proved elTicnci.ius ill raisiuif tin lr I'Mishurs. C ( mii.1 St. Louis.Steel (Mr,, rices ycsierdiiy. ;';ssed
Copper ine,Ml iis marked up aualn 11 'm,n X"1'!"'- -
at the New York metal exclininre and
In the Ja mil' hi market, and further r
pulls were heard of an tnnv
incut anionti consumers to lake refilled
NEGOTIATIONS WITH
VENEZUELA REOPENED
liiM-nh- Slieeis in Current IHndir. Consider soiiip
10. s - Ind. villi'. Nil tl -i,i,.t4 .amo idace III h'direr.
cupper, lllll lliai Kllllip sai:eu to ...-- . ,,( ,,,,)
er prices, mu hlistaniliii;; (liis Minia-s- , i.ouis and San 2 putlaid. Si. Louis Sunt h vv esl ern ....There was much ,1 is. ns'-ri- n sier- - (() ,,
Kay of (he ii 1. ..tu il I on rail- j sb.ss Sliel'fii Id Steel and Iron
road eaniiuRs In result from the pro- - smiibi i n Pacific
posed advance ill freight rales on Jan-- : do pul
nnrv I, of which notice has been l iled Soul h"i n liailway
with the Iiileisiate commerce cimiuis-- j do pfd
Sinn. Tennessee Copper
The amount nf public an ata '"ii Ti xas and 1'acilic
ariiused over this proposed advance Toledu, St. Louis and West..
came into larj.'. r coiisid. ral ion today, do pl'd
owiiifc to reports of the hoUlinsí ofll'iiiou I'ncilic
mass mci'tiiiKs In California to pro do nl'd
test iiiiiiinsl the intended advances on "niteil Stab's Itubbcr
behalf of Hhliipcis. Lailroad traffic do md
officials displayed mi more than aliiited Slates Steel
Oiiiet satisfaction with the freight do pfd
movement, ami do in. I Kive exi.ree- - I'tali (..ppcr
sion to enthusiasm. In enmparisot. ,.r Wm proline Chemical..
leiiorts of railroails' earniuns with the1 J, '
..... iv,. . no.. i;,,. onward ii is 'Wabash
ciiircnt hinder. All old mid nhseleti- - ucis.i.nts
Itullngs to unit, each liidivlduui need
DON'T PUT IT OFF LONGER, ORDER NOW
H. S. Lithgow
do pl'd !M'
Dominion Iron and s'tcel IS
fa lis,. n Llcclric Ilium -- 40
.Massachiiseiics Kleeirle 1 1
Alassachulli's Cas fill 'a
Iniled l''rult lHO'a
I'uited Shoe Much till 'a
do pl.t
L. S. Steel Í.4 ,k
do pl'd . 1
M illilii
AdventllVe 9
AII01117. 37 a
. ma !na mated "s
Arizona Commercial .18 '4
Atlantic
Itutte Coalition -- t "i
Calumet and Arizona I N U
Calumet and llacla ti7f.
Ceiileniiial 1111
Copper KaiiRe S '
Daly West 10
Franklin lt
liiiinby 107'a
Irecne Ca nanea I - '
Isle I'.oyale ,LT.
Mass. Miniiiíí ti
Mohawk KM Va
Montana dial and Coke .'l'i
Nevada 19'
Xorth Hutte X7.(lid Dominion áü
l'arroi L'!tr'(.jtihicy !I4 'a
Shannun 17
Tamarack XI c.
Trlnbv 17
I'nitcd Copjier IS'i
I'nitcd Stales Minins 44 'a
I 'nited Slates oil
4li'a
Victoria 4
Winona l L
Wolverine Kd
Book Binder
JOURNAL BUILDING
All theWay Up
pn in I ral out that the conip.rlsnn
the slump in prosH eariiinKS
the panic and while npcratin;'
expenses Were still In Id at an extra
level, as time had not yet been
jriven to put int" ' fleet measures of
economy.
The Italian ea i tlni nuke efilamity
broui,'ht no dired pn ssurc on (he mar
kcl, but lie scriliim nial el'I'e. t of such
Riant disasters is ileprissilo; to pro-
perly values. Tic cb. sun; lone of thc
siock mark. was d si net y weak af-
ter a day of hesitation.
i 'h.siiie- slocks:
inalKanu'teil Copper 3's
Aiuericnn Car and Foundry .. 4 U
do. pfd 10T '
A menean Collón oil 4 '
Amer. Hide ami I.eatlier pl'd.. ST
American Ice Securities - -
American Linseed It
American Loi omot ive T
do pfd
Aiicf. Smelting and Ilefiis n:(
do pfd I "
Amer. Tel. and Tel
American Siurnr l:efinin;r 1 'MI'ii
American To'.acia.r old !U
Arncrlcan W mien L".l
Anaconda M .'.in; c. tll'i
Atchison 1 1111
do pfd l'i:!':
A ! la n ic Coast Line !
Hiilliiiiorc and dhif 1 n
du nl'd f:,
Tlronklvn Ilapld Transit f.T'a
I '.inmlian I'm it'i
Central l.cutllci
do i"!'
Cent Ml of .Wv ..cujíi'l
i 'lu-s- pon ki' mill i Hi i
t 'lin iiyn lil'i Ml Wcslern , . .
I'hicai;" Mini North Western Ít'lli.MKi'. .Mil. illlll SI. I .till .' i '.. ('. miiiI SI. l.imls
I'olo ratio .mil rim . . .
t'ulnratl,) ami Souihei n . . .!' !!
I" I'M
. . i ;;i
. . IT1
..17
. .
. . su
. . s?
. . :4
. . r,ii'
. . 40
. .
1 r.s
. .
'I Ii ;i4
. .
v; '
. , 4 tí "h
. .
IN r'
. .
4 7
international I'apor 12
34
:í i ' 4
40 '4
7 0
.t:t
4:"--
,7H'í.
TN'
lL'Vj
4 f,
sr,:.
74',
141'"
;ni
i::i .
I "4 'i
4: 'i
HIS
4S
' ' "
Keadin.ii I 4 0
Keuublic Steel . . l'i:
do pfd ST
I!i.( k Island Co. -- 1 ' 1
111! ...
4 0 '..
J:i'
"' I ''s
" T '
11 '.4
I I l j
L' i. 4
II 1' '
4 4
á ' j
4 7
71
1 0 ',
a 4 eK
114
17
4 4
I 14
e 'tj
"" i'" . . . . 4 1West illKllollse Klecll ic S.1 'I
W'C'-'- I el II 1'llion (IS
hcelint; and 1 .a ke Krie , IJ
Wisconsin Central
Total sab s lor the day, H Hi, SOU.
Profit takiiui was an influence on
some of tliespeculaliv e bonds, as well
as slocks, ainK the tone of Hie bonds
division w.'ii rather irregular. Iical-ini;- s
wore slill on a lain'- scale. Total
ales, par Millie, S.'l. 114 4. OHO.
fui!., Slates' threes declined
per cent mi call.
ISOSTOV STOCKS AN1 I'.OMtS.
losiiii; ITioes.
Money-- Call
loa ni A 'n 5
'l'i me lull Us 4 ',1 a
I Soml
Atchison Ad.iiistable 4s ..
liailroi'.ds
Atchisoi. ion'
do l.ld Kill 2
Huston anil Albany L'"0
Huston and Alain,' ,'!1
r.oston Id vat'al . . 2 :l
X. V., N. and II i no i..
I'llion I'acific S'l
Miscellancoii s
Am u Ar.i;e. Chemical :i:i 'i
Arn'n I'nen. Tube li
Am'n Sussitr 1 a I
do pi'd I L'O
Am'n Tel and Tel l'JS H
Am 'it Woolen Jli '
PAL0 VERDE VALLEY AND
DLYTHE RANCH ACREAGE;
$40 AND UP, WITH WATER
a!
"4 -
IilL.
Ml, 'fit
ARNO
''"
From the foundation to th hlngle on th roof, we r sellim
bulltllnR msteral cheaper than. you have bought for iuny yesn.
Save at Ieaat 2t per cent and ,iUu
Build Now
Rio Grande Material and
Lumber Company
rtioiie
The Large Vehicle,
W9ñmí
SPECIAL CHRISTMAS
CAKES
can I,., order, il at I his lmlu-ry- .
I'.ul you don't have lo lime una
mad tn order to bo I muni caJica.
( Hir pound, fruit, nut ami Jyt--
caki'it are so good to look at, so
much Letter to taste that tlu-- will
prove the most Ht tractive fnod 011
your Christmas table. order us
to save you one, so u to uvuld
dlMai'imliilmetit.
Pioneer Bakery
107 SOUTH FIIIST STKKWT,
SANTA FE TIME TABLE.
ra
(Kffcclive NovciiiImt 8, 11(08.)
rnnn tha KimI Arriv. Dpr
Nu. 1, H'liiihiM-i- cl. TCx.lirM. 7:n p no (
8. ( 4illf,'inlft liiiniii'i 1:00
fe. 7. North. ( 1. Mail 10:1!. V IMS
. nth A Me. (..Ity U.li:a p
. 1.. tt ...1
N ,. 2. OhlcMHo Kfc.t. M.tll ...,: ::No. 4, Oilorinn Sitio p
Nu, , t ill. & "Kin.. City Kp. 6 41) p T .itt
I'M-I- VllllíT TljdM
No. tilt, Amurilla, lo.swcii Bnu
CHililiiid I II
Ko. 81!:, I'Ttmi Crtrlflhitml, lt.i- -
ttt'Ll unit Aniiirillu . . 1 1 '55 p
rrnm tlie Woiilli
N... 1". CHI. IHm. K. C. Ml. f :
'.o. lu eulinet-l- et l.amy with" lirancti lrlcWanla Ku auu lo,l Hi all local polnu In
vw Moi'io '' H I'I'ltl'V nt
THE LONE STAR
moot and siioi: siior.
Itoots mid Mines iniitle to r In
tiny stlc and hI". Sutlshiction
Iteptilrliiif iiclly
done. Will mil and deliver. 321
West t'orner of I'ourtli.
I'lione Kr..".
DRS. COPP & PETTIT
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo Bidg.
Phons 547.
Thos. F.Kclchcr
llorso Itlnnl.cts, Auto Itoln-s- , lip
liólas. liesl Joods. l.ot-s- t l'rlct--a
408 West Central Ave.
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale ami m"tM AI I IIS IN I KKSII AMI
Hmuniiki a Hpfs'lHllji.
For Cattle and lio the HlKKeat lfar
ket Prices ar I'uld.
VV. L. Trimble & Co. j
l.lTory, IVed and Kale Stublcn. 1 Irsl
las Tiirnniilit lleanniiubla II !.
'I t lephollo 2- - N. Heeond Bt
There. no remedy us
Itotxl as ll .liyili-uir.- i
niiiletl to the iwiticuliir riiM-- , but our
T0LU TAR AND WILD
CHERRY
we billeve lcdi all the
dien.
Williams Drug Co.
117 W. Central. Wue tiont.
i
I
10 R
mm
CXXXXXXXXXXXXXXDOXXXXXXXXXXX)CX3CX0OOC
SUPERIOR LUMBER & MILL CO.
Manufacturer of Hash, loor, Mouldiuftfl, rto.
DKALK11S IN M'Mlillll. IiATII AM SUINGLEJL
W HOIJCSALli; UUASS.
t'nder Uie Viaduct. Albnneríe. X M.
momo mmm
nf the aduiii-Ait-oun- ts
of Olllltllllsfel l llIK
Xirihiiur !ul Hv uiinmiiiIh III
reiilovi-d- .
RUBBER STAMP
MAKER.
PHONE 924.
ICur. Third and Marquette.
NEW MEXICO
ON SAVINGS DEPOSITS
K8TABI.ISHED 17.
Wlia4aa1. v.rtK tlor, aa4 Bala
.acani kit aiwtiaii Waaona.t W HKXICO
, T1UII STllKKTJ
.
MEAT MARKET
I TC'ÉSftci if exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Special Ciiiiinis.loucr l'riiii I nildl
Sillies al Work in Caracas.
Washington. Dec Dispatches
from W. T. Ituchaiian, tin- special
commissioner to S'cnc-.uela- , received
at Hi,- state ( cniirtment. inuicaic to. 11
lie has taken steps to el in direct
ooinimmlcniion Willi Ih officials nf
that government with the view of tak- -
ln 00 the u oi k w ith which hc is en- -
trusted. He expected to discuss lieeiy
.....
.
.1... ....... f,. ie la n L'OV ernmellt.
' ' "
various matters of im porta nee lictwecii
the two countries and on the character
of his report tin- future uttiiude ol
llic state department in dealhiK with
Venezuela will be based. Tin- I'nitcd
States haviiiK resumed friendly rela-
tions with Venezuela, w ith the und.'i
standing that she is now willing to
settle pcnilitifi International questions,
a discussion of lur intention in re-
caní to the questions at Issue will
form tin- burden of Mr. Itucha 1111 n's
conferences. The conclusion ot Mr
lliichanan's mission, according to ol- -
llcials here, should not nil'' more
than - wee!--- .
ROOK ISLAND ENLARGES
ST, JOSEPH TERMINALS
fit. Joseph, Mo., Dec. L'l- l.- Il Is au-
thoritatively announced that tin- Unci;
Island has purchased a substa n la
Interest in the I'nion 'I'crmonal Kail-wa- y
company lu re, in order to enlarge
ils 'local terminals ami secure an en-
trance tn the stockyards in South St.
Joseph.
The Hock Island has fi HCV ral
years been enterinii the slock ir.b
over the I'nion terminal trade al
a large rental. The terminal also 1"
used hy the Chicago Creiit Western
and the Missouri I'acific It is said
10 he tin- I tuck Island's intention I"
Make St. .losi nil tile Kllt'-Wll- for its
through freight between Chicag im!
the West instead of divcriing nun
of It over the leased lines as has be,
the practice.
SOLDIERS GIVE LOVING
CUP TO SENATOR WARREN
Cheyenne, Dec. üü I'nitcd Slates
Senator Kraut-i- Warren of Wyom-
ing, who is spending the congressional
rrceBK at his home here, was today
presented with a beautiful loving sup
bv tho officers and men of tin- Third
battallion. Klev.-nt- I'nitcd States in-
fantry. Ht.'iioiied at Fort I). A. Illlssell
near licit. Tin- senator is chairman
of llit- senate committee on military
affairs and in presenting the tup u
was that the gift was In
recognition of the cermtor'a írvlc
for the betterment of Hie army con-
ditions.
KOREAN MURDERER MAY
ATTEMPT SUICIDE, f EAR
San Francisco, Dec. ll!l In Whan
Cluing, t the convicted slay r of Dur-
ham White Stevens, Ameritan atlvisn"
to the Kurt an government, who is
awaiting senl.nce. is closi ly Wat bed
by his prison guards who f. at- thai
In- may omnia suit Ide. I li-
mns!
í pi nits
of his li in weeping val Ihe
conditions of Im oountty and piiiyin-'- .
for In r freedom.
PORTLAND, MAINE, CHILD
111, Weak and Emaciated, Ee-Btor- ed
to Health by Vinol
"Our little daugti'cr, six years of age.
after a severe attack ot tho mcaale.s
whhh developi'U Into paeiinmiila,
left pitifully th!a, weak uud eniai dat-
ed, iíhe had no apprti'.e, and ber btoni-c- h
was mí weak it could not retain
loud. Ske ly iu thin toiiditnin fur
weeks, and i.otnine II. doetur pre-írrih- íd
did a liil of good, and we wera
beginning to tuink the would never re-
cover.
"At tills time we commenced to io
fier Vlnol, and Ihe effect su martel- -
011s. The do lor wan amazed at Lcr
i pro)rres, juid when we told him we
were Riving her Vinol, he leplied, "It
Is a line remedy, keep It up.' We did
no, and Kite recovered her heallh aci
! ttrength months before the doctor
! thought the could." J. V. Flags,
j Portland, J'e.
Vinol cure condition like this be-ci- ui
In a natural manner It In, reaves
the appet!t, touts up the digestivo
oiftaua, tnakea rich, red blood, end
Ureug'hen Ttrjr orta la the bod;.
Vinol H .lil III .lbniuer(iie by J
II. Itrlllj ., IM
Albuquerque Lumber Co
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER
Glass, Cement, Wall Paper and Rex Flintkote Roofing
North First Street. Albuquerque New Mexico
OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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""'MONTEZUMA TRUST COMPANY
The lü.Mhe líaiicli. .insisting "f lO.OiMl ncr.'s in the heart of the Tain
Vt r.lr alley, in Live, side County l alil'oi niii, is 11 hi com! edition of the
fanioii- - Inipi'i-lu- l Valley, tin' soil of whe h il (apials in ('May respect. It
Instead of lielow sea level, andhas the aiLaidae ,,f .B 2K.1 feet uliove.
it Is s, altan, ouslv iiiicate.l ami I'erlili.e.l l.y Hie Colnruilo river, throiifiti
a model sysiem ol . anals owned and (.;. nile.l l.y the l'ariiiei-- 4 tlieii.8elv.-H- .
A Splendid Chance For Investors.
tmiit lo the InvestorThe Kbllic piopeitv offers an npM.i y
and tin- lioni.-eek- er because .lev elopm.-n- lias just and tin- - initial
pil. es are less ll.an land or water lights me lrli uiff t
any point vvheie 111.- - soil is f. rlile or Hie ualer iinlliiiitcd.
'
If you arc s.ekimr a location in hi. Il ymi may s.nnv a eoniforlalilc
lionie viill. assured inuniii', together with a chance I.) beii.-ri- l llm,iih tha
.art.onty of liu-c- ly increa.-- . d values '! i'.- for literalure or interview.
J. C. CLARK,
Address ü.kiiii 12, X. T. Arinlj.i Hlds,
X. M.,lh.iiuer,,.ie.T.ltphone ..IT.
ALBUQUERQUE
Capital and Surplus $100,000.00
Chicimo Itoaril ol Trade.
Chicai;o, Dec, I'll. Argciilin id-
eenvices formed the basis of a on t
advance in the price of wheat hen
day. The market closed slroiiK at In
top. Corn and oats closed slrong, bin
provisions were weak.
The wheat market opened at ' to
' i ' "it lower, compared with the pre-
vious close, and closed at May, $1.1)7 s
and July at !!)?. Clearances of
wheat and flower were equal to JSti,-001- 1
bushels.
The corn market closed strong at
Ihe highest point, with final limitations
al, May 61 ',' r I ie and July, Cl"y,e.
The oats market closed firm at the
tiqi with prices up 3ii i '4 c to ;;Mc, com-
pared Will! the previous J'loia', with
linal quota t ions at May. á 7H c, and
.July "'i c.
I'rovisioiiH increased, receipts of live
hogs here and at other western pack-
ing centers Induced mod. rale realiin
in provisions hy local longs, w hich
caused a weal; market t lining bout th
entire day. I'rices al th" wc
off a u,r to 10c.
Tlie Metals.
X. iv York, D.-c- JV. Copper was
higher in the London market, with
spots ipinti-- at ttei I ós and futures at
Us lid. I. o, all tin- market was
linn, w ith lake M ,1 at S I 4 It K Vs inÍM.'.fl; electrolytic at JHl:"j',t'
J I 1.25. and t astlng at til L' '.Jl I.
I ail was unchanged at 1 1 J in I.011-doi- i,
bul the local market was- - dull
.ami easier at 14. a 'o 14.1 f.
Spelt, r a, Kan, , to ,1.' in London
Locally the market was unchanged al
ta i 11 'a 5.
liar silver, 4!lníc.
'i Mexican dollars, 40c.
liosion Wool Mai l.i I.
llost'.n. Dec. ill. The volume of
business in the local market atinvvs ,i
decided in. l'. ami Inquiry is report-
ed in nearly all lines.
'ferritin Kino staple tl'J 'ti (;.".c, fine
medium staple ái'iióli. line clothing
.".!;( .5 !i, fun- medium cloihmg 4!lti.'i2.
half blood ."1C1 a, three-- , igllths ldootl
r,."o 54, tuarter blood 47'ii 41'.
uacooilil Itlvideiiil I 01 liangcil.
New York. Dec. 2!i. Tin' directors
,.f the Anaiondii Copper company .1. --
claietl a iiiart'-ri- divnl 11. 1 of 50 cents
p.-- share totlay. TJds is 11111 hang d
from the last previous .iiari.r
Walia-- h 'liviileiid lis-lar-l- .
.New York. Dec. I'll -- Dil .1 tors of
the Wabash líailn tnl company tlet kit-
ed a semi-annn- .! iv i.t. ri.l of 3 n r
..tit on its d.l.etiiuia A liorids. ami of
I per t ent nil Its il Itellt'ire 1! hollds
today.
v "rii Cut Ion.
New York. D-- e. -- Ii - Colt mar -
t oneni d steady at .1 d. . line of 4
points to an advance of J potril, mi
los. it st. adv iit m t '1 point 1i'rbr to
;! points lower.
New Oilcan- - C11II011.
. vv Orleans. D-- -- 1' Spot cotton
,,'ii. t. tu id, L in g H I 5 K . .nts.
rtiiev's Onno laxative cure hron -
c constipation ami ntlinulateii th
!ivr. (111111) reguUtes the b..l 0
Uny iil aet iiaturaby and you do
not hive to tak purifiitive i.mlin-iiousl- y.
For vale by J. II O'Rirlly
''.
llne al U.r ('.lunibiia Hotl jou'U
INTEREST ALLOWED
W illi Aiii'le Miaiu ami I iihiiriuiwictl l acillllea
The Bank of Commerce of Albuquerque
Mxli-nil-- i to lekltor r.very l'roMT Acvoiinnodiitlon and Solicit. New A
rouulM. CUiilul, $ I. tl, (()() tiu. OflUrr-- i and Ulrecior,'-- . Solomon, l.una, trea
Idunt; W. S. StricMer, Uw ITwId ent ami ObhIimt; W". .1. JoltONoo,
( usliler; WUIiniu M lnlli, Ciimrcu Aruot, J. V. lSaldrlde, A. M.
Itlnikuell, O. froinwi-ll- .
W. J. PATTERSON
LIVKItY AND BO A li 11 I N (3 STABLER
311-31- 3 W'eat Silver Aveauc. TeU-pbou- e S7 Albuquerque. New Metloav
--
:
CONSOLIDATED LIQUOR CO.jL. B. PUTNEY
KJ
jt - r
. i Mif ' -
'-- Í,. -- '
... M 4ff" ..
7 i .
- "' ,
THE
Vs
hufrMiiin In Mrllnl. Fakla
ul Itarbfiitll 41 (nuil
iiiiiiiro i iniinno p. piriDC
v
hainli enrtAiii( la ar, Wrlu
Ii.r inuii'.iri. .,,in.u, u rnvm -laauMt to dralera only. .
1 rirpa.iM ,
CORNER IIKaf tT. AMI COFfM A?K
C. II. GRIGGS & CO
I DRUGGISTS.
i rrap rvalara at
Alaraa lhinaMr, ar. Oal4 mmM Tirmtlliiata rluraiiir;, t laM llnH
1
.
Mraaaway.
AU Klnda ol Froth and Bait UmU
bu-ai- 8uuic H'aitory.
KMIb KIJaXAVORT.
Masonic Building. NortL Third Btraat
ARTHUR E. WALKER .1
'
. .
Fir laaarnara. tVwratary Matwrf Hal tn""Ciiiint rn T ' "'';;e,tti, rK!it-- .n ,1,.., l.n.id cml r....m-- .
.,
- .. l ..,,.1 en I'C" lit. AiwrMiMa. raaMtltW Vaa launal11. 111! 111. .ll III V'- -. f O
I be lu ('KMl coujoauy.M. I'. olll.líAr, l'ro.rie.r.ti imti Arno.
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morning
IU fiiit.qjerqac
3oumal i ñ EVENING COATS, STREET COATS, RAINCOATS
JOURNAL
ThMMi'iI
PUBLISHING
by the
CO. jjj a All Kinds of Coats for Ladies', Misses', Children I
Pre.
R.liiur
ab-n-
'f
5 At 20 Per Cent. ReductionWii its 1m:i.i;l!h K ..... . . i'lit M.l.T f" aIl .S. Jll Ua'll i.it .ai,-- MnKr f
. Ml . "' "'"i'rr'.-ti.,-
t....t..n.' ot .i...pM.n v. M. undr to' 4,d l.,tiK!. of Miir.-i- 3, S y ROSENWALD'S "Where Quality Meets Price.
..
nil'
.
unltMM.
.
.MM !OW.
.1 , 11 ill' N
"I'lIF
I tl' ,
III 'I II I. 1(1 l"l 111 I I s I' '
VU, 4MI llll. Million Hi
I I Mill AN MKU MIIIN '1111. .M.I
LEGAL NOTICES.it Ii' Mr. Coi.h.v. Ii. for his y.ca -
ous and elTioi.iii activity in the du.vs of
i'!'. i,u 11I inn f.ii- Mtind.i mil S.iiiliiiK"
hn v had the A nhn user-- 1 inscti filiate
"all; í'-- t jnit- ti
,.,1.1.111. ,. iiiTc .1 j 1,1
pl'-l'i- III. el'emit'al', I.' If M . IM -
.Ii hi. ., 11. i t n li. :. It;
1. 1. w
.'II . I. ' ur V ' .' I'
Custom Quality in
Regal Shoes
The Materials in Real Slinor, I.
ELECTION NOTICE
ITniJC NOTICK IS HKKEBY
r.rvE.' tiiat'iMi ni- - '1 91 h day óf' jun -
iiury, llKHi. :i spi'i'inl ill be
held in tlm . ity of All,ii(m-i(.i.'- , Her- -
Hit ('(iiintv, territory of New Mi - x -
mo fn íUu ..,.,... ..i i,, ... .......- - " o " ' i t.
the (luulií'ied electors ihf-reof-, who are
lalso the owners of renl and personal
;Ui.l alld - k t ,r.. Urn II"' !1 n;. -
' 1,1
.1 llil In. ...i.lüi..!. ..f Li ''
'u " I it nit ili.H t ' -
'
1111. 11 i i.i. r..". . nj.. il r... "I
' I í ill . .1111,1. III. HIUll. 'I'll
.in.! . .,..11.! lo 11. eoontiv
Knrop, .11.. I.. i.!e.lter 1:1.111 Ver
1.
.1.. 11 n, Inti.l'. IliH
111 . r L' . .1 111, mi ,.i it; ii
11. ni. u nu ll 11 iii"iniiilirii nt
.i i..r in. .1111, ni Hi. tl
M:.. ,. j mi!, 11! o!' :
liml in lii't'ii iifon iimi tl luí-
'im t ..i' tl,, I., t ti.i.i. .It 1111.111. f 11
(.. ,1 .1 ii. i.r o In- m 1111- -
hi. mm it"iii.
v. in I' 111 .ii' "i 1:1. 11:1111.
,.llll.l s, iim ;,n-- s.ii;;li ,l wllii li
h.ivi- muí k... hi-- i.iii. i' Im' Un ni'-- .
,,,i.. in ni;itl"'s of in- - ll...--
lie- 11,11'..,,l Ii.'-- In "a It u ' i'I'.ii-
!;nu,dv;,tv:iju,e :ir:r IIIThey are selected with the
u
..ii. in im.. I11 Hi.' .1 ':
II ... . .11 In ,
.
A t I! ( 0M l) s (
I'r ..111 tit. V. u Vi. il. ,1.1 1,1' :i
r, ...
.'..x- - v .,, III.- f..ll"i Im
!., I. 111. lit
'
'.
.1 ll,:.t h. v..
.1 m: .1 '1 ( '.1 111. 1. "ii .1 "I M
..11. .1. .1 ii. I if I'.iul ,.
1.1 :;
..i, "I Hi.- i .... r !. mi
Ii,,i .1 Ml 1.1 .1 . v 'il v Ki 1. 1.' v .1
t II' " .11. r.l II ll. 'Ill "II II ' ' i Mil' '
,..,,!.,, i,,, I,,. Ii.i.l 11,1 int.,
in:
.ii i h" lit. .. Willi ll li .lililí - '
lei "I No II i sll.il.l
' :i ni'i'--
'I'll' lb i.ihl lio ii i.r.., . . .Is lo M ini
III. I'll illll.st.l n. - ill il. in il. Iil'l n
"I in n llllll' 111:1 1' l' is ill In III' f
Mia I In M
.i .is iv in i a i,, .il a n ii in r
nil "i"il ll"' s ,,!' Ii.iliu HlfOlltlN' lei'l-- j
I'd al Inline. :l In. h im pi "SS. .I its, If
"lpi.ll hi- linn. I ttilll s all a ,. Ill I' " o
ia l.im , a n i: " hi-- plans ii m
r.-- to hi- - "I'M, .loll ii our
M-
-" M"r'" M,,,,Mi,r""'- -
! ,nli. Im ....... il.ili.
HI'' Hi HTVilv l llll'l '1 the iinti'y by
Inii-ai- i ibi.ts, w hns, hiliil 111. now
alulo-- l li'l K" I'll. WolKlllíí Itli- eiini- -
i.'lsiirni. lil;nhtl'l t u, ,. i:illlll' in
I, inn'- "illi ri'.l Ini'i
Mi I. "iiy Miiik.s in, mi lili.in of Ins
mill ni in 111,' Kii.it WHS "I Unit
i..'i".! ni' stri-H- nii'l ni i 11, MlrlviiiK
ni.iil in ii ) i i iivilii Justly uní
h, i( is i'i ; y ilii... His ifi'ni't (lu.--
Ii 111 int iiiil" himor, I, nt our 1'liiluin l
i.Iiiii tu k h In ir ri' mini's liim Mint Ii
..v its in.' uii' Hut.!., ti nniiicy or
Hi" lili II" to sIllKlo Hilt 11 ll"l'o llpi.tl
Mi. ni to shuw.r nil ilu. Inrv. mi
.IIII...INl in nitl itunilist il 'in ill-i-
'
iliaior or the "men In hind the Kilns.'
inefse o' Ibis pietlll'e S Ml
ii'khmss of popnl.ii I.Hor, the ense
""' ""'
i a. ,,, III), t li.mi. it
i,,,- ti,,. in i ii, iiffielnl, vi hn mver o,--
nphd the eeiiiei ol' tin- linmlinlit, but
I,,. i,..v,r slifl'il.il the 111 o rt i fu il -
11 1... , ,I.,,.J
,.r ai created i.Liutiit ions.'
,,!,. not .ilu.-i- Jnsih ur fairly ,1iipi.r-.,,:- .
ml In Im- - in ' v iiih iins ii,,ii,,. umi unit Un- ueelnim
miliums i.r il"!:ii.-- ni m - 1, ihi. Hum In most enses prop- - ONI' hr one the traditions lire vnn-III,- ,.
Ilii,,-- : and .11.1 1. i.e.- - last, s lililí ,.h lieli.llliH to til" .llll"lll d ni i 11 iS- - tm, only ten per eent of Ihe lady
' ...i....- - in ..(.,....
f,n ., ,,s ;.,., Illllli ( hllst I1K1S (lllV
HiiiiH ('Inns In lh(! bookies i
ureal sport
m .v m
m ci.KAl luis inr or
.,,..,!,,, j i,ns,.!' s l; 'I'wuill in
iiri'iit :i i.i itV hi'. '1.,' mux tu in -i"i,ii.ili' "Til mu mu'.
KIXi! ALFONSO sun. K inn Kilwnnl
in ;i it i . Inr it I'hristiiiiis .rr
.. ni. i; It's : n ' ; tiling In n
King.
í:
ISN'T I :i m. rey Unit one's finen
yeur iliiesn i ne, i su eimie ilonjfi
w () ,.M,ar .., ,
I
Tl . K of I Im honor or .Mint. J I .(Mill
- ininil"!. II" llilll n.rs 'lit, niliril "11 :
Si III IIHlll-- til'' Sam roof
with Kooscvi'll s illti1 ll lloi-- rc ill.'
's.hoiil nin'nms lion in A lhmpi"rfnc
w ar sp" tin I"
TMF. den that Mr. I la iTlm.'i n Iins:i
:
'
a. .'....M, ...
.
.
--
"
r...lin aunt' iimler itha I t h rea I cried -
he is an outrage
VHF.SK a re the days when the r:v
era ii A lbuiueriiie mini uishes I,
wi ll- - a si hool
it
yu t, .,!,. r, atliT. il,,. luirse I lli-- t
:t,:,v.- - Tall al Ani'.nsla was imi a steum
:1E!
ilrlt' "
.J,,,
II W'i: V r iii'iiiitti'il for your fa al
tin lb" w a l.-- w nipm ''
ll.- lili. mil Ml'! til"
- I 11:: ll to.. I, Mi I' 1,1 HUH
ii. has li". n a al ii'.r. phi i paint- -
l s. nlploi a la p." I. a
."
inn.-- all !,- ail. ..luí ." la's. Ill in- -
ni, II ma na Ion II '..It Niliniialil"
'l I, III, ,11 v. la. a pit ".I 1. tail umi
loin aiPIl.nlKll in I'm: lI never il' In. v
anil " ni f V" the ha,"-- , II "' i -
ir tilth hi-- ' uil'l anil m I'"' si lil", boast
.....it' lis ill ml' II 1'. a a ll'l speeelli s. llilll
a ni n. 1' 'I ill be- - In is llil In
bun, Ion m ii s,a per
I, ah ll" III "a! ' Il'tl III" Itt;
pi. ii, Mi a Una IiIiik nnl. .s Mi
lo Ir n "I'ifiaiis ami bo- '
a It's ( " l loa 111, n ml "la ilil'd H
lii .Vplain Mi" manual in i bv uhi'll:
... ,'"iil. li:- "ti"iii" . i'.i.Iimii. I"K'
Jí,d5oter Z
i, "lltUl.i""il"llll"lll m- -f
;ha, ... ox.. his ,,i.'l:-bi- . bu- l'.m'.laml, Aniclcai, His,.,,-- , in Itt.HI.
hi s.niiii,,.. ..ii,,,,, 'i,l,,nn a plan o1,, p.,,,,, ,hihlren, I.i ibis lale
:il.ipait:n V hi, h .,.,) hal Ml" limMlsh: (l hnw onr I'm-l- Theodore
IP I. .Ik lib v.- Mo il' I'o'iiish il.s-:',- D.nli.al A la. ii yet sail
"t o it ami i ' ii i lb" M". i ;. 'I'll'.-- ' i"- - Ami. lumbal on Mi" hule,
t i M est ia ii)....-- III.- ' '.' mn n peopli'.
,:ii,,.., tlintsl I'I. un llll par- - II" . limited into 'tile 111 1! 1. .1
construction of a system of sanitary
The Pure Food Law''K'''s in ;u"1 r"r Si,il ,ll-v- "
Against the issuance of
mi --j . negotiable coupon bonds of :Ine rure onoe LaWi-h- t or Aibmnienine,
.New Mexico to the a mre4iitTim consumer of food Is rntilled to
.IM1(1UIU j.o,o,(i(IO, for theknoiv than be is K'ttini; tlm art ich- ,llurH,.s,, r,n (s fnn.ls for the'that he ,s rmv nii and pnvnui' 1or, and!
'trucli..ii of a system ot sanilarythe Moviinnnnt r the v.; si. has Uiln'ii j'
a. ureal M. p, forward in the a ppoinl-- ' ""erH In and lorsuul city.
in ol" a I'niv I'oiid Commission.',
Tin. .'.'hoi hnylnK public is nl.-.- on- - N' 1'erson shall be entitled to vole
Mi" " h l ', o 111" sick a s:
I" il if. I,. "iiml Mi' duel. il. hilll.lt .lia
i.f mil. ' a .'. in, a le n ." 1". h im lo
i ni ti un me, . " bate iiiil
a
ni in; a n Mi 1, c in Mm in p,.' 1,1"
Uil ", a,,'," " have h a mil. with
lot ill lo, thai h.-- " al" inul" I h ill,'.--
,1
in li. a an ami i a III Hi. ill "a m.-- 1.
ni' in nor philicopln
is i in: u isi i
'
Si'
o n i'ii " n
iill.r. " In n a usi il In ..mMiollt I", ma n v
In a n a ,i i". nil- li'li, 'I Inn cold :.,,,,
I hi a ,1,11 U an u n lit tiit.tli pli -
in I,, a 1. a. m; lain-- -- mv spa " l
in u hi. h it is slal. al a.- - a i" oliil'
I, nlli, III 1. al ",l la, hat line In!
U o,' b is ho" I's: ly ami ii
hpi'..i:i s- - ely in an". Tim I'll' r W
I. ni! I". but ,11 a olllpl "In le il "
ni ii i v ..I - i "ii l,- Un- K .in-- . is
t
"il . I, ,n i na v. h a n ha il is as
I. .I l. t hi,- phi s, ia n i bal ill" La is
is Mill i iiu; i' it h a ma Imna n in
ll.iiiiiii.il Mi. in I'll" . ..I' ..til -
in. .ha it Im h in an na a: aim
all, tilii: his main, ami Mini 'I
I,llí a ii a ,1 a- i . a ll mi.: Mi,
pi (.nr. sii an. ii able in- -
"l lil hil ll.l im ,.n ,
i h is ll"' II lllllJ. ''t l"l' - nlll"
I a "I ill diplomatic . ir. I" - a ll.l j
lit; ll" ll ' in h '1 llli'il lasses "
p. ,.,i", it - sa hi, bill ll.l In lo .1 ii
ai., ha i tl il hi l "ll so in in h a
i u hisp. i' i., iv. II punli, in II ii
Ins Míe neRotiu lile conjinn bonds of!
Blliil eity to I li e gKI'egiite íimoillit of
.m nun f.. i... , ..v.. .,r ,.,i,i
ins funds for the of a
.. ... , ,
..v.-tt in ut smuttily srweis in licit, lor
said city, in neeordunee with plans
heretofore inlnpted by the eity eonil-ei- l
of the city, n nil piirsiinni pi ih.
net of congress of the I'nitt'l Stnteg,
approved .March 4th, 1N9S, cut it led
"An act to amend an act to pro-
hibit the pnssiiKe of local or special
I.uvh in the , in limit ten!
iii.i indebtedness and so forth."
A. P. l0il. to become due amd'V.y -
able on March 1st, A. il. 1119, and
hear interest at a rate not to .'a
four and one-ba- lf (i4) per cent u in
per iinnum, payable
Tile ballots lo be used in vuliii"
upon said proposition shall be in
the follouiiii; form:
For the issuance of Die
n.'Kotiable coupon bonds of : :
Mm city of A lbiiiiieriUe, : :
New Mexico, to Mm iisKresate
amount of $ L' Wii.ll 0 0, for the
purpose oi provpiing minis lor the
wbl election unless he he in nil
respects it innllfied elet tor of said city
ami also the owner of real or per
sonal nronerlv subi. ct to taxation
within said citv
The voting places ut said election
.i J,,, as PillowsFirst War,.. rity police hall,
North Second street.
Second Ward Al (leo, ("Sr. ilium's
tailor shop, 110 West. Cold nvenne.
Third Ward At office of K. 11
Dunbar, Gold av. nun and Third street.
Fourth' Ward At oflh-- of Men. lb
Criiii!. Il l South Third sltvet.
The following will uct as election of
ficlalsin said election
H KST WA III):
A. A. Trimble,
("has. N. Ilavis,
Jos. .Scott i,
Judges,
J. I.. reren,
H. V. Paulsen,
l.'lciks.
SI'X'ONl WAliD:
ii. r. rían,-- ,
O. W. Hixler,
F. O. I'ratt,
Jll.lges.
Trimble T. Wells,
Morey I'Tehl.
flet Its.
Till 1:11 w.u:i
i;. II. Punb.ir,
liafael (Sarcia,
C O. I'ushman,
J mises.
P. J. Hawley,
J. P. MctlulK",
l.'lerks.
FOI'HTII WAKIi:
P. II. Moore,
Thus. F. K'eleher,
S. Y ami,
Judges.
John ltinkert,
W. C. Ocstrlch,
(Terkn. j
Said election will be held and con-- I
ducted, and the result (hereof i an
i.in.i i... i,... i.. ,i...
H.IIT.
TMIMH OF H IIS( ICII'I ION.
I.nllV. IV i.itl!"l. "r
I.uio, ly na.ii, nea. li .
ÍMrprr rlrciiU l.,n llnill liny mli-- i,irr InMrl,'.. 'I he ul !ifr in M'rt Mela.!.lurU ri.'if III. J in I'l- - rrnr.
Trrrll'ilv ..f N .i. t'.'iinty i.f 11. t na
Mil" M
I. s Ii. I. r, ni.t'm't i? f n r.- - rÍ..II..I1V. Wl.'i l.lft l"."i: 'li v b....:.i. .;. ,1'in
i,tl miR II... h- 1 I! .in. n. .1 M.,i,..i;.l .f
II, A n. .t tu i ,1 M 1. iir .(".' .. hi..' ''mi
iLiili.i: M:e in.. 1. tli ..f (i.i.,i..i li.t.M, 11... ..i
iiiiiii.. n "T ti. mi" I All. M..r itj..,,iiiiiI i rniii.a Mt. i'. i...- i."'' '1 V
P - in .1 ll r;u.
II.H.I,' M11IIHK.T
F..rn anil ni,., r!l...l lif.-i.- i.i.-- , Nt.ti.iv
I 'if 1. Ilr III lift ..r I ll 'i 'CIV lii.'l .11 HI )
i.i. 11 iu u, .,...-"- ., .. :.ll. ,v r v K 1:1",
IHnl ) I'm. II"
'"Ilii Morning .l.tiirinil hu tl liluliir lir-- f
iiliili.iil rutinii II11111 Im in .'..rili-i- l I., any
ifiltrr nir in AllMMiirriiir i.r 1111. ullirrIhII In Si'w Mrtliii." III Ailirrlniii
lilrri-lin-
Ai m H i mil v. . M, IV HUH I
win im i: oini i. si iiooi..
'' n r! l all Mi lin.nll
I'al'S pi. itlt '.. all i.i,! N'. u ll'l.
i. ... ill Mi. til ' al "inn 1,1 iim i,' ii h
'i-- , m,: in hi t ii - it i ., in r
II. sl iy in :u in ,il Ml" in, iM im nl a'
li.- "Slnhii-.l- i an ril ni a i; i .Mil mini lai"
III. I Si lll'O I. I" I.. ! . "II II"
I"l II M.I" "I Mu it "I I I"
' till. , lis II pi olilll"! u ill I.. I,, ..i ,
Hi" I.i m .1.1" h Hf su. h an ni
lion h on 1.1 ha v mi" I., ta I,,. . II',
!:'.'! il l:i:i S " I." laf II lull
i a l.l.'l II u 111 In
lulu, Kl a OI no .l a i "I tin I. a- It
in tin-- ' . t i ... "
: ' I i "I, Ill l.,l "I "1 11. 11 lit
h., ' ii I.- - ,i ia ,.i ,t i t: ii ni, ni i. f ,. ii i h,
a. . in I,. n,,,,. in it.
'I'i n. a lia r. .nil " :. li. a ma
mi,! .a xi ii. ni i i ut
tl,. p. .,..,! mi, "I ,. V,. .. ,. al
I. j,,v :H ' al I.. I.. a ,(. a ...
Ii.i'.l., tl In ni'. .li a ..i"
,1,11.1.1,1, "III " II, I, '
I! a.-- l ". I,. a.." I., ii"
,. , a ' ... i ' "li t a
,. I I." Ii II" i' I,,, h lli.ili. .hat,
llil . I ' ' .1 in I ' i m ,1 ni" i, t III mal
li ni M. 'I a a l It
I....K Ih. la. I I'. V. ,i M. .i, o i.
' I i: i,li i. ' I,- -' v., an n. b l,l"i
in pi " lial ii .... a i, ni- - i
I. l.iiit'. a i ..luiii. I..! in' lb-
-. i.i a la li. ..Hi... a el ii a iim: In-
a,-- Ii! lii''. "I ' lili til t a
inn ii v "I Mi" I iiilia. s .a
Ih. o a inn , a In- ,i a a .. i a
pili.il a i" pal .'. ' a la mil'
I h" a. a X ' a ,. .1. ", i" "I
niiiii, ami Mi- ii a a n a a r a ia n
.huí n Mi.. ,,i. .i 1, ...i.i.ir. i"
II, ,. Mal.s .a M ,, ... i, ii- IP. M.liH.
N. v, II. imp- hn I "1, 1,.
al. Mb ml. i no. ,'. I.
... i n i ..t - l 'I ll. II hint ". I.
..I i. niel t i' II I.I ...
M vi. - a- i a t. . "1 . lb" "I
bill ,1 ,.!. "I ,1 Hi a ml It al
. ti, ni b "i-- . U. a.."! he.
p. I.oi.il.. v,, el ih tal - h.ne!
I." s han mi, i, "i "i. ami i.im
"I Mem hal'
..."
Ton- - it
V I" ' ' II - t 111' I'
III,, II,,, I.- III ,. '1 h
est III, I, .1
I'll" I.I- -
I . t II
... ,,!, ,,,i,i t 'i" I".
Ih. 0. in., II "! ail " I"""
..ll I ... 1,1. mi. hal, ami
i.i a. 1,1
V. . .1 h. i. ni Mial N. u
M t. ... .... I, - in
. it ..! If l - in a in . le l
eel' i Ill "I ia
,i ', ,, a It ..I ae, -
I, I it ; Ii
i, i a, in.! ..I lb.
, (!,, p , h - ..
t ., .: i. p. ,.
i
...i . T. . i.i .ni., in
In. ,i i,.,i ,t In
.i , , !,,i
Mi.t , I"
I., i ;,. v a s
I,,
i R i'K BJ 5vrffp I (" U 1 1UI A I
(ion tinenta I (CnciiaK
II 1. 14
rinr4(iu. uLiMiii.
s ff
ftitnijj i) hI l.itrml riuin jy.i ,i,S
" vi jrasiine jmln hitn lurl'lnU at .n.-i- f tiers
h. I. ni m h. Mini in "'""in,, im
From the Genuine Oak-Bat- k-
--p I i ,i i
I QÍ1 H eCJ SOleS 10 Q taSt-COlO- T
íi i i i , A ilImíi il U rí V I t: N . MfH 1 H
- - - -j
lnnftu ñnn íMii-Alin-' ICO I ll u L H M ICV LUII IIUILIiat:
greatest care and are made
into shoes by the most expeit
workmen in the world,
These first-gra- de Materials
and the expeit Regal woik- -
,.b i. . ii. .iiuiitMiii) ni: wnai insiiie me
staying qualities of Regal cus- -
torn styles,
i'c Qtul.vc 0 cn ((A S.
So
SHOES SHOES
SHOES
of all kinds and for every-
body. For the next ten
days we will give every-
body a chance to select
from our large assort-
ment of ladies, Men's and
Children shoes at ten per
cent less than our regular
low prices
Simpler-Clar- k
Shoe Co.
221 S. Second Street
wimmimMmM,iii.Miiiii. .
Elks' Theater I
One Merry Niftht ?
JANUARY 4th I
They're Coming Back ai I
Last, I
America ' llo--t I. ci 11.au 'i-i-
, linns
Dixon & Bernard I
In Th.ir World üoiiowne.l
iTlee," 1'p Millie Plav.
HiS i' NIX IMl Ml The kind that makes
V.iui' peel o Crazy. ,
I'l'V Y.s, -- H.irrels of it."
;li:i.N of the ( bm:. l ist in
' Captivity.
i,
one hie; rim of petticoats, fun
ami .M.l'.d".. ;,
Ib'Siil.!!' Pimm and Pernaial ?j.ri.es. Ni.br. 7".c and $1 iN
Here's a recular on., to start
the year latiht. .
iíí4'-?'-t?-sS'MÍ"í'4."- f "
oii Tin ino- -l I r.iiiblrsoiu ili- -
jra--
.' Miiillrv k'ei i linvc lo iimlc,i I
Willi can he enrol Iiy I . i , n ü I Microooc
.
- l.....t. ..Mm .M.I.I III iin- -
,.,,. f(11, ,., rl.l of Hie
,,.vi,ii,iilali,..i of mucus in I lit- - H"- -
r,.,,.,..- - i Li....... reí. v
uct. im.i..s .,.. r...i.'i.. ,ii..-.- -i.itions wbli
is it. I'll."
- lilil S. I'irsi M. l'lioitr 16.
Mil- ,1 I,, iti iite, iimi. The best mat. rial
y.-- know n I'r. mi lilt b to construct
shoes is leather, ami Mm public is, en-til- l.
d to know wheth.-- or not Mu
shoes Ihc.i buy contain any substitutes
1"lll"'r- '
'"!'(lie liOiieiis. ,i,in-,- ,i tv ''""
i i iin pa li v is tint ma k mu li. pa ir ol slim s
in which any substitutes for leather
are used, umi lip .v stamp their sTAlí
traib-ina- ik on the heel of every
shoe as a tiuaraiit.'" to the .onsutm r
thai no substitute ..r leather is used.
In former years Mmy hav iMven sev- -
Ill leather Sll hsl it lites 11 lest, tn.ir.ee
ir tlp-v- were serviceable as leather, but
have, found iiolliins as kohiI. nor as
serviai ahl". W ood or sic. I. or fibre.
nn b" lis. at in the shank of a sb
hclvtecii a leather outer sole and a
b atbi't' intmr sole as a support lo the
hank, and not nll'.-c- the wealim?
i, unibles, for Mint part of the shoe
does not tonic in contnc: wilb 111.
ill walking but composition
'counters, and coin posit ion innci'snh-s-
land cotuposil ion he-I- are used' b,v
many matiui'at turers because theyjean be minie lo look lilte .en-he- r and
cost much b ss The purchaser can
not know thai these substitutes for
leather arc used until be has worn
the shoes.
The Kobeits, .lohn-o- ii - Hand
Shoe company believe in making hon-
est shoes 111. arc "willing Mint their
shoes shall be sold for vvhnt they
leiill.v are, feeling that the people who
hut shoes are entitled to know tor
what Mn v are paying. Tlmyvi re ;o- -
i tig to try In get the next I.. sislaturn
lot' .Missouri ami the next National
( 'ongrcss to passu law, re. piirlnii every
m;i 11 n tact 1111 r d .shoes so murk
their shoes that the purchaser may
Know if there are any substitnles tor
used, and 11 so., to what ex-t.-
.The iiianulactuier who can only
stay in business MtronvMi untair or
iinscrupnlmis niclho.ls. is n.n entitle
In a place in the sli..,.-ni- n k iiiu busi
ness. A business that (annoi prosper)
by fair methods and lit' taking Mm
public into its confidence, should m.l
exist. i.i:t ilii': MANrfAiTi'iiKi;
who rsKs si KsriTi'Tias run
I , I'bX T IM ' IN MR SHOKS. Tül.l.
Till.; ITHI.IC OF, THIS KA I. ami
I',
."' mao" me innaii! ki
II" d dn'l n't ti read Mi" mail
Thai cani" Ih" nh.lit hefoia
i''.oni Monibasa to :VI ikizn,
I'lniii Ma.-iik- n lo Nulwiishn.
.'i K.snl.a lo I'naml.i,
IViiiii ha mía lo K hit llliiha.
And all around Lake Nynm'.a
II" Ii ... inclina hula
'Til il vi as sick ami sore.
Mpon Mm vthil" hi tioc. nous
IP ll.iin"il his H nsly hllllldel hum
ml spl eial about a ussy mil's
i .1 i:i ii' soni". i:lia.-il.- nn e.
Atop a nrea.l iim Vi i.vini a n
Tl pen h". a in iiikI.I Iv I hlmpan
I W in, ai.l: 'W in .h, viiiiHriii a! im"
j ,, I,, i hin ialol e.
j j
Th, i 'h m pa n.e. he was n seinb,
,i,l,l l". i. mot v i", in ,,' uno.
II" Joined Mi" A na nias' clnb
In I it , tut "ii in ules more.
ml In n a m m,ht v elephant. I
Who--- .' tifiii, 'houiil he didn't haul,
Snh'd liim. ami Willi bis lull a lanl,
II O III" III b' I lot".
li" 1111(0 hi- - trusty mule:
"Alt
.lcir. u s ,,'t 111 ; ptelly lale,
lis iim t i.r enil urn tme nail.
I I . 'a ibl in.' id yol e "
Full soon that t iiclcil (nli::le deep
a sib tit a.-- a hil. I asleep.
It ili.lll'l bate tiie nerve to peep,
I 'm- .It . a. of Tim..dm ,..
i i. t. n, hil, It 11. to this lale
III' h, ,tt t mi Í I'mli' Then, I'll'"',
I'i .011 1,1 K. s A 1, .1 s.t sa I,
A llll I.l II, b ,,,, , e shot !.
I le plum:- .! into hi-- ; .dfi chair.
A bruit! "- -', tt.niini,' nailon si 111 '.l
A- b. II in p. liim; rare,
A 11 im I . nis vvol'd
i:
("III" ' ' l mi "i sil v will have n
S. k Pial , a I, It" le al d lo si l ike live
in a it .t -- .1 Mn ea l!t"-- l 011111:
Ultblil- III II:,' pa llll I oolll, ooivii loivn
a n l'. I. a. I, ni I'm an loci:
ii i e
I'M T - ', ; ,. ,.,,, v a 11 '.
el. ni t el ami mli.tiini
it.- I,, Mo
P.. I. ke,.,e, make a liv iic. or not
me m n ha . a mean am,
i . ' , I' Hi i w ho bad tin
pi lee. K,. .0 aai, ..11 V V. Ill S day
We pi, i ni Mi-- .1. v s'.vi'iim off Mc iil-i- i
ni. I! M l! i h in was Ins am to!
.I.iniial Ih
-
M s a lomMt Htm- -, in sii ml a-
ll.l. IHU O ' "I '' I'I he . slal'pslH tl
hai a f I, r h i .1 in' bis , l.i o I
i a,le I o i .., .... e s.,,.,l. K net I aid
v
.i; w . ni and ..'iii.i .1 in Ha i :v, r
Til!' Ine I. Times s
-- iiliiln a 1 .,1 i :..v el i,..r Cnllv - annual
Willi I!,. ....iinienl Hi t It ifc
literal nt . (hat ten-- : appeal . n lo an
I mi a n.i siat m ii
;
i
I IN i'.W M.lriil is noins t ,:'r'
a i ... i I ,i. Vw oll. a 'i.l ad
. It's.' i f .Oil I',,.- 1,151' Of ll" M, tl O
p,. ia n I. ai. i a w a v did lia v i .bar
wi'l. i he a.t . I l,si!!rf
."VF l.llll.. ll 'S h.lll s d f"!
h.iih :,l Ins w.f.- -
w.Mi los une,,- - I, ninsl be Rn'.'il
,.i ! ni,!.- ,,. sw.ar .m.l sin;, at Ih.-
same I me.
Till! i;. i.n i ins iv. II opi n th.ir
. on i . tit i'i) oi i:..i.oi ll. M Week It
III I be I lull se,i,. ,,r KI.IS
W b ' W S
- T l.i't'l- - ..a. Iv "women tmve :M,
. ii to Mo- - ell' r kate vv.i :k '11 no i,
i!,.; lias-- , s. ,, niamliim thai
,, ,, a i., i, i,,,.,. Huh
hi "ii" Ii hi'' " il "I minisl. v, a ,!.
in in u lii. b nil. r a u " k p. ni n
nil! in:', a la i;al n "I t a n im lit s in ',
,i II I. m ", Me Kai-e- r i'lihil
a null a h nmilil ami l Km b.it
asp.ni' In ,1 all im i,"'. Mll.'e liml dil.V
VmihuIii r 17 lb, ' in pel ni is !'"- -
i", i il I" h.i " I li ' Olll'lll". lo hi:
i In liin .l u il li i!"s"'l"L'll.
an.) li in ilion, c up, ii a a If'"
in ,il nih l a la hi lltli nul ,1,
in -- . ,.r hi P i ii "i pint:.
m:i; i in. i m;h
Tile To ' !' I' n h'ti
lam M i.i thai t 1c r li n '.i
HI a ,1 t.-a- lor ni ' liar -
ill thai l. it ll I, ih"
ll. .Ml Illllli, a t ' Ih.. I.i il h ot
f Ml" 1' .o Ll i s K s "
p. "11 :; Moll ii, r, cal's Mm
name-- ' of im "In, T- mn sen, .al u in.
i ;ia,p t,,n. ,l ii,lels-,,b- n. I'"", Kl.z.
ti, h :.n I'a "ii mm: a ml ir
.,,. s. Th, l ,'.,: sua ii as a n-- ,n
k j i a r "!' tit, ñu. n n. r of
i. a t i s ii pi ni n, 'I'I n- -
mat i. ", Mi. s. ii i.l .hi I... lit intuir.
I. In ah ,1 in "III. li." ami plans
.. ;, e.,l llilll' 1' 11 .1.1 f"l '"III" "I
. , 1, 1,1' lt ,"U-- .
oi i nr. iioi i: wv.
i: - ii.i he A'at V .1 '
i,in,... i,,- - " ", ,t ii. ci wn t '
'.mil;;., he Iimi"! a ' tl' ! ' no Ill
al II an: ha III. at - II." 'hil. oh ph i.l
'
' 1. .. ' I' " "t --: a ' m I s n
t m n I - h e I o i ma .1 v -
. 1. a Ma h s l I'I. "i.b lit
"ll" "I W hi. Ill b.ls folie
a a ,, i h., ,n III. ai a - m
lie .n.it h '.. .!'. III. "tllla-a- "I lia
,i,n a ,1 b S .i.n. Mi IS !l. " h
n a - I b n t . - i l S- t l t it "
Mh, ait I, p., ni, ." The ,,ii,-.ik-
th.n r .ma: ma k. . ..iiiimi, k M"
I 1: is in b k 1; t an, " ! a
,i I'i- pl.-.a- it .'at I. ill. lo am'!."'''
--a , t . sm b a- - I !i. . al 111- ll I I ill
t a ae. r to m m i a 11 mn
h, n- I I ,n I'i. ' . la .
1, h r u i'i li. I'.. 11 1, I in Mm .! ml, t
. -- .1 n.n in 11 h i. ii. it h 1: im: lid!
al rest. No examination
initiation fees. Can be paid
Hi. oiiiiis "nil" rir in ' i i no. . ..
tai ,t u as inil.lt. iv Hal. .1 t li ll"
it a- - a It i. I .1 u it li .In I. .11 a Ih "I i. Ol
nt his l ' , a t ii h i - ma ,il in, ,1.
ot- lath, ..nil half form, d, bl-- hi
ai ni ii In. I, has le-- ll .. ha mi .1.
hi link, n ami p. b-- t Iv m- l. "' I' mil
In. bit Ml a m tii.lt in.-- Mill, linas l em
In iaala.lt urn. ... " . i thatl
h. il "111, "IMI all-- . I'I "in his ;..,, ,..
I,
- ,,a, b at " . 1". k a. th. in... 1,
ihl: ata i,ii bv In h Ihi j
in ,1 ., I, a ,,! I, li hal' ,1 l, : .1 l!i
like lie,.! a. the "ill! : nnlii!
.t a A lime it a -
pe. ai, t ia.it lie i tu, le- mena i b
,i . . ma "I .1' le . "111. a .. i
H- i- mallei. a ml 1. t: !" ll t "t "
Im, nit:-- . 11 ' " h II .1 mi ,1 I"
Hi" pi ..ha I.i III ' M'al null hi s " m
to n. in "l ni i da t mall, is a l a
.h a el em si. nun il bal , n 1"
ai', e "en I O 111, i l'.IU II ll" ll.l.l I" II !! .
, ii Mi" ps'il'lmn f 'Ihi- t.M !'.!
llll -, unit uní. lake Ih. I. .fin "I
.., uní III. . :i i.i n em i e i a o a i' I ,
u n i, on. ,, Ii, Hat ion ,,ti ,t In- -
...in-- , alhl 1.. , "lain.: .nip. lor I'.a -
in. i . i t ii -. i ni nnisp. . t
n p. a s, ll , . , t w
,. i,"t i' i"-- t his l"ii,li,"- - bu
i! i t .1 - I..1 a let ha- - a lit at s iit.t.li
., p' .! hi- - ain,. i a on ml in its '
a 11. t I I In l.a li- I .Ii . ,.,
- t r k 11. 11 e 1( m t i t -
ti, j e. liim- - 11 n I n . 1,0 na
.nlajtheii lb.- . oiisiiimr will know what h.fv is buvitiK.
With a law. .,r wiihoiit a law. Mm'ot r.'Kular city elections.
Huh, i ts. Johnson & lía ml Shoe ( ',,. say Polls will be opened nt 0 o'clock
A, M. and will ( lose at ti o'clock P. M.
s.,j,j ,i;iv. ,2
, A r,,Kistl".r wM, ,)P ,,,,,, for tl, I
Un "f votes pursuant , o tl,ej
'''!'. - Compiletl Laws
Hi. v will iisi no Milisiinili- - for Icallier
lioltl viiiiieiliiui: iH'ller than blither is
,lis, over, . I " vlHvU Ji.kh cao l.
"'""hev arc nlso in favor of all prison- -
mad.- M,..s beiim so smm-.e,"- ! thai Hie
puicb.i.ser niav know whether or md
,e luivs are mad- - bv free;. ,,,...
Mist Ward At J,.,. Kich.ird's ciftar A
DOES THE EXPERIENCE OF p- -- .vn.rai.
OTHERS APPEAL TO Y0U?!,ln::rrV ki", J''ñ
The Continental Casualty Co.
Issues Policies fur all classes of lisks, $:U0, S?.r0 and
$3.00 per month; cover all sickness, no exceptions, Pays
fiom the first day of illness or injuiy to time Iknit set
fu Ih in policy (for injuiies, 21 months; illness, C months)
For puhlk, conveyances, (loulle indemnity, Policies also
insmc beneficia i y and ejve 10 per cen' inciease per an- -
For many year:. I have used Item- -
iiiKton. rn.b i vvood, (ibv. r and Ivns- -
more typewrit-!"- .. After all this ex-- ;
peri, lice I Sill roTl imt'.l that the'
$i;.,.lnl Koval T iev l iter bus them all i
Ukinned a iniit
I i,in see no reason for anyone , ay.jinc Slim. "O tor a typewriter when u
really better mai hine can be pur. has- -
"' Mexico, at each ol Uie follow. IX
inK places, situated in the rilv of Al
,.,.,...,
., V... if......... U
Third Ward-- A; office or I. K. V.
s,.,
.,,M w,.v, ,,,,,
.,v,.n,.
At W. Y. W.iltons
"'--
..inriil avenue
The pull book for registration
'ball be open on the 1.1th day of Iie- -
cmh.ir 1SS. and shall be kept open
for the next pm days thereafter, and
up to and in, hiding the ;4ih day of
'
.in the manner provided by law. I
,;v or,p.r or ,,. ctXy (.,llini il f ,he
;,'V Albmuienp,... territory of New
H, t. d n.., ember 14tb A Ib. 19.IS. .kkijx n. i.kstkk.
Mayor,
Ai.st - i.inv ii vi auvr-- i
ITty t.'le;k. r.oi
Ihi! for ) ycais without an.
necessary. No Polcy fees or
i'" '"r """ .AOV. 111.11! llllilt. l.."l'.''TII!ll!'r, isiiv
"I "''t .over half M- l- real merits; Ki. n and every legal vot. r in said
"f the JC.I.flit P.oval Typewriter. j , ity shall be eniithd to be I eKisteied
monthly or any number of months in adance at your own
option. This is the most te Policy on the Ameri-
can market, and well worth looking into,
Bjmh ll Poli, b s su.'il for l!,ink..T!i. Attmrevs, Pbysb Ian. Tro-fe,d- al
and IMIi f M-- n: tl UOn $ln null hh.I l... im ",ii ,awlr
In. I. mi.ity. I'or all in'.u iiini.oii or nl.li.s. A. . HI K Klalt. .Ir.,
Mmncir, 30 J uim Slrickler Uld u. tl.ii,,,n l.in", V M. Phono
J. A i. inn. ,..
-,,a,p.,,s ,,(,
!nB M. A';u"-;,L'.,;r'.,"- ''
1 MII.ICWIHH. r l l M1I.IIS Iin;o. mm km Kit imiium:.
j
Xoil.lnk? hut trtctlr tuiine ciMiVliimt
I the loiutuliui Hotel.
S i
J
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SOLD BY GOOD MERCHANTS EVERYWHERE
8 THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 1908.
i geo. w. h'ickox company í LOCflL ITEMS OF INTEREST
THE OLDEST AMI I.Aia.KST.n I I.KY HOI SE IN NEW MEXICO
STOCK ALWAYS COMPUTE Mil M.'W
MAD IN' YOI'K WAT III S WE'LL ItEPAlIC THEM In tba Tnt that fnu ahoalll notArch ' s. HwtunI purcci Alhi,iiirrrpio X. M. Tctvm your morning papr talepbnnathlfOMTAl. TBL.KGKA'H CO. rlT- -tnv.jiiur fiama and ariitreaa and thaPPr III Irs dtllvareii t apaolal
muMiiit, lb (.lechona ta Ha. II. a
O" aQMPb. ISOO HKWABD MM.Tht abova rawarit will ha paid tnrttB tha arri.at and vaivlctlun of an- -
'"Wi" auiíit alaaltnr conloa üf thar Quality - and - Quantity Morning Journal from tila doorA of aubai-nbera- .JOUHNAI. HJULIfcHINO CO.
hi: i. i itorn.
Compare our Conl wltti ntln-- ím tu VI Al ITY find t'xt
míh! i" tu 11 AMI IV, nii'l he eoti.nieed mu N Ihe
i".t iil i !i.i rl. We also handle MII.Ij WOOD, MOt.NTAIN((ll iiml MMiMMi.
JOHN S. BEAVEN
J U'( ( llsl.
U'.iishluutoii. I i.r. x.-- .rxi( (I'.irily wltii culil-'- ''
i t j ! Tli u if In füir.Ai i.omi i'iiir 'i iIik uní
TIllllMlil J .
LJii.ii!'.'.ll. i'.'Ün..iíei'ii:.!!.!..:!.:!..;'!!!:!.!!!'' !::,i..''!li,; rir u.;i,i .ii':..., '.ii ,.;...,!.,ii;,...'..,t,!!!'!ii..' üi.i
Customers' Conveniences
502 Kotilli 'rtrii.nK" 4.O! lnsni i' In tlm ( n i IdcnlHl Ufc.-- . In un i sin, i t v Iwit
fi'oiii Sin I'. iliu.
Iliiriii liii V,il, il ii;.iIimii i iiriiii-cr-
'"nii'l l;ii infill frnin .Sinlii
In order to quickly dispose of our Holiday Stock of
House Coats and
Bath Robes
We will sell them while they last f r'
At One-Thir-d Off
the regular price. We also show a nice line of BOYS'
SUITS, which we have marked down. Our
The HubSkating Bin Mi.-- it. vsi, Aii-r- nf s.in v,ro i' I" mliiii; i Ii u ilnys Inn- ilsitini;I'llnl.--.
.Mix.
.Iiiiii. m II. Wroth - .,nii..
'" h Ml '.! In r Ininn.. , i;i m r of
Our safe-depos- it vaults aie piovidod
with a suite of piivate looms, They
alfoid cozy, convenient places to which
customers may retire for the examina-
tion of papeiSi
The State National Bank
Albuquerque
'i i i i t .ni') ( 'i ,i r ii v. ii im.
"i ,i. .v 1. i r j whs In ir . m t ' I'v "THE HOME OF
FUN."
.
ll, n iiirniiln in SiivMim.' i CI r u sliurt
Im.Mimv.s ii l, in iln- City nf Mi xi. ii.
I'on'l lull In iill.inl dm WiiiidiiidiI'.iJI .. u Villi's iw. in CnllM litlonImll. I'm ii mi i4 Ii ni Imsli ,i, lir.sl (las
III II II ll.H II J,M,ill im nts.
'. II. HiillinxiT .uní I. A. sli'M-iiJ-
iisli in sl. iiin slmvi'l im ii, ulm
sillín- wink In '1'i'xii ii. nr.' In tli
' lly mi ii sliiirt ImsiimsH Irip.
'i'lmi'c will In- ii iiilli',1 mi',-iiii- nf
tlm ii ii m nf Iln- Crainl Armv thia
ill'li'lllinill nt L'.;l(l i,l 11,1,1 Fi'llnu-- i'
hull SpiTjnl drill ivni'U, Hy nl'diT of
Clearance Sale Now On.
Ui- - luii- -l rnlurr in'U for
our siiinK (,""! iilnmly
! ulll Mirril'hr Hi
Inns Im Iiiw '"M. .Mi m's
Miirls, Unís, SiwiiHT, f 'dps hiiiI
I Mill I Hi nt. Iln, llil llllll il ,
this sale. Honest value ir
Imhu'nI. nihil. ImiwHoiiiloii ,,,,
your I .ii ( nill ri'Hiili In our
nuil mil benefit,
A.e.Loken Geo J. While
10 so mi si toMi sr.
The Kings Pardon
The Collccjc Chums
Cave of the Winds
Neckwear and Handkerchiefs
aré also marked at very attractive prices and it will
pay you to call here before purchasing anything in our line
SIMON STERN
THE CEiNTRAL AVENUE CLOTHIER
t ni' ;.ri sin, in.
Ir. C. I.iiki'iis, nf tlm childi'i'ifHllmin Siii ii iN, l,i yi'Hti'i'ilav for Clii-i'ni;-
ulnii- In will intend t'lm iiiiiiinil
iimi'ihiK nf ti,,. Niitnmnl Children's
I Inllle Sni l, li,
Mrs CiniK,- K AliKle, Wife nf )r.
j Am;!.-- Hie well known physieliiM nf
.Silver City, is ill tile elly on II Kllnrl
Whip, hele Mrs. Angle Is a
ILLUSTRATED SONGS
MR. J. ROACH,
ItHriKnin.
Kimst :il the Ahiirinln.ORí Wffl iiuled hv 'mu j o nl Man Tu
SAVED FRENCH & LOWBERÜNDKnTAKEJiS A NI LICENSED
EMBAI.MEIW
Lady Altead!
n
of less seriously illjlll'eil. A til Hlfi til''
injured are:
William Hal, reponer for the II,.- -
limur,. Ameiiean, holh Pus and jaw'
hl'oken.
V
Í
iimlit iiei minis, Hike linentnry iindd.rlnl'e prntits, Instiill loose lint or
oilier systems. n m- nut of eilj. c,
C., MnrniiiK Jmirnnl.
Mis. Ilnxie l.iiiiiniM iind her síhi. r.
Miss Hele,, l.iiiiKiieniaie, who lime
In I II lsitilu; 111. lids III A lhllillleriuelor tin- pnst few llms, l,llll,'il fn
Un ir houm in I'.l I'asu last nlKht.
Mr. mid Mrs. Wiliiain I'lm ."peni
i ? li rdiiy visiiinij t i n nils lu re, lealiiK
In iiíkIii ror their linnie In I'.lleii-Inii-
Wash. Mrs. I'lmKer, as Miss
lilllll Mlllette, I'lHidell ill A ll III 111 I'- -
llle fill Several ea s llllll has il lillg
I'lrele nf friends In re.
By Coming to our Store FUlb mini Central THE DIAMOND PALACE
Watch Inspector Santa I'p It. H.
LEADING JEWELER,
1(T t'liitiitl Ar., AlliiKiuciquc,
Ilione M8 Colonel W. S. pvdl. editor KHieot
.M'ity Thin s. P us wt'eiicliod and ..
vt rep- hrniseil.
Tin- - lliiini' ol I list rlii-s Mums.
I'ollou I In, Crouds i I f
Crystal
Theater
pioneer BUSINESS Hei-iiar- II iiiileiiliursf, of Klli- - "eot City, justiie i o ..1 11 t - the hear-- 1
ilK. lofc-- ' j
Stale's Attorney Mai iin p. Iliirke.
Tu esday
or Wednesday
OFFICE SUPPLIES COLOMBO
iN RETURNS 0 lef Howard eoiinlv, fate rut. Almtlnr i itl luii Kune ami nFur r Jinl!4. John (i. Ihieis of' one ushered in. ihe old hooU.s are
j the slate emii't id' appeals. ankle
I..II,'.' I. !.!.
I'iiiv il'-- . , .
I
.m m k:ii
I'ln IwUJ'
Aimiuii'H Vmlilii
!.
i"' !:' JI'
t t I
. .
.ÜO'
.1. IP Usui! Ni well. deputy 1'liili d
SI. mies marshal, and ieriia i d Jaeksonh.ie returned (rnma hiintinn trip to
M t Tiijlor. I''ie turles and atew dn.i li iiiail w re hlnllnlit haek as
Irophli
The Modern Woodnu n of A iiieriea
will have ihelr liieilinn T h r.'., ii y
"Veiihm lii Knlnllls of Pythias hall ill
I Mis' liuil.liiiK. and mil in lied Mi n's
lull as slated rli rdav. 11. 10 I.oj;h-ihui- .
,
"..
Nrv. ami Moving
riiiiui- -.
Ami llliislniii'il suites,
DotlT lull o lli'lll'
Miss Alice Alexander.
em.-ei- i uii ,11111 u- .vpnime, inn ml, -- r in.,,,,!, s. LtiUll,,,. Tin re am some new andSheriff i.eoiKe A. Iluward. o How- - ,.methods nl bookke, p,m;nl eoiintv, 1"K l,rk,.n
ll.'llwood. the lil'lsonel' ..se,, I Jtllilt P.tVe il gl'l'lll deal uf lllhur. tj tNEW MEXICO
THEATRE
CHANGE EVERY NIGHT
Moving
Pictures
in xt.hurt.
II' Rlllnr il lri s i l: i M liiTi!
II.
';i r ii I, i s mi I 'Inn ti x i ii ,i hl'ivh,
iii'Ik ' N'lil i t' .. until Ni-i-
5. . Here are some of tin things wItrlnus Dii'Mius toMllR "lo. Mr."
mu- i f r o'l'lll-- l in;il i.
'III I:, Mil-
' ral i y that y on w ill need
l.- 'lfzeis. juurnals, day hunks, em h
hunks and ron mis, a slz.-- and bind- -
'I pst.itTim mum hit ni' Iln
slipper c,
jmi-t- or t orNri:i:Ff :n i c.
Nissini- - eounterfeii niuney is no
worse than suhstilutinR some un-
known Itltrt hlnuu f,,,,, i, ,1 1. fr.r r.,..l,.,.'o
Jathan Bibo"," Sr., Who Con-
ducted Stoie at Bernalillo ii:
Speelal enin mat ion nf Kin Ci'aiule
ehaiitei No. I. I! A. M. Ihis evening
.it Í .! n ii'eluek lor woi k in the It. A.
Ip'tiree. til in t will tollo' lili' work.
All vp'iliiisT eiiitipanioiis are w elennie. 1867, Encases in Business Money mm m., n,e .;reat rough amii
H older of the II. I'., Harry Hraiiu
;. ( et II ,
cohl that i tires the most obstiat Grants,
:11ns?-
Trial Hal. nun Hunks
Involve Hunks,
The Snannun Fih--
Tin Clip Kile.
rd, r I, ooks.
Sales Hooks (with or Willmut your
11,111:").
iVard's Store nate eiiuclis and beals the lungs. Forsalo by J. .1. D'Hiolly Co.We handle etiill llolll lile A I' i il II
M'l I l. TtillW.
I'll luir or I haiuphui liase Hull
.
.inn-- .
Ilitm-r- chnar.u iiml li'H'iil.
Maiii IAitv Day, i. nk.
Tin re Performance In llie
l.vrniu, 7, K mi .
M n.'li-- I'V I In- Vi -- in, hi .i.
MMS UK-- .
IlL'strated Sonss
By Mrs. LOUIS HANL0N
ADMISSION 10c.
A Ihuipioro ii,, .liad a ifil ni
I'uel eollipaiiv's lililíes; lion't InlK'l
t'n.il fi'.uu lie .tine lililíes and of Iln
,i ni" seel' h.-- nl In r ,1, ah is hriul
mu í l.ehevi mil: ide fohi'ltors w In gaX4aiaiaanaH)nrnmgiog315 Marble Avenue. d.ij in tin- p' rsun of .Nathan Hiho, Sr.
of (ii.uil'.. N Al . Him rondín led i
Keimr, il in. ri ha ndi-i- e slim at 1'iiui
MM 1IH' HllllK ' IS, 'I I US. Ai'.tee ,'l(' TOM A 1,'iose l.eiil
I
'S 5 "nf assort mem of P..," I", if it
tfn- Si'"1''' ia el J thiili,' ill iinlilialyMu., I'hoim j;,. Iilllie. iiillie- 1,'iist' ' and i ; ra nil.' a i nm
mund.Jf - it,-- :Tin- nun ie pi. tun s at the rink l.jsl
llllo, h. 1'ol'e llu- present loWll of Al
hlill"r.pe V..ií eolislip 1','d par I of lite
map, and while the wild Apaehisllllihl W,e
,, linile 111, III pil'sllIK HI Hi a!. i tarry a I1Í14 assm Inuiit iffnl.s. Mm il;,e, Waste Hark, ts and W0LKING & SONt'le:,l. "The Kiiiu'm I'aliliui." lake.'
oilier el'firo aeeessnlies.haek In lie Inn, of that iieell- - lirinotiT Windmills. Piitiipu. Tankwere silil riinnins at l.iri;e in Nt w
.M.'Nlen.
Mr I'., ho has a ruht to . lint n s one
tl I, eld l.'lm--. I inns XVI, In II lue
READ THE WANT ADS. Journal Want Ads Get Results
Loudon's Jersey Farm
" 11 " ' '' ",.,u.--
. 1, i .,
.1,,,.,. 1V..I1 !.,, .,..,1
a ml int i linn w , ihr order nl t In '"X ''"I 111. INoaih-l,- , lleltll,, ,. J. , .,,!.uf the il II els of the southwestlay "Cnlli, Chums." v as Iln- eause
it mueh iiierriun ut uivlni: t. (In- fun- - December 31st! W in n ill need uf , m t ards! ' .?, "Lúe us a ,1,11. W, i.,!.,, y,,.,,- r,,.., j Albuquerque, N. M.aui" in i i inaiilio m iini .111,1 0111111,ill the itiiiimr times between Ihat'jiiel hi, In i mis pn; itimiM in whieh
a, tin s w i re plai t il. late and the rarly su s In- eomliu i. u ? AVfnrlFor PURE ICE CREAM V W,;i:.i insure pn inpt iP im iy. í'IX. 1 1S3 707 X. UICIITWe hile II nil pillen nf Mote I'll pel',.liist iti. "Imke Cit.v" l.iiuii, 2:, cents,i , I, i .:, unit f l'i I'll 11 ' lillsiii,,!!SIt 'I'll e nil. In!' SiUlie Pill.' U' lll t It ' it: h C. nlliil New Mexiro, hm- - rnull,, ,, il h,y dm eh i k at t lie Aim- - a , , ,..1 . .... ...inn huilt amun 1, tin r things a 4on - a
. o f o r. o, r a ' "' ' " ' '"i" 1.1,, 1, ti. innPHONE - - -- -- 1402 1'unniil r.,a.l A lluiipti ripn- to.i ;u o i ;j o, occoiki or., 01 sithm nm--I i.lu lintel, ha 11 Mlli'. his position.111.1 Villi I.- In P'lM- r t t lili' Kail-'s, is i'il Mr. Thompson is reliowd fort w maale. wini,- ti tu posi ro.in ... sto!:i;. Hubfes Laundry Co.sicoXd'H iiiuip:that frontier station was still Uy '9 HirnUUfC, 110311110 MOVCS ! I'liolie I 111). Me.xl door (O IVI.- - .1 K. l:n in Kill. Im s, v. ral mniillifiHi. ,iu i. ni : lei k. a ml :.eC6eftt)JiCltlC!eri ..i l,,,i ni il. mcl.i el. rk. hut lale- - "Our Verk is Best"Ivlllewat. r, SI he left New Mexleo 0 Ranges
Cooking Utensels.
t wen! s" .,, ars 1114,,, An-- , then has 9tp ly ivilli Iln- Pullman eumpu.iy, has
i . in in In tin I la i i s,i i, ami been tu oiiMiiess hi San r ralii'l eo. fr r.ir.i.iuin.n.i.ihm.v, Ahtltd
oi k 1 'i,at ojtK. ir you iiwi WHIT?; WAGONSW. MORRIS JEWELER 5 w ill In tiuiinl I., liiiiil Hie ih K in Mr win ', lie built up a lame business andhe, ame president nf llm Assn. la nm 5 Pictures, Clothes Wringer jxt aw. s Voiks, WsoI Itl litis kill s plaee at lliKht. uf I.', tail Ct'oeirs Tin- a ft In na 1," LAuxoitr hackThe Kstam ia valley Is uill re,ie- -Z!.'.e!il,,l il! the le II :l t 1. la 11' i ,1 in II S White Sewing Machine, S orov.votiMi'i-:i:iAi- 1' Ém205 West Cent ml
:
t SCHUTT'Sllld III, wiped out his lillsim-s- amihe ih termine, to east his lot nK.iintil N'. W VP Mi ll Wttll other lilemb. ls of
his lainilv. wlui have been in business
Navajo Blankets, and0.111, tiliK A uu, linen' who are hereé a nd tn;4 tin- s.'snue. Iinm Kst.i ne in
land iiiinU an Challe-- - I.. Hint, sttp- - l!o.nl liililniiilrr,' Hall.i:'' 'I' '' I i w II s:i ,, ;. ha In hOther Articles to Numer- - Jt llltellih lll eh el III Ule Tol'l.tllee HOT SOAICK CUKA ai
CA.1)VDiamonds, Jeweliy, Cut Glass, Our Watch Repair De- - i' ft " "llliroom . 1 ear's eve. Til IP'SIs, Ironi M olllil a II If W Ii erous to Mention.li, IP. ii. prin.'i pa nl t In I .stain la
at Crams, ,ai4umt and other western
plai.s ,,,r main years 9
Th" II, bos have been iiiinuiii lln-ij-
111,.- -! extensive wool lillel's ill New if,
M' Aie.i and Mr. Iliho. eontnii nt iiiis on
Ih, Wi.nl market, vest, rdav rxpl'l ssetl
a 'lif. nil., - :,si. ! i.i ii, tin .,
';! .in, and th new .;ir in Mi j
J sl.n i i t j,. i,.paitmrnt is tccond to none in the Southwest Prices ?: m ''';'',:,;!, !!,!X,x.lsliV'nlelV..,,': J. F. PALMER. Auctioncr.
Ve have choice Iitie tit s,uultie
Mexican lrann Work
S'.fonil IJoor Kortb of rostotnpti.the Beet for Which Pcifcct Goods May Be Sold, J Fh,K"lafy.''Ari'o.,"f i Journal Want Ads Get Results!
thai wool ha.li lii'tli nuil ra, ted fu: '
Miss 'ella I toll. rls. Mrs MoPi,- ;,.we
all. Mis-- : lli lle liillllli. el
I'l h Ill's In Ihis il have 1, , eiyed
in aniuuilli . lllelil ol the nl .1 r ia 14 e of
I,, In, A. I'ureha ml. Iniineih nl the? lilt ! It II i fills!.
"1 wtiiild like to 141't a ehallil" In
s.l! wi, a: 111 nuts." said Mr. I'.ih.ty.si,i,, am surr I eould STRONG BROTHERS
I'XOKII T lKi:fS.nl.i.i, ,.i :i p, sell, ami if I Ihoimhtl
tils, and are N, lie I .1 t 'ni 1111.
iluuiihl.r nf Chaplain and Mis John
, '..! 1111 id alia U alia. ah. The
,.lilllii orrtlt ted Wed lies, l.i , A, 11:1114
I. rllili. r .';:. in W.llla Walla Mr
Forehand is well known in A lltinp.er- -
tii" I1.1t mi: 11 f"i- s.Ai i.il year- -
Liiiiii;. r "i im- nih.i' of the
r... i ...... . ..i. ii. l.niljrIdiibahmr. v
Strong ltlo k. or. t oppcr & aJ. g
I'iutno Mo. 7 3.
il roul, b, sold nt IH o I woiilti
Ii" W1M1114 tn buy h at lv Hut I
fear tii 1., t nm will snow that nu
su, h ,!i,.s bave I wen paid in Aritmi
of lse this v.'.it Whit
Willi Mi,, uns, nit (I mid it inn of llie
tariff s, h. dule on wool lo ind .
v. w, n.iv" any lo I
mu, b 11 ,.,. adviMite i,i last sea-
son s ,,: ,. , s
Postal Tel. 141 a ph . .nil, He I'll
i,,t, in l:ni to It", irnu- wire turf for
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